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Anotace práce Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly. Cílem této 
práce je navrhnout nosnou konstrukci o průměru 80,0 m v úrovni ±0,000. 
Konstrukce je kruhového půdorysu v úrovni ±0,000 o vnějším průměru 80,0 
m. Výška haly ve vrcholu je 20,0 m. Hala je řešena vazníky ve 36 
paprscích, které se stýkají uprostřed na prstencích. Stabilitu zajišťují 
ztužidla. Kotvení je řešeno pomocí čepového přípoje umístěného na dolním 
pásu, kotveného do železobetonových patek prostřednictvím patního plechu 
a předem zabetonovaných kotevních šroubů. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
This thesis deals with design of a multi-purpose sports hall. The aim of this 
work is to design a support structure with a diameter of 80.0 m at ± 0.000. 
Construction of a circular layout in the level of ± 0.000 of an external 
diameter 80.0 m. Height of the hall at the top is 20.0 m Indoors girders is 
solved in 36 beams which meet at the middle of the rings. Ensure the 
stability of bracing. Anchoring is done by pin connections located at the 
bottom of the strip, anchored in concrete bases through the base plate and 
pre-concreted anchor bolts. 
Klíčová slova kovové konstrukce, víceúčelová sportovní hala, příhradový vazník, vaznice, 
ztužidlo, táhlo, dolní pás, horní pás, svislice, diagonály, šroubový spoj, 
svařovaný spoj 
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jazyce 
metal construction, multi-purpose sports hall, truss girder, purlin, bracing, 
rod, lower band, upper band, vertical, diagonal, bolted connection, welded 
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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly. Cílem této práce je 
navrhnout nosnou konstrukci o průměru 80,0 m v úrovni ±0,000. Konstrukce je kruhového 
půdorysu v úrovni ±0,000 o vnějším průměru 80,0 m. Výška haly ve vrcholu je 20,0 m. Hala 
je řešena vazníky ve 36 paprscích, které se stýkají uprostřed na prstencích. Stabilitu zajišťují 
ztužidla. Kotvení je řešeno pomocí čepového přípoje umístěného na dolním pásu, kotveného 
do železobetonových patek prostřednictvím patního plechu a předem zabetonovaných 
kotevních šroubů.  
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Abstract 
This thesis deals with design of a multi-purpose sports hall. The aim of this work is to design 
a support structure with a diameter of 80.0 m at ± 0.000. Construction of a circular layout in 
the level of ± 0.000 of an external diameter 80.0 m. Height of the hall at the top is 20.0 m 
Indoors girders is solved in 36 beams which meet at the middle of the rings. Ensure the 
stability of bracing. Anchoring is done by pin connections located at the bottom of the strip, 
anchored in concrete bases through the base plate and pre-concreted anchor bolts.  
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1. Varianty řešení 
 
1.1 Varianta A 
 
1.1.1 Popis konstrukce 
  
 Základové konstrukce budou provedeny ze železobetonových patek, spojeny 
železobetonovými základovými pasy. Ty budou provedeny po celém obvodu stavby. Přes tyto 
pasy a patky bude provedena železobetonová deska, která bude propojena výztuží do 
železobetonových pasů a patek. Tato deska bude podkladem pro konstrukci podlahy. Detailní 
řešení základových konstrukcí bude řešeno statikem - specialistou na zakládání staveb. 
Konstrukce bude řešena v návaznosti na složení zeminy v dané lokalitě a na celkovém 
zatížení stavby.  
Konstrukce je kruhového půdorysu v úrovni ±0,000 o vnějším průměru 80,0 m a 
vnitřním průměru 75,02 m. Výška haly ve vrcholu je 20,0 m. Světlá výška ve vrcholu činí 
17,39 m. Hala je řešena vazníky ve 36 paprscích, které se stýkají uprostřed na prstencích. 
Stabilitu zajišťují ztužidla v 1., 5., 9., 13., 17., 21., 25., 29. a 33. poli. Kotvení je řešeno 
pomocí čepového přípoje umístěného na dolním pásu, kotveného do železobetonových patek 
prostřednictvím patního plechu a předem zabetonovaných kotevních šroubů.  
 
1.1.2 Geometrie konstrukce 
 
Půdorys 
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Řez 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Pohled z boku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Varianta B 
 
1.2.1 Popis konstrukce 
 
 Konstrukce bude mít vnitřní a vnější stěnu. Nosná konstrukce obvodových stěn i 
vnitřních stěn bude provedena z nosných železobetonových sloupů průřezu 400x400 mm. 
Mezi sloupy budou stěny provedeny cihelnými bloky POROTHERM 40. Celá stavba bude 
ztužena obvodovým ztužujícím věncem ze železobetonu výšky 300 mm v celé tloušťce 
POROTHERMové stěny a železobetonových sloupů.  
 Střešní konstrukce bude provedena pultovými vazníky o 36 paprscích stýkajících se 
v jednom bodě. Hala je kruhového půdorysu v úrovni ±0,000 a světlou výškou 16,0 m a 
výškou ve vrcholu 19,5 m. Vnější průměr je 80,0 m. Stabilitu zajišťují ztužidla v 1., 10., 19. a 
28. poli. Vazníky budou uloženy na ztužující železobetonový obvodový věnec. Vaznice jsou 
situovány kolmo k rovině střechy. 
 
1.2.2 Geometrie konstrukce 
 
Řez 
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Půdorys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Varianta C 
 
1.3.1 Popis konstrukce 
 
 Nosná konstrukce bude je navržena jako příhradová rámová konstrukce. Konstrukce je 
kruhového půdorysu v úrovni ±0,000 o vnějším průměru 80,0 m. Výška haly ve vrcholu je 
20,0 m. Světlá výška ve vrcholu činí 16,00 m. Hala je řešena příhradovou rámovou konstrukcí 
ve 36 paprscích, které se stýkají uprostřed na prstenci. Stabilitu zajišťují ztužidla v 1., 7., 13., 
19. a 25. poli. Kotvení je řešeno pomocí čepového přípoje, kotveného do železobetonových 
patek prostřednictvím patního plechu a předem zabetonovaných kotevních šroubů.  
 
1.3.2 Geometrie konstrukce 
 
Řez 
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Půdorys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Zhodnocení variant 
 
 Varianta A je řešena příhradovými vazníky v paprscích stýkajících se uprostřed na 
prstencích. U varianty B je dolní stavba řešena železobetonovým skeletem, horní stavba je 
řešena jako příhradové pultové vazníky. Varianta C je řešena jako příhradová rámová 
konstrukce v paprscích stýkajících se uprostřed na prstenci.  
 U variant A a C je výhodnější využití volného prostoru vzniklého vytvořením kopule. 
U varianty A je větší tuhost celé prostorové konstrukce. Nevýhodou varianty A je vysoká 
cena ohnutých trubek. Čepové spoje jsou schopny přenést velké síly.  
   
 Po zhodnocení všech variant jsem se rozhodla pro variantu A. 
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2. Technická zpráva 
 
2.1 Úvod 
 
Stavba bude využívána jako víceúčelová sportovní hala, kde se dají provozovat sporty 
jako např. badminton, basketbal, volejbal atp. Hala je kruhového půdorysu v úrovni ±0,000. 
Vnější průměr je 80,0 m, vnitřní průměr 75,02 m. S ohledem na účel haly byla volena 
minimální světlá výška.  
 
2.2 Popis konstrukce 
 
 Základové konstrukce budou provedeny ze železobetonových patek, spojeny 
železobetonovými základovými pasy. Ty budou provedeny po celém obvodu stavby. Přes tyto 
pasy a patky bude provedena železobetonová deska, která bude propojena výztuží do 
železobetonových pasů a patek. Tato deska bude podkladem pro konstrukci podlahy. Detailní 
řešení základových konstrukcí bude řešeno statikem - specialistou na zakládání staveb. 
Konstrukce bude řešena v návaznosti na složení zeminy v dané lokalitě a na celkovém 
zatížení stavby.  
Konstrukce je kruhového půdorysu v úrovni ±0,000 o vnějším průměru 80,0 m a 
vnitřním průměru 75,02 m. Výška haly ve vrcholu je 20,0 m. Světlá výška ve vrcholu činí 
17,39 m. Hala je řešena vazníky ve 36 paprscích, které se stýkají uprostřed na prstencích. 
Stabilitu zajišťují ztužidla v 1., 5., 9., 13., 17., 21., 25., 29. a 33. poli. Kotvení je řešeno 
pomocí čepového přípoje umístěného na dolním pásu, kotveného do železobetonových patek 
prostřednictvím patního plechu a předem zabetonovaných kotevních šroubů.  
 
2.3 Materiál 
 
 Ocelová nosná konstrukce je navržena z oceli S355.  
Všechny šrouby nosné konstrukce jsou pevnostní třídy 8.8. Kotevní šrouby jsou 
pevnostní třídy 4.6. šrouby kotvící trapézový plech jsou pevnostní třídy 4.6. 
Čepy jsou z oceli S420.  
 
2.4 Vazník 
 
 Je navržena příhradová konstrukce. Vazníky se ve 36 paprscích stýkají uprostřed na 
kruhových prstencích. Vazník je vysoký 2,5 m. Poloměr oblouku horního pasu je 16,592 m. 
Poloměr oblouku dolního pasu je 15,786 m.  
Všechny prvky vazníku jsou navrženy jako trubkové profily. Horní pas má vnější 
průměr 152,4 mm a je odstupňován tloušťkou stěny 4 mm pro horní pas a 4,5 mm pro stojku. 
Dolní pas má vnější průměr 168,3 mm a je odstupňován tloušťkou stěny 6,3 mm pro dolní pas 
a 8 mm pro stojku. Mezipásové pruty mají vnější průměr 139,7 mm a tloušťku stěny 7,1 mm. 
Mezipásové pruty stojky mají vnější průměr 88,9 mm a tloušťku stěny 5 mm.  
Vazník je rozdělen na 3 celky z důvodu přepravních a montážních. Pruty jsou spojeny 
pomocí vsunutých pásků tl. 20 mm, pomocí tupých V svarů. 
Mezipásové  pruty jsou k hornímu a dolnímu pasu přivařeny kombinací koutového a 
tupého svaru po celém obvodu. 
Každý vazník je připojen na horní a dolní prstenec pomocí styčníkových plechů 
čepového spoje.  
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2.5 Vaznice 
 
Vaznice jsou navrženy z profilů HEA. Průřezy HEA jsou odstupňovány z důvodu 
využitelnosti. V horní polovině horního pasu jsou navrženy vaznice HEA 140, v dolní 
polovině HEA 160. Na stojce jsou navrženy vaznice HEA 220. Všechny vaznice jsou 
propojeny s horním prstencem pomocí táhel ve třetinách rozpětí vaznic.  
Připojení vaznic k vazníku je řešeno pomocí šroubových spojů a styčníkových plechů. 
Styčníkový plech je k vazníku v místech styčníku připojen oboustranným koutovým svarem. 
 
2.6 Prstenec 
 
 Je navržen horní prstenec o poloměru 2,5 m a dolní prstenec o poloměru 3,74 m. Horní 
prstenec je čtvercového průřezu o stranách 120 mm a tloušťce stěny 10 mm. Dolní prstenec je 
čtvercového průřezu o stranách 180 mm a tloušťce stěny 10 mm.  
Výplet prstenců je navržen jako trubkový profil o vnějším průměru 70 mm a tloušťkou 
stěny 8 mm. Výplet je přivařen po celém obvodu k hornímu a dolnímu prstenci koutovým 
svarem. 
Horní a dolní prstenec je k vazníku připojen pomocí styčníkových plechů čepového 
spoje. 
 Horní i dolní prstenec bude rozdělen na čtyři části, z důvodu přepravy. Na stavbě 
budou tyto montážní díly spojeny tupým V svarem na podloženém pásku. 
 
2.7 Vzpěrky 
 
 Vzpěrky jsou navrženy pro stabilizaci dolního pasu. Vzpěrky jsou navrženy jako 
trubkový profil o vnějším průměru 101,6 mm a tloušťkou stěny 8 mm.Jsou umístěny ve 3 
kružnicových pásech, ve třetinách spodního pásu. Ke spodnímu pasu vazníku v místě styčníku 
jsou vzpěrky připojeny pomocí šroubového spoje a styčníkového plechu. Horní část vzpěrky 
je připojena na dolní pás vaznice ve třetinách rozpětí vaznice pomocí šroubového spoje a 
styčníkového plechu.  
  
2.8 Ztužidla 
 
 Stabilitu zajišťují ztužidla v rovině střechy v 1., 5., 9., 13., 17., 21., 25., 29. a 33. poli. 
Jsou navrženy jako trubkový profil o vnějším průměru 100 mm a tloušťkou stěny 6 mm. Jsou 
připojeny v polovině rozpětí vaznice a v místě styčníků horního pasu pomocé šroubového 
spoje a styčníkového plechu. 
 
2.9 Táhla 
 
 Táhla jsou umístěny ve třetinách rozpětí vaznice a jsou spojena s horním prstencem. 
Táhla jsou jednoprvková o průměru 14 mm.  
 Při montáži je nutné dbát na jednotlivá táhla a jejich vypnutí. 
 
2.10 Střešní plášť 
 
 Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem TR 45/333 tl. 0,75 mm z vnější strany a 
z vnitřní strany hliníkovou fólií. Plášť bude zateplen minerální vlnou tl. 150 mm.  
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2.11 Kotvení 
 
 Konstrukce je podepřena kloubově, pomocí čepů k základovým patkám. 4epy jsou 
umístěny na dolním pásu stojky. Je navržen patní plech s přivařenými styčníkovými plechy 
pro čepový přípoj. Patní plech je kotven 4 kotevními šrouby s přivařenou kotevní hlavou do 
železobetonové patky (beton C16/20). Pod patním plechem bude provedeno podlití tl. 40 mm.  
 Tahové síly budou zachycovat kotevní šrouby, vodorovné síly bude zachycovat 
smyková zarážka. Ta je navržena jako HEA 100 délky 110 mm.  
 
2.12 Ochrana proti korozi 
 
 Všechny prvky budou opatřeny nátěrem proti korozi v souladu s platnými normami. 
Konstrukce bude opatřena při výrobě základním nátěrem poté konečným nátěrem tvořícím 
finální vzhled.  
 Po dokončení montáže všech prvků je nutné nátěr zkontrolovat a opravit případné 
nedostatky. 
 
2.13 Montáž 
 
 Výroba proběhne ve výrobním závodě v souladu s platnou normou. Vazník bude 
rozdělen na tři části a bude smontován na stavbě. Vazníky budou na určená místa osazována 
pomocí jeřábu. 
Nejprve se vybetonují základové patky, kde se uloží patní plech pomocí předem 
zabetonovaných šroubů. Poté se zřídí lešení PIŽMO pro zajištění polohy prstenců. Prstence se 
osadí na lešení, poté se osadí dva sousední vazníky. K vazníkům přimontují vaznice a 
ztužidla. Postupně se montují a osazují ostatní vazníky zabezpečené vaznicemi. 
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2.14 Bezpečnost práce 
 
 Pracovníci jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky a dbát bezpečnosti 
práce na staveništi dle ČSN. Každý pracovník je řádně proškolen a bude poučen o bezpečnosti 
práce před jeho prvním nástupem na pracoviště. Toto bude zapsáno v pracovním deníku a 
potvrzeno podpisem pracovníka a stavbyvedoucího. 
 Každý člen čety musí být seznámen podrobně s bezpečnostními předpisy, které se 
týkají zejména charakteru jeho práce. 
 Před započetím stavby jsou všechny přípravné práce pro zajištění plynulosti montáže 
konány tak, aby postup montáže odpovídal zásadám bezpečnosti práce. 
 Při montáži je nutno zachovat z hlediska stability konstrukce postup montážních prací 
stanovený projektem. 
 Pracovní čety musejí být vybaveny ochrannými pomůckami podle charakteru práce. 
 Pracující ve výškách musí být vybaveny zejména ochrannými pásy, přilbami, jistícími 
lany, vestami, brašnami na nářadí apod. Toto vybavení, pokud jej pracovníci mají, musejí 
závazně používat. 
 Na pracovních plošinách nesmějí být umístěny láhve a tlakové nádoby na svařování, 
řezání a pálení. 
 Při vícesměnném provozu je nutno pamatovat na řádné osvětlení pracoviště skládek a 
komunikačních prostorů. Osvětlení nesmí oslňovat pracovníky a vytvářet temné kouty. 
 Vazníky lze zavěšovat jen v místech, která jsou k tomu výslovně určená. Před 
zdvižením musí být vazník zcela volný a vždy už jen v poloze, ve které má být dopraven        
k místu osazení. Jeřábem tedy nesmíme vazníky přitahovat. V prostoru, v němž se vazník 
zvedá a pohybuje, se nikdo nesmí zdržovat. Pokud je třeba vazník usměrňovat, může se tak 
dít jen z dálky, lanem nebo tyčí. Jeřábník musí břemenem pohybovat pomalu a plynule a musí 
při tom dávat výstražné znamení. Montážníci se smějí k vazníku přiblížit, až když visí těsně 
nad místem, kde má být osazen. 
 Následující vazník se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející vazník bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 Je zakázáno zdvihat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá pokud není 
zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 Při odebírání vazníků ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících vazníků. 
 Je-li špatné počasí (např. vítr větší než 10 m.s-1 , špatná viditelnost, bouře, déšť, 
sněžení nebo tvoření námrazy, dohlednost v místě práce menší než 30 m, teplota prostředí 
během provádění prací nižší než -10 st. C ), je třeba práci zastavit. 
2.15 Likvidace odpadů 
 Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 
Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001, vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, odvozem 
na legální skládky a úložiště. Charakteristika a zatřídění odpadů ze stavby dle katalogu 
odpadů z vyhl. č. 381/2001 Sb.  
 
3. Závěr 
 
 Výpočtový model byl proveden v programu Nexis 32, na rozhodující prvky byl 
proveden ruční přepočet. Pro řešenou variantu byl proveden statický výpočet a výkresová 
dokumentace. 
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2. Zatížení 
Zatížení stanoveno dle norem: 
ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady pro navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
 
2.1 Zatížení stálé 
 
2.1.1 ZS 1 – Vlastní tíha (maximální) 
Generováno programem Nexis 32 
 
2.1.2 ZS 2 – Ostatní stálé zatížení 
a) střešní plášť 
 
 
 
- trapézový plech TR 45/333 tl. 0,75 mm; 0,072 kN/m2 
  gk = 0,072 kN/m2 
- izolace ROCKWOOL AIRROCK LD tl. 150 mm; 0,672 kN/m3  
  gk = 0,15 * 0,672 = 0,101 kN/m2 
- dřevěný distanční profil 34x45 mm; 370 kg/m3 
  gk = 0,045 * 3,7 = 0,167 kN/m2 
- hliníková fólie tl. 0,099 mm; 2700 kg/m3 
  gk = 0,000099 * 27 = 0,003 kN/m2                                       
 
Celkem:     gk = 0,343 kN/m2  
 
b) spojovací prostředky 
+ 50 % z celkového zatížení a) 
  gk = 0,343 * 0,5 = 0,172 kN/m2 
 
c) technologie, vybavení haly 
  gk = 0,150 kN/m2  
 
∑  gk = 0,665 kN/m2 
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2.2 Zatížení proměnná – zatížení sněhem 
 
Lokalita: Brno 
Sněhová oblast I    dle ČSN EN 1991 - sk = 0,70 kPa 
- charakteristická hodnota zatížení sněhem sk byla ověřena na    
  stránkách www.snehovamapa.cz 
- nejvyšší  hodnota zatížení sněhem pro danou lokalitu dle www  
  stránek je sk = 0,69 kPa 
- pro výpočet je použita hodnota dle ČSN EN 1991 - sk = 0,70 kPa,  
  což je na stranu bezpečnou 
Tepelný součinitel             ct = 1,0 
Součinitel expozice (typ krajiny – normální)           ce = 1,0 
 
2.2.1 ZS 3 – Sníh rovnoměrný celý  
Tvarový součinitel µ1 = 0,8 
s1 = kte scc ***1µ = 0,8*1,0*1,0*0,70 = 0,560 kN/m2  
   
2.2.2 ZS 4 – Sníh navátý celý - pravý 
                 Tvarový součinitel µ2 = 0,2+10*h/b=0,2+10*20/80=2,7 ≥ 2,0 
        → µ2 = 2,0 
                                                       µ
 3 = 0,5 * µ2 = 0,5*2,0 = 1,0 
s2 = kte scc ***2µ = 2,0*1,0*1,0*0,70 = 1,400 kN/m2  
s3 = kte scc **´*3µ = 1,0*1,0*1,0*0,70 = 0,700 kN/m2  
 
2.2.3 ZS 5 – Sníh navátý celý - levý 
Tvarový součinitel µ2 = 0,2+10*h/b=0,2+10*20/80=2,7 ≥ 2,0 
        → µ2 = 2,0 
                                                       µ
 3 = 0,5 * µ2 = 0,5*2,0 = 1,0 
s2 = kte scc ***2µ = 2,0*1,0*1,0*0,70 = 1,400 kN/m2  
s3 = kte scc **´*3µ = 1,0*1,0*1,0*0,70 = 0,700 kN/m2  
 
2.2.4 ZS 6 – Sníh rovnoměrný poloviční - levý 
              Tvarový součinitel µ1 = 0,8 
s1 = kte scc ***1µ = 0,8*1,0*1,0*0,70 = 0,560 kN/m2  
 
2.2.5 ZS 7 – Sníh rovnoměrný poloviční - pravý  
Tvarový součinitel µ1 = 0,8 
s1 = kte scc ***1µ = 0,8*1,0*1,0*0,70 = 0,560 kN/m2 
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2.3 Zatížení proměnná – zatížení větrem 
2.3.1 ZS 8 – Vítr  
Lokalita: Brno 
Větrná oblast II 
Základní hodnota referenční rychlosti větru vref,0 = 26,0 m/s 
Součinitel nadmořské výšky   calt = 1,0 
Součinitel ročního období   cseason = 1,0 
Součinitel směru větru   cdir = 1,0 
(+ tlak, - sání) 
 
Výchozí hodnota základní rychlosti větru: 
vb,0 = vref,0 * calt = 26,0 * 1,0 = 26,0 m/s 
 
Základní rychlost větru: 
vb = cdir * cseason * vb,0 = 1,0 * 1,0 * 26,0 = 26,0 m/s 
 
Kategorie terénu III  
Parametr drsnosti terénu   z0 = 0,3 m 
Minimální výška    zmin = 5 m 
Maximální výška    zmax = 200 m 
 
Součinitel terénu: 
kr = 
07,0
,0
0*19,0 





IIz
z
= 
07,0
3,0
3,0
*19,0 





= 0,19 
 
Měrná hmotnost vzduchu   ρ = 1,25 kg/m3   
  
Součinitel drsnosti pro zmin ≤  z ≤  zmax : 
cr (z) = 





0
ln*
z
zkr  = 





3,0
10ln*19,0  = 0,666 
 
Součinitel turbulence    kI = 1,0 
 
Součinitel orografie    c0 = 1,0 
 
Intenzita turbulence větru pro zmin ≤  z ≤  zmax: 
Iv (z) = )/ln(*)( 00 zzzc
k I
 = ( )3,0/10ln*0,1
0,1
 = 0,285 
 
Střední rychlost větru: 
vm (z) = cr (z) * c0 (z) * vb = 0,666 * 1,0 * 26,0 = 17,322 m/s 
 
Maximální dynamický tlak: 
qp (z) = [ ] )(**2
1
*)(*71 2 zvzI mv ρ+  =    
          = [ ] 23 322,17*10*25,1*
2
1
*285,0*71 −+  = 0,562 kN/m2    
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Součinitel vnějšího tlaku pro kopule s kruhovou základnou: 
f/d = 20/80 = 0,25 
h/d = 0/80 = 0 
 
odečtené hodnoty z grafu: 
A cpe,A = +0,43 
B cpe,B = -0,7 
C cpe,C = 0 
 
 
    we = qp (ze) * cpe =  [kN/m2] 
 
 cpe we [kN/ m2] 
0° 0,43 0,242 
10° 0,30 0,169 
20° 0,18 0,101 
30° 0,05 0,028 
40° -0,07 -0,039 
50° -0,20 -0,112 
60° -0,32 -0,180 
70° -0,45 -0,253 
80° -0,57 -0,320 
90° -0,70 -0,393 
100° -0,62 -0,348 
110° -0,54 -0,303 
120° -0,47 -0,264 
130° -0,39 -0,219 
140° -0,31 -0,174 
150° -0,23 -0,129 
160° -0,16 -0,090 
170° -0,08 -0,045 
180° 0,00 0,000 
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2.4 Zatížení – přepočet plošného zatížení na liniové 
 
Způsob číslování uzlů pro přepočet zatížení 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 ZS 1 – Vlastní tíha  (maximální) 
γG = 1,35 
Generováno programem Nexis 32 
                           
2.4.2 ZS 2 – Ostatní stálé zatížení 
γG = 1,35 
gk = 0,665 kN/m2 
 
uzel ZŠ [m] gd [kN/m] 
1 0,327 0,218 
2 0,638 0,425 
3 1,553 1,033 
4 2,075 1,380 
5 2,127 1,415 
6 2,176 1,447 
7 2,221 1,477 
8 2,263 1,505 
9 2,302 1,531 
10 2,338 1,555 
11 2,370 1,576 
12 2,398 1,595 
13 2,423 1,611 
14 2,445 1,626 
15 2,463 1,638 
16 2,478 1,648 
17 2,158 1,435 
18 1,832 1,218 
19 0,916 0,609 
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2.4.3 ZS 3 – Sníh rovnoměrný celý  
γQ = 1,5 
s1 =  0,590 kN/m2  
 
uzel ZŠ [m] sd [kN/m] 
1 0,327 0,289 
2 0,638 0,565 
3 1,553 1,374 
4 2,075 1,836 
5 2,127 1,882 
6 2,176 1,926 
7 2,221 1,966 
8 2,263 2,003 
9 2,302 2,037 
10 2,338 2,069 
11 2,370 2,097 
12 2,398 2,122 
13 2,423 2,144 
14 2,445 2,164 
15 2,463 2,180 
16 2,478 2,193 
17 2,158 1,910 
18 1,832 1,621 
19 0,916 0,811 
 
   
2.4.4 ZS 4 – Sníh navátý celý - pravý 
γQ = 1,5 
 
uzel ZŠ [m] s2 [kN/ m2] sd [kN/m] s3 [kN/ m2] sd [kN/m] 
1 0,327 0,015 0,001 0,008 0,001 
2 0,638 0,031 0,030 0,015 0,014 
3 1,553 0,104 0,242 0,052 0,121 
4 2,075 0,248 0,772 0,124 0,386 
5 2,127 0,395 1,260 0,197 0,629 
6 2,176 0,546 1,782 0,273 0,891 
7 2,221 0,700 2,332 0,350 1,166 
8 2,263 0,857 2,909 0,428 1,453 
9 2,302 1,016 3,508 0,508 1,754 
10 2,338 1,179 4,135 0,589 2,066 
11 2,370 1,344 4,778 0,672 2,389 
12 2,398 1,289 4,637 0,645 2,320 
13 2,423 1,121 4,074 0,560 2,035 
14 2,445 0,950 3,484 0,475 1,742 
15 2,463 0,778 2,874 0,389 1,437 
16 2,478 0,605 2,249 0,303 1,126 
17 2,158 0,431 1,395 0,216 0,699 
18 1,832 0,303 0,833 0,152 0,418 
19 0,916 0,175 0,240 0,087 0,120 
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2.4.5 ZS 5 – Sníh navátý celý - levý 
γQ = 1,5 
 
uzel ZŠ [m] s2 [kN/ m2] sd [kN/m] s3 [kN/ m2] sd [kN/m] 
1 0,327 0,015 0,001 0,008 0,001 
2 0,638 0,031 0,030 0,015 0,014 
3 1,553 0,104 0,242 0,052 0,121 
4 2,075 0,248 0,772 0,124 0,386 
5 2,127 0,395 1,260 0,197 0,629 
6 2,176 0,546 1,782 0,273 0,891 
7 2,221 0,700 2,332 0,350 1,166 
8 2,263 0,857 2,909 0,428 1,453 
9 2,302 1,016 3,508 0,508 1,754 
10 2,338 1,179 4,135 0,589 2,066 
11 2,370 1,344 4,778 0,672 2,389 
12 2,398 1,289 4,637 0,645 2,320 
13 2,423 1,121 4,074 0,560 2,035 
14 2,445 0,950 3,484 0,475 1,742 
15 2,463 0,778 2,874 0,389 1,437 
16 2,478 0,605 2,249 0,303 1,126 
17 2,158 0,431 1,395 0,216 0,699 
18 1,832 0,303 0,833 0,152 0,418 
19 0,916 0,175 0,240 0,087 0,120 
 
2.4.6 ZS 6 – Sníh rovnoměrný poloviční - levý 
γQ = 1,5 
s1 =  0,590 kN/m2  
 
uzel ZŠ [m] sd [kN/m] 
1 0,327 0,289 
2 0,638 0,565 
3 1,553 1,374 
4 2,075 1,836 
5 2,127 1,882 
6 2,176 1,926 
7 2,221 1,966 
8 2,263 2,003 
9 2,302 2,037 
10 2,338 2,069 
11 2,370 2,097 
12 2,398 2,122 
13 2,423 2,144 
14 2,445 2,164 
15 2,463 2,180 
16 2,478 2,193 
17 2,158 1,910 
18 1,832 1,621 
19 0,916 0,811 
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2.4.7 ZS 7 – Sníh rovnoměrný poloviční - pravý  
γQ = 1,5 
s1 =  0,590 kN/m2  
 
uzel ZŠ [m] sd [kN/m] 
1 0,327 0,289 
2 0,638 0,565 
3 1,553 1,374 
4 2,075 1,836 
5 2,127 1,882 
6 2,176 1,926 
7 2,221 1,966 
8 2,263 2,003 
9 2,302 2,037 
10 2,338 2,069 
11 2,370 2,097 
12 2,398 2,122 
13 2,423 2,144 
14 2,445 2,164 
15 2,463 2,180 
16 2,478 2,193 
17 2,158 1,910 
18 1,832 1,621 
19 0,916 0,811 
 
2.4.8 ZS 8 – Vítr zleva 
γQ = 1,5 
 
 cpe we [kN/ m2] ZŠ [m] wd [kN/ m2] 
0° 0,43 0,242 3,750 0,908 
10° 0,30 0,169 2,462 0,416 
20° 0,18 0,101 2,415 0,244 
30° 0,05 0,028 2,500 0,070 
40° -0,07 -0,039 2,500 -0,098 
50° -0,20 -0,112 2,500 -0,280 
60° -0,32 -0,180 2,500 -0,450 
70° -0,45 -0,253 2,500 -0,633 
80° -0,57 -0,320 2,500 -0,800 
90° -0,70 -0,393 2,500 -0,983 
100° -0,62 -0,348 2,500 -0,870 
110° -0,54 -0,303 2,500 -0,758 
120° -0,47 -0,264 2,500 -0,660 
130° -0,39 -0,219 2,500 -0,548 
140° -0,31 -0,174 2,500 -0,435 
150° -0,23 -0,129 2,500 -0,323 
160° -0,16 -0,090 2,169 -0,195 
170° -0,08 -0,045 1,838 -0,083 
180° 0,00 0,000 0,919 0,000 
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2.4.9 ZS 9 – Vítr zprava 
γQ = 1,5 
 
 cpe we [kN/ m2] ZŠ [m] wd [kN/ m2] 
0° 0,43 0,242 3,750 0,908 
10° 0,30 0,169 2,462 0,416 
20° 0,18 0,101 2,415 0,244 
30° 0,05 0,028 2,500 0,070 
40° -0,07 -0,039 2,500 -0,098 
50° -0,20 -0,112 2,500 -0,280 
60° -0,32 -0,180 2,500 -0,450 
70° -0,45 -0,253 2,500 -0,633 
80° -0,57 -0,320 2,500 -0,800 
90° -0,70 -0,393 2,500 -0,983 
100° -0,62 -0,348 2,500 -0,870 
110° -0,54 -0,303 2,500 -0,758 
120° -0,47 -0,264 2,500 -0,660 
130° -0,39 -0,219 2,500 -0,548 
140° -0,31 -0,174 2,500 -0,435 
150° -0,23 -0,129 2,500 -0,323 
160° -0,16 -0,090 2,169 -0,195 
170° -0,08 -0,045 1,838 -0,083 
180° 0,00 0,000 0,919 0,000 
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3. Kombinace zatěžovacích stavů 
 
3.1 Výpis zatěžovacích stavů 
ZS 1 – Vlastní tíha (maximální) 
ZS 2 – Ostatní stálé zatížení 
ZS 3 – Sníh rovnoměrný celý 
ZS 4 – Sníh navátý celý - pravý 
ZS 5 – Sníh navátý celý - levý 
ZS 6 – Sníh rovnoměrný poloviční - levý 
ZS 7 – Sníh rovnoměrný poloviční - pravý 
ZS 8 – Vítr zleva 
ZS 9 – Vítr zprava 
 
3.2 Mezní stav únosnosti 
 
3.2.1 Pravidla pro sestavování kombinací 
Dle ČSN EN 1990 
(STR/GEO) (soubor B)  
Tabulka A 1.2(B) – Návrhové hodnoty zatížení 
 
6.10a - zatížení příznivé 
ΣγGj,inf Gkj,sup “+” γQ,1 ψ0,1Qk,1 “+” Σ γQ,i ψ0,iQk,i 
 
6.10b - zatížení nepříznivé 
Σ ξγGj,sup Gkj,sup “+” γQ,1 ψ0,1Qk,1 “+” Σ γQ,i ψ0,iQk,i 
 
35,1sup, =Gjγ  
00,1inf, =Gjγ  
50,11, =Qγ  
50,1
,
=iQγ  
85,0=ξ  
 
3.3 Mezní stav použitelnosti 
 
3.3.1 Pravidla pro sestavování kombinací 
Dle ČSN EN 1990 
Tabulka A 1.4 – Návrhové hodnoty zatížení 
 
Zatížení příznivé stálé – charakteristická kombinace 
Σ Gkj,inf “+” Qk,1 “+” Σψ0,iQk,I 
 
Zatížení nepříznivé stálé – charakteristická kombinace 
Σ Gkj,sup “+” Qk,1 “+” Σ ψ0,iQk,i 
 
Kombinace zatěžovacích stavů byly generovány programem 
Nexis 32. Posouzení konstrukce a výpočet vnitřních sil byly 
provedeny v programu Nexis 32. Na rozhodující prvky byl proveden 
ruční přepočet. 
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4. Posudek - program Nexis 32 
 
4.1 Horní pás 1 – B152.4/4 
 
4.1.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
669 18 2,500 114,60 0,12 0,43 0,20 0,33 0,02 
1394 15 0,000 -213,86 -0,02 0,57 0,02 -0,37 0,02 
611 18  -20,05 3,84 0,53 -3,26 -0,34 -5,47 
1979   -18,53 -3,82 0,22 3,31 -0,09 5,59 
35   -13,46 -0,10 1,40 0,06 -1,10 0,07 
1259  1,839 -1,80 0,62 -1,54 -0,50 -1,43 0,29 
813  0,000 22,50 -1,71 0,18 3,62 -0,09 2,25 
1979 14  -6,55 3,82 0,23 -3,31 -0,11 -5,59 
2555 18 1,839 -14,61 -0,74 1,13 0,56 1,23 -0,47 
958 4 0,000 -21,25 -1,17 1,27 1,42 -1,72 1,74 
 
4.1.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 2 – Horní pás 1 (B152.4/4) 
 
Makro 1465 Prut 1465 Horní pás 1 S 355 Únos. kom 15 0,42 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
 
POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro trubky (Tab.5.3.1. e) 
poměr 38,00 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     33,10 
maximální poměr     2     46,34 
maximální poměr     3     59,58 
 
==> Třída průřezu 2 
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Kritický posudek v místě 2,50 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                              -213,30  kN 
Vy.Sd                             0,06      kN 
Vz.Sd                             0,29      kN 
Mt.Sd                             -0,09   kNm 
My.Sd                             0,67    kNm 
Mz.Sd                             0,04    kNm 
 
Posudek na tlak 
podle článku 5.4.4. a vzorce (5.16) 
Klasifikace průřezu je 2 
Tabulka hodnot  
Nc.Rd                                   653,83 kN 
jedn. posudek                              0,33 
 
Posudek na smyk (Vy) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 2 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   240,32 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na smyk (Vz) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 2 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   240,32 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku 5.4.9. a vzorce (5.35) 
Klasifikace průřezu je 2 
Tabulka hodnot  
MNVy.Rd                                  27,14 kNm 
MNVz.Rd                                  27,14 kNm 
 
alfa     2,00     beta     2,00 
jedn. posudek     0,00 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
 
Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                   43,19           47,99 
Redukovaná štíhlost                0,57             0,63 
Vzpěr. Křivka                            a                  a 
Imperfekce                              0,21              0,21 
Redukční součinitel                 0,90              0,88 
Délka                                        2,50              2,50      m 
Součinitel vzpěru                     0,90              1,00 
Vzpěrná délka                          2,25              2,50      m 
Kritické Eulerovo zatížení     2046,29       1657,49   kN 
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Posudek na vzpěr 
podle článku 5.5.1. a vzorce (5.45) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                  574,74 kN 
Beta A                                     1,00 
jedn. posudek                          0,37 
 
Posudek prostorového vzpěru 
podle článku ENV 1993-1-3:6.2.3 a vzorce (6.1)(6.4a-b)(6.5a-b)(6.6) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                                   537,92      kN 
Beta A                                                   1,00 
Redukovaná štíhlost                              0,63 
Redukční součinitel                               0,82 
sigma,cr,T                                          82298,39  MPA 
sigma,cr,TF                                          899,94    MPA 
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr        0,00        m 
jedn. posudek                                          0,40 
 
Posudek klopení 
podle článku 5.5.2. a vzorce (5.48) 
Tabulka hodnot  
Mb.Rd                                  30,66            kNm 
Beta W                                   1,00 
redukce                                  1,00 
imperfekce                             0,21 
Mcr                                     72818929,57  kNm 
 
LTB  
Délka klopení               0,00    m   
k                                    1,00 
kW                                1,00 
C1                                 2,49 
C2                                 0,06 
C3                                 0,68 
 
zatížení v těžišti 
jedn. posudek           =0,02 
 
Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.51) 
Tabulka hodnot  
ky                                    0,81 
kz                                    0,86 
muy                                 0,53 
muz                                 0,38 
BetaMy                           2,19 
BetaMz                           2,06 
 
jedn. posudek         = 0,37 + 0,02 + 0,00 = 0,39 
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Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                    0,98 
kz                                     0,86 
mult                                 0,06 
muz                                  0,38 
BetaMlt                           2,19 
BetaMz                            2,06 
 
jedn. posudek         = 0,40 + 0,02 + 0,00 = 0,44 
 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
 
4.2 Horní pás 2 – B152.4/4.5 
 
4.2.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
668 15 2,500 233,58 -0,06 -0,10 0,47 -0,80 -0,53 
1387  0,000 98,46 2,09 0,06 -1,10 -0,17 -1,50 
812 11  128,85 -8,42 -0,46 -1,12 -0,30 1,29 
91 14  83,10 1,80 0,33 -0,66 -0,41 -2,72 
812 11 2,500 129,22 -8,42 -0,63 -1,12 -1,65 -19,76 
19 10 0,000 97,54 -2,14 0,07 1,15 -0,17 1,57 
811 9  129,79 1,30 -0,24 -1,43 0,12 -2,01 
1243 4  113,82 -0,18 -0,55 0,38 0,42 -0,10 
1387 15 2,500 98,86 2,09 0,03 -1,10 -0,06 3,72 
 
4.2.2 Posudek dle EC3  
 
Průřez : 7 – Horní pás 2 (B152.4/4.5) 
 
Makro 812 Prut 812 Horní pás 2 S 355 Únos. kom 11 0,63 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
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POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro trubky (Tab.5.3.1. e) 
poměr 33,78 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     33,10 
maximální poměr     2     46,34 
maximální poměr     3     59,58 
 
==> Třída průřezu 2 
 
Kritický posudek v místě 2,50 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                              129,22   kN 
Vy.Sd                             -8,42    kN 
Vz.Sd                             -0,63    kN 
Mt.Sd                             -1,12    kNm 
My.Sd                            -1,65    kNm 
Mz.Sd                           -19,76   kNm 
 
Posudek na osovou sílu 
podle článku 5.4.3. a vzorce (5.13) 
Tabulka hodnot  
Nt.Rd                                   733,07 kN 
jedn. posudek                              0,18 
 
Posudek na smyk (Vy) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 2 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   269,44 kN 
jedn. posudek                              0,03 
 
Posudek na smyk (Vz) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 2 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   269,44 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku 5.4.9. a vzorce (5.35) 
Klasifikace průřezu je 2 
Tabulka hodnot  
MNVy.Rd                                  34,26 kNm 
MNVz.Rd                                  34,26 kNm 
 
alfa     2,00     beta     2,00 
jedn. posudek     0,34 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
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Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                   43,34           48,15 
Redukovaná štíhlost                0,57             0,63 
Vzpěr. Křivka                            a                  a 
Imperfekce                              0,21              0,21 
Redukční součinitel                 0,90              0,88 
Délka                                        2,50              2,50      m 
Součinitel vzpěru                     0,90              1,00 
Vzpěrná délka                          2,25              2,50      m 
Kritické Eulerovo zatížení     2279,00       1845,99   kN 
 
Posudek klopení 
podle článku 5.5.2. a vzorce (5.48) 
Tabulka hodnot  
Mb.Rd                                  34,26            kNm 
Beta W                                   1,00 
redukce                                  1,00 
imperfekce                             0,21 
Mcr                                     53409886,78  kNm 
 
LTB  
Délka klopení               0,00    m   
k                                    1,00 
kW                                1,00 
C1                                 1,64 
C2                                 0,01 
C3                                 0,98 
 
zatížení v těžišti 
jedn. posudek           =0,05 
 
Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.51) 
Tabulka hodnot  
ky                                    1,00 
kz                                    1,00 
muy                                -0,07 
muz                                 0,12 
BetaMy                           1,66 
BetaMz                           1,85 
 
jedn. posudek         = 0,00 + 0,05 + 0,58 = 0,63 
 
Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                    1,00 
kz                                     1,00 
mult                                 0,01 
muz                                  0,12 
BetaMlt                           1,66 
BetaMz                            1,85 
 
jedn. posudek         = 0,00 + 0,05 + 0,58 = 0,63 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
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4.3 Dolní pás 1 – B168.3/6.3 
 
4.3.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
948 18 2,404 169,54 0,35 -0,42 0,40 0,02 0,64 
2091 3 0,000 -513,54 0,19 2,65 0,33 -5,22 -0,50 
940 4  -395,30 7,98 2,14 2,48 -2,85 -10,17 
941   -267,74 -2,87 1,46 1,07 -1,68 7,59 
2091 10  -498,36 0,29 2,67 0,55 -5,18 0,70 
2104 14 2,404 104,64 0,50 -0,59 1,98 -0,35 3,08 
665 18 0,000 55,38 -1,47 0,15 12,73 0,13 2,68 
1961   -22,42 1,62 0,31 -12,80 -0,15 -2,95 
940 15 2,460 -362,13 7,41 1,63 2,42 1,83 8,77 
 4  -394,98 7,98 1,62 2,48 1,77 9,47 
 
4.3.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 3 – Dolní pás 1 (B168.3/6.3) 
 
Makro 795 Prut 795 Dolní pás 1 S 355 Únos. kom 15 0,69 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
 
POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro trubky (Tab.5.3.1. e) 
poměr 26,67 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     33,10 
maximální poměr     2     46,34 
maximální poměr     3     59,58 
 
==> Třída průřezu 1 
 
Kritický posudek v místě 0,00 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                              -450,37  kN 
Vy.Sd                             1,30      kN 
Vz.Sd                             2,37      kN 
Mt.Sd                             -1,55    kNm 
My.Sd                             -4,57   kNm 
Mz.Sd                             -6,51   kNm 
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Posudek na tlak 
podle článku 5.4.4. a vzorce (5.16) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Nc.Rd                                   1125,11 kN 
jedn. posudek                              0,40 
 
Posudek na smyk (Vy) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   413,54 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na smyk (Vz) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   413,54 kN 
jedn. posudek                              0,01 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku 5.4.9. a vzorce (5.35) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
MNVy.Rd                                  47,32 kNm 
MNVz.Rd                                  47,32 kNm 
 
alfa     2,00     beta     2,00 
jedn. posudek     0,03 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
 
Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                   43,06           47,84 
Redukovaná štíhlost                0,56             0,63 
Vzpěr. Křivka                            a                  a 
Imperfekce                              0,21              0,21 
Redukční součinitel                 0,90              0,88 
Délka                                        2,72              2,72      m 
Součinitel vzpěru                     0,90              1,00 
Vzpěrná délka                          2,45              2,72      m 
Kritické Eulerovo zatížení     3542,93       2869,77   kN 
 
Posudek na vzpěr 
podle článku 5.5.1. a vzorce (5.45) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                  989,88 kN 
Beta A                                     1,00 
jedn. posudek                          0,45 
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Posudek prostorového vzpěru 
podle článku ENV 1993-1-3:6.2.3 a vzorce (6.1)(6.4a-b)(6.5a-b)(6.6) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                                   926,78      kN 
Beta A                                                   1,00 
Redukovaná štíhlost                              0,63 
Redukční součinitel                               0,82 
sigma,cr,T                                          82233,67  MPA 
sigma,cr,TF                                          905,49    MPA 
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr        0,00        m 
jedn. posudek                                          0,49 
 
Posudek klopení 
podle článku 5.5.2. a vzorce (5.48) 
Tabulka hodnot  
Mb.Rd                                  57,66            kNm 
Beta W                                   1,00 
redukce                                  1,00 
imperfekce                             0,21 
Mcr                                    134826639,88 kNm 
 
LTB  
Délka klopení               0,00    m   
k                                    1,00 
kW                                1,00 
C1                                 2,25 
C2                                 0,02 
C3                                 0,85 
 
zatížení v těžišti 
jedn. posudek           =0,08 
 
Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.51) 
Tabulka hodnot  
ky                                    0,87 
kz                                    1,15 
muy                                 0,29 
muz                                -0,32 
BetaMy                           1,97 
BetaMz                           1,48 
 
jedn. posudek         = 0,45 + 0,07 + 0,13 = 0,65 
 
Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                    0,98 
kz                                     1,15 
mult                                 0,03 
muz                                 -0,32 
BetaMlt                           1,97 
BetaMz                            1,48 
 
jedn. posudek         = 0,49 + 0,08 + 0,13 = 0,69 
 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
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4.4 Dolní pás 2 – B168.3/8 
 
4.4.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
1873 15 0,000 -507,53 -0,33 -0,10 -0,42 -0,10 -0,20 
721 18 1,250 -209,81 0,74 0,19 0,60 0,21 1,23 
794  0,000 -356,77 -2,12 -1,53 1,48 0,28 -4,00 
1009   -254,71 0,49 0,25 0,44 -0,10 0,22 
866 4 2,500 -411,38 -0,01 -2,19 0,73 -5,03 0,69 
722 18 0,000 -209,54 0,14 -1,50 1,53 0,73 1,90 
1370 15  -383,37 0,34 -0,98 -1,31 -0,56 -0,52 
722   -278,77 0,12 -1,88 1,33 0,78 1,61 
2090 3 2,500 -487,53 -0,03 -2,17 0,74 -5,30 0,49 
722 18  -208,77 0,14 -1,57 1,53 -3,11 2,26 
794 11  -375,57 -2,11 -1,59 0,75 -3,74 -9,98 
 
4.4.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 8 – Dolní pás 2 (B168.3/8) 
 
Makro 794 Prut 794 Dolní pás 2 S 355 Únos. kom 11 0,52 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
 
POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro trubky (Tab.5.3.1. e) 
poměr 21,00 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     33,10 
maximální poměr     2     46,34 
maximální poměr     3     59,58 
 
==> Třída průřezu 1 
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Kritický posudek v místě 2,50 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                              -375,57  kN 
Vy.Sd                             -2,11     kN 
Vz.Sd                             -1,59     kN 
Mt.Sd                               0,75   kNm 
My.Sd                             -3,74   kNm 
Mz.Sd                             -9,98   kNm 
 
Posudek na tlak 
podle článku 5.4.4. a vzorce (5.16) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Nc.Rd                                   1413,69 kN 
jedn. posudek                              0,27 
 
Posudek na smyk (Vy) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   519,60 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na smyk (Vz) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   519,60 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku 5.4.9. a vzorce (5.35) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
MNVy.Rd                                  66,74 kNm 
MNVz.Rd                                  66,74 kNm 
 
alfa     2,00     beta     2,00 
jedn. posudek     0,03 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
 
Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                   39,92           44,35 
Redukovaná štíhlost                0,52             0,58 
Vzpěr. Křivka                            a                  a 
Imperfekce                              0,21              0,21 
Redukční součinitel                 0,92              0,90 
Délka                                        2,50              2,50      m 
Součinitel vzpěru                     0,90              1,00 
Vzpěrná délka                          2,25              2,50      m 
Kritické Eulerovo zatížení     5179,47       4195,37   kN 
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Posudek na vzpěr 
podle článku 5.5.1. a vzorce (5.45) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                  1268,42 kN 
Beta A                                     1,00 
jedn. posudek                          0,30 
 
Posudek prostorového vzpěru 
podle článku ENV 1993-1-3:6.2.3 a vzorce (6.1)(6.4a-b)(6.5a-b)(6.6) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                                 1197,01      kN 
Beta A                                                   1,00 
Redukovaná štíhlost                              0,58 
Redukční součinitel                               0,85 
sigma,cr,T                                          82153,12    MPA 
sigma,cr,TF                                          1053,53    MPA 
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr        0,00          m 
jedn. posudek                                          0,31 
 
Posudek klopení 
podle článku 5.5.2. a vzorce (5.48) 
Tabulka hodnot  
Mb.Rd                                  71,71            kNm 
Beta W                                   1,00 
redukce                                  1,00 
imperfekce                             0,21 
Mcr                                    142680859,31 kNm 
 
LTB  
Délka klopení               0,00    m   
k                                    1,00 
kW                                1,00 
C1                                 1,93 
C2                                 0,00 
C3                                 0,94 
 
zatížení v těžišti 
jedn. posudek           =0,05 
 
Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.51) 
Tabulka hodnot  
ky                                    0,95 
kz                                    1,08 
muy                                 0,16 
muz                                -0,27 
BetaMy                           1,82 
BetaMz                           1,47 
 
jedn. posudek         = 0,30 + 0,05 + 0,15 = 0,50 
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Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                    1,00 
kz                                     1,08 
mult                                 0,01 
muz                                 -0,27 
BetaMlt                           1,82 
BetaMz                            1,47 
 
jedn. posudek         = 0,31 + 0,05 + 0,15 = 0,52 
 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
 
4.5 Svislice – B139.7/7.1 
 
4.5.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
2141 10 2,500 39,66 -0,44 -0,37 0,28 -0,34 4,38 
1911 18 0,000 -259,92 -0,29 0,31 0,10 0,14 0,88 
1998   -1,33 18,17 0,16 -0,45 -0,23 -41,11 
 14  -1,45 -18,02 0,15 0,48 -0,22 40,73 
990   -0,66 11,15 4,99 -1,44 -10,41 -25,51 
 18 2,508 -2,43 -11,34 -5,28 1,31 -2,21 -2,39 
1710 14 0,000 -0,85 -12,33 2,17 1,74 -3,89 27,81 
833 18  -95,04 -0,40 1,56 -1,91 -1,90 -0,24 
990   -3,01 -11,34 -5,22 1,31 10,96 26,05 
 
4.5.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 5 – Svislice (B139.7/7.1) 
 
Makro 1998 Prut 1998 Svislice S 355 Únos. kom 18 0,94 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
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POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro trubky (Tab.5.3.1. e) 
poměr 19,72 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     33,10 
maximální poměr     2     46,34 
maximální poměr     3     59,58 
 
==> Třída průřezu 1 
 
Kritický posudek v místě 0,00 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                              -1,33      kN 
Vy.Sd                           18,17      kN 
Vz.Sd                             0,16       kN 
Mt.Sd                            -0,45     kNm 
My.Sd                           -0,23     kNm 
Mz.Sd                           -41,11    kNm 
 
Posudek na tlak 
podle článku 5.4.4. a vzorce (5.16) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Nc.Rd                                  1042,14 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na smyk (Vy) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   383,04 kN 
jedn. posudek                              0,05 
 
Posudek na smyk (Vz) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   383,04 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku 5.4.9. a vzorce (5.35) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
MNVy.Rd                                  43,91 kNm 
MNVz.Rd                                  43,91 kNm 
 
alfa     2,00     beta     2,00 
jedn. posudek     0,88 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
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Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                   40,04           45,38 
Redukovaná štíhlost                0,52             0,59 
Vzpěr. Křivka                            a                  a 
Imperfekce                              0,21              0,21 
Redukční součinitel                 0,92              0,89 
Délka                                        2,50              2,50      m 
Součinitel vzpěru                     0,75              0,85 
Vzpěrná délka                          1,88              2,13      m 
Kritické Eulerovo zatížení     3794,61       2954,28   kN 
 
Posudek na vzpěr 
podle článku 5.5.1. a vzorce (5.45) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                  929,88 kN 
Beta A                                     1,00 
jedn. posudek                          0,00 
 
Posudek prostorového vzpěru 
podle článku ENV 1993-1-3:6.2.3 a vzorce (6.1)(6.4a-b)(6.5a-b)(6.6) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                                  875,49      kN 
Beta A                                                   1,00 
Redukovaná štíhlost                              0,59 
Redukční součinitel                               0,84 
sigma,cr,T                                          82124,11    MPA 
sigma,cr,TF                                          1006,36    MPA 
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr        0,00          m 
jedn. posudek                                          0,00 
 
Posudek klopení 
podle článku 5.5.2. a vzorce (5.48) 
Tabulka hodnot  
Mb.Rd                                  43,91            kNm 
Beta W                                   1,00 
redukce                                  1,00 
imperfekce                             0,21 
Mcr                                    94279389,51  kNm 
 
LTB  
Délka klopení               0,00    m   
k                                    1,00 
kW                                1,00 
C1                                 2,51 
C2                                 0,03 
C3                                 0,68 
 
zatížení v těžišti 
jedn. posudek           =0,01 
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Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.51) 
Tabulka hodnot  
ky                                    1,00 
kz                                    1,00 
muy                                 0,43 
muz                                 0,19 
BetaMy                           2,08 
BetaMz                           1,87 
 
jedn. posudek         = 0,00 + 0,01 + 0,94 = 0,94 
 
Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                    1,00 
kz                                     1,00 
mult                                 0,04 
muz                                  0,19 
BetaMlt                           2,08 
BetaMz                            1,87 
 
jedn. posudek         = 0,00 + 0,01 + 0,94 = 0,94 
 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
 
4.6 Diagonály – B139.7/7.1 
 
4.6.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
2146 10 0,000 194,51 -0,07 0,22 -0,02 -0,21 -0,07 
2159 14 3,114 -52,45 -11,11 0,69 4,33 1,90 -26,13 
2015 18 0,000 5,74 12,91 0,17 -4,62 -0,04 -10,09 
 14  9,21 -12,81 0,16 4,57 -0,04 10,08 
2519   -21,94 -3,08 2,22 1,46 -1,97 2,43 
 18 3,114 10,20 3,04 -2,06 -1,66 -4,08 7,14 
647  0,000 15,75 -12,12 -0,24 4,73 0,35 9,47 
863 14  19,33 10,52 -0,57 -4,71 0,65 -8,22 
2519  3,114 -22,48 -3,08 1,75 1,46 4,21 -7,17 
2591 18 3,113 19,67 1,37 -2,05 -0,99 -4,08 3,17 
2015  3,114 5,20 12,91 -0,30 -4,62 -0,24 30,11 
 14  8,67 -12,81 -0,31 4,57 -0,26 -29,81 
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4.6.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 6 – Diagonály (B139.7/7.1) 
 
Makro 719 Prut 719 Diagonály S 355 Únos. kom 18 0,93 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
 
POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro trubky (Tab.5.3.1. e) 
poměr 19,72 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     33,10 
maximální poměr     2     46,34 
maximální poměr     3     59,58 
 
==> Třída průřezu 1 
 
Kritický posudek v místě 3,11 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                              -39,68     kN 
Vy.Sd                            -12,59    kN 
Vz.Sd                             -0,14      kN 
Mt.Sd                              4,44     kNm 
My.Sd                             0,08     kNm 
Mz.Sd                           -29,50    kNm 
 
Posudek na tlak 
podle článku 5.4.4. a vzorce (5.16) 
Klasifikace průřezu je 3 
Tabulka hodnot  
Nc.Rd                                   1042,14 kN 
jedn. posudek                              0,04 
 
Posudek na smyk (Vy) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 3 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   383,04 kN 
jedn. posudek                              0,03 
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Posudek na smyk (Vz) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 3 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   383,04 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku Part 1-3 5.7 a vzorce (5.11a,5.11b,5.11c) 
Klasifikace průřezu je 3 
Tabulka hodnot  
sigma N                                 13,52     MPa 
sigma Myy                              0,16      MPa 
sigma Mzz                             315,98    MPa 
Tau z                                      -0,09      MPa 
Tau z                                      -0,09      MPa 
Tau t                                        22,53    MPa 
 
ro     0,00     místo     15 
jedn. posudek     0,93 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
 
Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                   49,88           56,53 
Redukovaná štíhlost                0,65             0,74 
Vzpěr. Křivka                            a                  a 
Imperfekce                              0,21              0,21 
Redukční součinitel                 0,87              0,83 
Délka                                        3,11              3,11      m 
Součinitel vzpěru                     0,75              0,85 
Vzpěrná délka                          2,34              2,65      m 
Kritické Eulerovo zatížení     2445,43       1903,88   kN 
 
Posudek na vzpěr 
podle článku 5.5.1. a vzorce (5.45) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                  863,14 kN 
Beta A                                     1,00 
jedn. posudek                          0,05 
 
Posudek prostorového vzpěru 
podle článku ENV 1993-1-3:6.2.3 a vzorce (6.1)(6.4a-b)(6.5a-b)(6.6) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                                  792,79      kN 
Beta A                                                   1,00 
Redukovaná štíhlost                              0,74 
Redukční součinitel                               0,76 
sigma,cr,T                                          82124,11    MPA 
sigma,cr,TF                                            648,55    MPA 
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr        0,00          m 
jedn. posudek                                          0,05 
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Posudek klopení 
podle článku 5.5.2. a vzorce (5.48) 
Tabulka hodnot  
Mb.Rd                                  43,91            kNm 
Beta W                                   1,00 
redukce                                  1,00 
imperfekce                             0,21 
Mcr                                    69017085,01  kNm 
 
LTB  
Délka klopení               0,00    m   
k                                    1,00 
kW                                1,00 
C1                                 1,84 
C2                                 0,39 
C3                                 2,64 
 
zatížení v těžišti 
jedn. posudek           =0,00 
 
Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.51) 
Tabulka hodnot  
ky                                    1,00 
kz                                    0,98 
muy                                -0,07 
muz                                 0,39 
BetaMy                           1,68 
BetaMz                           2,03 
 
jedn. posudek         = 0,05 + 0,00 + 0,66 = 0,71 
 
Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                    1,00 
kz                                     0,98 
mult                                 0,04 
muz                                  0,39 
BetaMlt                           1,68 
BetaMz                            2,03 
 
jedn. posudek         = 0,05 + 0,00 + 0,66 = 0,71 
 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
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4.7 Diagonály 2 – B88.9/5 
 
4.7.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
1639 4 3,536 108,85 0,21 -0,10 0,09 0,03 0,45 
1280  0,000 -154,92 0,00 0,07 -0,01 -0,03 -0,15 
847 14  56,77 0,58 0,15 0,18 -0,06 -0,55 
830 11  -92,39 -0,69 0,08 -0,09 -0,04 1,95 
1334 18  -118,57 0,03 0,29 -0,13 -0,30 -0,03 
1261 4 2,500 -2,07 -0,23 -0,50 -0,14 -0,43 -0,23 
829 14 0,000 -0,64 0,41 0,00 0,40 0,16 -0,33 
685 18  -1,01 -0,52 0,05 -0,34 0,13 0,83 
181 3  -2,08 0,20 -0,24 0,12 0,49 -0,30 
830 18  -83,69 -0,69 0,08 -0,16 -0,04 1,99 
848  3,536 -97,73 -0,57 -0,21 0,22 -0,27 -1,63 
 
4.7.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 1 – Diagonály 2 (B88.9/5) 
 
Makro 1280 Prut 1280 Diagonály 2 S 355 Únos. kom 4 0,85 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
 
POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro trubky (Tab.5.3.1. e) 
poměr 17,78 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     33,10 
maximální poměr     2     46,34 
maximální poměr     3     59,58 
 
==> Třída průřezu 1 
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Kritický posudek v místě 3,54 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                              -154,69   kN 
Vy.Sd                             0,00       kN 
Vz.Sd                            -0,21       kN 
Mt.Sd                            -0,01     kNm 
My.Sd                           -0,28     kNm 
Mz.Sd                           -0,14     kNm 
 
Posudek na tlak 
podle článku 5.4.4. a vzorce (5.16) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Nc.Rd                                   463,31 kN 
jedn. posudek                              0,33 
 
Posudek na smyk (Vy) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   170,29 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na smyk (Vz) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   170,29 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku 5.4.9. a vzorce (5.35) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
MNVy.Rd                                  10,83 kNm 
MNVz.Rd                                  10,83 kNm 
 
alfa     2,00     beta     2,00 
jedn. posudek     0,00 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
 
Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                   89,67           101,63 
Redukovaná štíhlost                1,17            1,33 
Vzpěr. Křivka                            a                  a 
Imperfekce                              0,21              0,21 
Redukční součinitel                 0,55              0,45 
Délka                                        3,54              3,54      m 
Součinitel vzpěru                     0,75              0,85 
Vzpěrná délka                          2,65              3,01      m 
Kritické Eulerovo zatížení     336,42           261,92   kN 
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Posudek na vzpěr 
podle článku 5.5.1. a vzorce (5.45) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                  210,27 kN 
Beta A                                     1,00 
jedn. posudek                          0,74 
 
Posudek prostorového vzpěru 
podle článku ENV 1993-1-3:6.2.3 a vzorce (6.1)(6.4a-b)(6.5a-b)(6.6) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                                  191,21      kN 
Beta A                                                   1,00 
Redukovaná štíhlost                              1,33 
Redukční součinitel                               0,41 
sigma,cr,T                                          82067,04    MPA 
sigma,cr,TF                                            200,69    MPA 
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr        0,00          m 
jedn. posudek                                          0,81 
 
Posudek klopení 
podle článku 5.5.2. a vzorce (5.48) 
Tabulka hodnot  
Mb.Rd                                  12,33            kNm 
Beta W                                   1,00 
redukce                                  1,00 
imperfekce                             0,21 
Mcr                                    10836262,62  kNm 
 
LTB  
Délka klopení               0,00    m   
k                                    1,00 
kW                                1,00 
C1                                 1,63 
C2                                 0,14 
C3                                 0,98 
 
zatížení v těžišti 
jedn. posudek           =0,02 
 
Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.51) 
Tabulka hodnot  
ky                                    1,45 
kz                                    1,50 
muy                                -0,74 
muz                                -1,86 
BetaMy                           1,53 
BetaMz                           1,17 
 
jedn. posudek         = 0,74 + 0,03 + 0,02 = 0,79 
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Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                    0,89 
kz                                     1,50 
mult                                 0,16 
muz                                 -1,86 
BetaMlt                           1,53 
BetaMz                            1,17 
 
jedn. posudek         = 0,81 + 0,02 + 0,02 = 0,85 
 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
 
4.8 Prstenec výplet – B70/8 
 
4.8.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
2592 4 3,092 3,22 -0,11 -0,08 0,01 0,16 0,01 
648 18 0,000 1,68 0,75 0,11 -0,36 0,00 -2,77 
864 14  1,77 -0,76 0,12 0,28 0,04 2,70 
1008   1,75 -0,64 0,25 0,18 -0,13 2,17 
 18 3,059 0,79 0,63 -0,16 -0,20 -0,29 -0,25 
2016  0,000 1,29 -0,73 0,08 0,40 -0,02 2,74 
720   1,29 0,69 0,15 -0,40 -0,12 -2,62 
2448  3,092 2,24 -0,42 0,01 0,09 0,38 0,11 
1080  0,000 0,27 0,49 0,17 -0,16 -0,39 -1,71 
 
4.8.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 1 – Prstenec výplet (B70/8) 
 
Makro 648 Prut 648 Prstenec výplet S 355 Únos. kom 14 0,26 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
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POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro trubky (Tab.5.3.1. e) 
poměr 8,75 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     33,10 
maximální poměr     2     46,34 
maximální poměr     3     59,58 
 
==> Třída průřezu 1 
 
Kritický posudek v místě 0,00 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                                0,85       kN 
Vy.Sd                            -0,74       kN 
Vz.Sd                             0,09       kN 
Mt.Sd                             0,36     kNm 
My.Sd                           -0,08     kNm 
Mz.Sd                             2,72     kNm 
 
Posudek na osovou sílu 
podle článku 5.4.3. a vzorce (5.13) 
Tabulka hodnot  
Nt.Rd                                   547,80 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na smyk (Vy) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   201,35 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na smyk (Vz) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   201,35 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku 5.4.9. a vzorce (5.35) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
MNVy.Rd                                  10,82 kNm 
MNVz.Rd                                  10,82 kNm 
 
alfa     2,00     beta     2,00 
jedn. posudek     0,06 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
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Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                 126,50           140,56 
Redukovaná štíhlost                1,66             1,84 
Vzpěr. Křivka                            a                  a 
Imperfekce                              0,21              0,21 
Redukční součinitel                 0,31              0,26 
Délka                                        3,09              3,09      m 
Součinitel vzpěru                     0,90              1,00 
Vzpěrná délka                          2,78              3,09      m 
Kritické Eulerovo zatížení     199,87           161,89   kN 
 
Posudek klopení 
podle článku 5.5.2. a vzorce (5.48) 
Tabulka hodnot  
Mb.Rd                                  10,82            kNm 
Beta W                                   1,00 
redukce                                  1,00 
imperfekce                             0,21 
Mcr                                    5821113,35    kNm 
 
LTB  
Délka klopení               0,00    m   
k                                    1,00 
kW                                1,00 
C1                                 1,35 
C2                                 0,38 
C3                                 0,99 
 
zatížení v těžišti 
jedn. posudek           =0,01 
 
Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.51) 
Tabulka hodnot  
ky                                    1,00 
kz                                    1,00 
muy                                -1,86 
muz                                -0,73 
BetaMy                           1,31 
BetaMz                           1,69 
 
jedn. posudek         = 0,00 + 0,01 + 0,25 = 0,26 
 
Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                    1,00 
kz                                     1,00 
mult                                 0,21 
muz                                 -0,73 
BetaMlt                           1,31 
BetaMz                            1,69 
 
jedn. posudek         = 0,00 + 0,01 + 0,25 = 0,26 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
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4.9 Prstenec horní – K120/120/10 
 
4.9.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
2611 4 0,000 -273,96 -5,55 0,30 0,80 -0,09 2,24 
2709 3  -263,43 27,27 -1,38 1,11 -0,00 0,00 
2696 4  -266,35 -27,66 1,54 -1,24 -0,16 3,01 
2709 3 0,109 -263,43 27,27 -1,50 1,11 -0,16 2,97 
2697 14 0,000 -191,88 16,45 -0,77 2,10 -0,00 0,00 
2625   -187,77 15,81 -0,54 -2,13 0,00 -0,00 
2698 18 0,055 -198,49 2,93 -0,02 -2,04 0,01 0,91 
2670 4 0,109 -255,25 9,30 -0,60 -0,32 -0,21 3,71 
2599 2 0,000 -265,21 -7,03 0,29 -0,02 -0,17 3,72 
2717 18  -206,88 18,35 -0,92 -1,43 0,00 -0,00 
 
4.9.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 9 – Prstenec horní (K120/120/10) 
 
Makro 2606 Prut 2647 Prstenec horní S 355 Únos. kom 3 0,25 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
 
POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro stojiny (Tab.5.3.1. a) 
poměr 9,00 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     26,85 
maximální poměr     2     30,92 
maximální poměr     3     34,41 
 
==> Třída průřezu 1 
 
Poměr šířka ku tloušťce pro vnitřní pásnice (Tab.5.3.1. b) 
poměr 9,00 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     34,17 
maximální poměr     2     34,17 
maximální poměr     3     34,17 
 
==> Třída průřezu 1 
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Kritický posudek v místě 0,00 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                              -273,64   kN 
Vy.Sd                            -7,07       kN 
Vz.Sd                              0,30       kN 
Mt.Sd                            -0,80     kNm 
My.Sd                           -0,18     kNm 
Mz.Sd                             3,69     kNm 
 
Posudek na tlak 
podle článku 5.4.4. a vzorce (5.16) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Nc.Rd                                   1508,75 kN 
jedn. posudek                              0,18 
 
Posudek na smyk (Vy) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   435,54 kN 
jedn. posudek                              0,02 
 
Posudek na smyk (Vz) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   435,54 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku 5.4.9. a vzorce (5.35) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
MNVy.Rd                                  63,27 kNm 
MNVz.Rd                                  63,27 kNm 
 
alfa     1,72     beta     1,72 
jedn. posudek     0,01 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
 
Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                   24,09            2,37 
Redukovaná štíhlost                0,32            0,03 
Vzpěr. Křivka                            a                  a 
Imperfekce                              0,21              0,21 
Redukční součinitel                 0,97              1,00 
Délka                                        0,11              0,11         m 
Součinitel vzpěru                    10,00              0,99 
Vzpěrná délka                          1,09              0,11          m 
Kritické Eulerovo zatížení     15174,94   1563194,31   kN 
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Posudek na vzpěr 
podle článku 5.5.1. a vzorce (5.45) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                  1469,35 kN 
Beta A                                     1,00 
jedn. posudek                          0,19 
 
Posudek prostorového vzpěru 
podle článku ENV 1993-1-3:6.2.3 a vzorce (6.1)(6.4a-b)(6.5a-b)(6.6) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                                1446,08     kN 
Beta A                                                   1,00 
Redukovaná štíhlost                              0,32 
Redukční součinitel                               0,96 
sigma,cr,T                                          63202,62    MPA 
sigma,cr,TF                                          3570,57    MPA 
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr        0,11          m 
jedn. posudek                                          0,19 
 
Posudek klopení 
podle článku 5.5.2. a vzorce (5.48) 
Tabulka hodnot  
Mb.Rd                                  63,27           kNm 
Beta W                                   1,00 
redukce                                  1,00 
imperfekce                             0,21 
Mcr                                    44192,32         kNm 
 
LTB  
Délka klopení               0,11    m   
k                                    1,00 
kW                                1,00 
C1                                 1,08 
C2                                 0,00 
C3                                 1,00 
 
zatížení v těžišti 
jedn. posudek           =0,00 
 
Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.51) 
Tabulka hodnot  
ky                                    1,05 
kz                                    0,97 
muy                                -0,27 
muz                                 0,18 
BetaMy                           1,20 
BetaMz                           1,25 
 
jedn. posudek         = 0,19 + 0,00 + 0,06 = 0,25 
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Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                    1,00 
kz                                     0,97 
mult                                 -0,09 
muz                                  0,18 
BetaMlt                           1,20 
BetaMz                            1,25 
 
jedn. posudek         = 0,19 + 0,00 + 0,06 = 0,25 
 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
 
4.10 Prstenec dolní – K180/180/10 
 
4.10.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
2772 14 0,000 76,25 -3,30 8,88 -1,62 22,57 -0,39 
 15  -348,32 5,19 -7,87 1,51 -21,94 2,95 
2746 18  -97,43 77,03 107,36 -20,38 -31,48 -22,10 
 14  -136,16 -77,39 -106,34 20,26 33,93 20,99 
2745 18  -139,12 28,23 143,31 -19,17 -50,33 -23,15 
2763  0,717 -97,51 -32,08 -145,23 19,07 -41,23 -14,33 
2765 14  -57,81 16,84 -136,01 -18,95 67,24 8,67 
2743 18 0,000 -205,64 -3,69 109,39 -17,87 -62,98 1,05 
2746  0,717 -97,43 77,03 106,99 -20,38 45,38 33,15 
2762 14 0,000 -172,81 63,93 99,11 -20,06 -48,27 -36,72 
 
4.10.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 10 – Prstenec dolní (K180/180/10) 
 
Makro 2658 Prut 2766 Prstenec dolní S 355 Únos. kom 18 0,74 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
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POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro stojiny (Tab.5.3.1. a) 
poměr 15,00 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     26,85 
maximální poměr     2     30,92 
maximální poměr     3     39,48 
 
==> Třída průřezu 1 
 
Poměr šířka ku tloušťce pro vnitřní pásnice (Tab.5.3.1. b) 
poměr 15,00 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     34,17 
maximální poměr     2     34,17 
maximální poměr     3     34,17 
 
==> Třída průřezu 1 
 
Kritický posudek v místě 0,72 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                              -208,34    kN 
Vy.Sd                            -60,10     kN 
Vz.Sd                            -89,23     kN 
Mt.Sd                            19,46     kNm 
My.Sd                           -50,66    kNm 
Mz.Sd                           -35,55     kNm 
 
Posudek na tlak 
podle článku 5.4.4. a vzorce (5.16) 
Klasifikace průřezu je 3 
Tabulka hodnot  
Nc.Rd                                   2321,70 kN 
jedn. posudek                              0,09 
 
Posudek na smyk (Vy) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 3 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   670,22 kN 
jedn. posudek                              0,09 
 
Posudek na smyk (Vz) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 3 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   670,22 kN 
jedn. posudek                              0,13 
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Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku Part 1-3 5.7 a vzorce (5.11a,5.11b,5.11c) 
Klasifikace průřezu je 3 
Tabulka hodnot  
sigma N                                 31,86     MPa 
sigma Myy                          141,17      MPa 
sigma Mzz                             85,30      MPa 
Tau z                                     -10,64      MPa 
Tau z                                       -0,00      MPa 
Tau t                                        33,67     MPa 
 
ro     0,00     místo     16 
jedn. posudek     0,74 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
 
Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                   34,85            6,59 
Redukovaná štíhlost                0,46             0,09 
Vzpěr. Křivka                            a                  a 
Imperfekce                              0,21              0,21 
Redukční součinitel                 0,94              1,00 
Délka                                        0,72              0,72         m 
Součinitel vzpěru                     3,42              0,65 
Vzpěrná délka                          2,45              0,46          m 
Kritické Eulerovo zatížení     11158,42   312032,97   kN 
 
Posudek na vzpěr 
podle článku 5.5.1. a vzorce (5.45) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                  2176,27 kN 
Beta A                                     1,00 
jedn. posudek                          0,10 
 
Posudek prostorového vzpěru 
podle článku ENV 1993-1-3:6.2.3 a vzorce (6.1)(6.4a-b)(6.5a-b)(6.6) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                                2096,83      kN 
Beta A                                                   1,00 
Redukovaná štíhlost                              0,46 
Redukční součinitel                               0,90 
sigma,cr,T                                          63015,00    MPA 
sigma,cr,TF                                          1706,18    MPA 
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr        0,72          m 
jedn. posudek                                          0,10 
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Posudek klopení 
podle článku 5.5.2. a vzorce (5.48) 
Tabulka hodnot  
Mb.Rd                                152,18            kNm 
Beta W                                   1,00 
redukce                                  1,00 
imperfekce                             0,21 
Mcr                                    52460,93         kNm 
 
LTB  
Délka klopení               0,72    m   
k                                    1,00 
kW                                1,00 
C1                                 2,28 
C2                                 0,00 
C3                                 0,85 
 
zatížení v těžišti 
jedn. posudek           =0,33 
 
Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.51) 
Tabulka hodnot  
ky                                    0,98 
kz                                    0,98 
muy                                 0,18 
muz                                 0,19 
BetaMy                           1,98 
BetaMz                           1,95 
 
jedn. posudek         = 0,10 + 0,33 + 0,23 = 0,65 
 
Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                    1,00 
kz                                     0,98 
mult                                 -0,01 
muz                                  0,19 
BetaMlt                           1,98 
BetaMz                            1,95 
 
jedn. posudek         = 0,10 + 0,33 + 0,23 = 0,66 
 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
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4.11 Vaznice 1 – HEA140 
 
4.11.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
5142 4 0,000 -216,99 -8,40 0,78 0,00 0,33 3,34 
5173 15 0,189 -145,46 21,09 1,43 -0,01 0,30 3,98 
5192 10 0,000 -158,38 -20,72 -1,43 0,01 0,30 3,91 
4169 4  -77,73 -2,29 13,01 0,00 -0,00 0,00 
4180 3 0,907 -79,71 2,51 -12,93 -0,00 -0,00 0,00 
5180 14 0,000 -97,13 -1,51 -0,97 0,02 0,20 0,28 
5105   -112,03 1,12 1,74 -0,02 0,00 -0,00 
4170 4 0,907 -77,82 -0,35 0,78 0,00 12,50 -2,39 
4390 3 0,698 -90,68 3,97 -9,16 0,00 -11,45 1,75 
5030 15 0,000 -116,89 -13,84 0,57 -0,00 -0,52 4,21 
4574 4 0,592 -99,40 -4,00 1,47 0,00 4,70 -4,94 
 
4.11.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 11 – Vaznice1 (HEA140) 
 
Makro 3060 Prut 4207 Vaznice1 S 355 Únos. kom 3 0,83 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
 
POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro stojiny (Tab.5.3.1. a) 
poměr 16,73 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     36,99 
maximální poměr     2     42,60 
maximální poměr     3     60,38 
 
==> Třída průřezu 1 
 
Poměr šířka ku tloušťce pro odstávající pásnici (Tab.5.3.1. c) 
poměr 8,24 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1       8,14 
maximální poměr     2       8,95 
maximální poměr     3     12,94 
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==> Třída průřezu 2 
 
Kritický posudek v místě 0,00 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                               -88,71    kN 
Vy.Sd                            -0,92       kN 
Vz.Sd                            -1,59       kN 
Mt.Sd                            -0,00      kNm 
My.Sd                          12,15      kNm 
Mz.Sd                           -4,02      kNm 
 
Posudek na tlak 
podle článku 5.4.4. a vzorce (5.16) 
Klasifikace průřezu je 2 
Tabulka hodnot  
Nc.Rd                                   1114,70 kN 
jedn. posudek                              0,08 
 
Posudek na smyk (Vy) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 2 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   539,86 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na smyk (Vz) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 2 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   207,16 kN 
jedn. posudek                              0,01 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku 5.4.9. a vzorce (5.35) 
Klasifikace průřezu je 2 
Tabulka hodnot  
MNVy.Rd                                  61,77 kNm 
MNVz.Rd                                  30,10 kNm 
 
alfa     2,00     beta     2,00 
jedn. posudek     0,17 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
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Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                  158,30           23,49 
Redukovaná štíhlost                2,07             0,31 
Vzpěr. Křivka                            b                  c 
Imperfekce                              0,34              0,49 
Redukční součinitel                 0,20              0,95 
Délka                                        0,91              0,91         m 
Součinitel vzpěru                    10,00              0,91 
Vzpěrná délka                           9,07              0,83        m 
Kritické Eulerovo zatížení     259,71           11793,63    kN 
 
Posudek na vzpěr 
podle článku 5.5.1. a vzorce (5.45) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                   219,24 kN 
Beta A                                     1,00 
jedn. posudek                          0,40 
 
Posudek prostorového vzpěru 
podle článku ENV 1993-1-3:6.2.3 a vzorce (6.1)(6.4a-b)(6.5a-b)(6.6) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                                  219,24       kN 
Beta A                                                   1,00 
Redukovaná štíhlost                              2,07 
Redukční součinitel                               0,20 
sigma,cr,T                                          3147,21      MPA 
sigma,cr,TF                                           82,71       MPA 
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr        0,91          m 
jedn. posudek                                          0,40 
 
Posudek klopení 
podle článku 5.5.2. a vzorce (5.48) 
Tabulka hodnot  
Mb.Rd                                   61,77           kNm 
Beta W                                   1,00 
redukce                                  1,00 
imperfekce                             0,21 
Mcr                                      776,47          kNm 
 
LTB  
Délka klopení               0,91    m   
k                                    1,00 
kW                                1,00 
C1                                 1,17 
C2                                 0,02 
C3                                 1,00 
 
zatížení v těžišti 
jedn. posudek           =0,20 
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Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.51) 
Tabulka hodnot  
ky                                    1,50 
kz                                    1,00 
muy                               -2,66 
muz                                -0,02 
BetaMy                           1,33 
BetaMz                           1,12 
 
jedn. posudek         = 0,40 + 0,30 + 0,13 = 0,83 
 
Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                     0,98 
kz                                     1,00 
mult                                 0,26 
muz                                -0,02 
BetaMlt                           1,33 
BetaMz                            1,12 
 
jedn. posudek         = 0,40 + 0,19 + 0,13 = 0,73 
 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
 
4.12 Vaznice 2 – HEA160 
 
4.12.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
2949 15 0,000 281,92 -1,11 3,72 -0,00 -0,00 0,00 
4060 10  -0,94 5,30 -0,38 -0,00 3,10 -6,45 
3878 4 1,110 -49,51 14,58 -2,99 0,00 2,55 7,86 
3895 3 0,000 -51,94 -14,59 3,08 -0,00 2,37 8,01 
3881 4  -42,15 -3,43 12,45 0,00 -0,00 0,00 
2956 11 1,678 156,31 13,88 -17,09 0,00 -36,98 13,04 
3955 14 0,000 -48,79 -0,85 2,90 0,00 0,98 -3,94 
3530 18  4,58 0,96 0,95 -0,00 4,41 -5,51 
3162  1,589 122,56 1,27 0,36 0,00 20,35 -1,37 
2956 15 0,000 162,06 11,77 -8,75 0,00 -8,71 -8,96 
 
4.12.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 15 – Vaznice2 (HEA160) 
 
Makro 2747 Prut 2956 Vaznice2 S 355 Únos. kom 11 0,73 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
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Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
 
POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro stojiny (Tab.5.3.1. a) 
poměr 17,33 v místě 0,24 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     31,94 
maximální poměr     2     36,78 
maximální poměr     3     179,94 
 
==> Třída průřezu 1 
 
Poměr šířka ku tloušťce pro odstávající pásnici (Tab.5.3.1. c) 
poměr 8,89 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1       8,19 
maximální poměr     2       9,01 
maximální poměr     3     14,15 
 
==> Třída průřezu 2 
 
Kritický posudek v místě 1,68 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                               156,31    kN 
Vy.Sd                             13,88     kN 
Vz.Sd                            -17,09     kN 
Mt.Sd                             0,00      kNm 
My.Sd                          -36,98     kNm 
Mz.Sd                           13,04      kNm 
 
Posudek na osovou sílu 
podle článku 5.4.3. a vzorce (5.13) 
Tabulka hodnot  
Nt.Rd                                   1377,40 kN 
jedn. posudek                              0,11 
 
Posudek na smyk (Vy) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 2 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   667,35 kN 
jedn. posudek                              0,02 
 
Posudek na smyk (Vz) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 2 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                   271,37 kN 
jedn. posudek                              0,06 
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Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku 5.4.9. a vzorce (5.35) 
Klasifikace průřezu je 2 
Tabulka hodnot  
MNVy.Rd                                  85,94 kNm 
MNVz.Rd                                  41,33 kNm 
 
alfa     2,00     beta     2,00 
jedn. posudek     0,50 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
 
Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                   66,51           33,45 
Redukovaná štíhlost                0,87             0,44 
Vzpěr. Křivka                            b                  c 
Imperfekce                              0,34              0,49 
Redukční součinitel                 0,68              0,88 
Délka                                        1,68              1,68      m 
Součinitel vzpěru                     2,60              0,79 
Vzpěrná délka                          4,36              1,33      m 
Kritické Eulerovo zatížení     1818,09       7188,14   kN 
 
Posudek klopení 
podle článku 5.5.2. a vzorce (5.48) 
Tabulka hodnot  
Mb.Rd                                  87,33            kNm 
Beta W                                   1,00 
redukce                                  1,00 
imperfekce                             0,21 
Mcr                                      568,17          kNm 
 
LTB  
Délka klopení               1,68    m   
k                                    1,00 
kW                                1,00 
C1                                 1,47 
C2                                 0,01 
C3                                 0,98 
 
zatížení v těžišti 
jedn. posudek           =0,42 
 
Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.51) 
Tabulka hodnot  
ky                                    1,00 
kz                                    1,00 
muy                                -0,66 
muz                                 0,73 
BetaMy                           1,55 
BetaMz                           2,23 
 
jedn. posudek         = 0,00 + 0,42 + 0,31 = 0,73 
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Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                    1,00 
kz                                     1,00 
mult                                 0,05 
muz                                  0,73 
BetaMlt                           1,55 
BetaMz                            2,23 
 
jedn. posudek         = 0,00 + 0,42 + 0,31 = 0,73 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
 
4.13 Vaznice 3 – HEA220 
 
4.13.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
2876 15 0,000 586,43 -1,71 -0,02 -0,00 5,24 0,22 
2799 14  -59,34 -2,50 0,33 -0,00 -0,00 0,00 
2870 9 3,448 267,34 5,13 -1,21 -0,00 -0,00 0,00 
2869 11 0,000 283,38 -5,13 3,15 -0,00 -0,00 0,00 
2797 18  231,28 -3,41 3,92 -0,01 -0,00 0,00 
2798  3,467 230,98 3,41 -3,92 -0,01 -0,00 0,00 
2820  0,000 147,85 -0,15 -0,03 0,01 6,84 -5,54 
 14  70,70 -0,06 -0,03 -0,01 0,65 -4,12 
2798 18  230,98 -0,08 -0,03 -0,01 6,84 -5,77 
2793   198,39 -3,49 3,89 -0,00 -0,00 0,00 
2884   293,70 -2,94 -0,02 0,00 5,52 1,92 
2870   257,09 -0,00 0,00 -0,00 5,44 -8,85 
 
4.13.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 16 – Vaznice3 (HEA220) 
 
Makro 2680 Prut 2804 Vaznice3 S 355 Únos. kom 14 0,74 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
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POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro stojiny (Tab.5.3.1. a) 
poměr 21,71 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     26,85 
maximální poměr     2     30,92 
maximální poměr     3     36,10 
 
==> Třída průřezu 1 
 
Poměr šířka ku tloušťce pro odstávající pásnici (Tab.5.3.1. c) 
poměr 10,00 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1       8,14 
maximální poměr     2       8,95 
maximální poměr     3     13,43 
 
==> Třída průřezu 3 
 
Kritický posudek v místě 0,00 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                               -57,92    kN 
Vy.Sd                            -0,00       kN 
Vz.Sd                             0,00       kN 
Mt.Sd                            -0,00      kNm 
My.Sd                            0,56      kNm 
Mz.Sd                           -4,33      kNm 
 
Posudek na tlak 
podle článku 5.4.4. a vzorce (5.16) 
Klasifikace průřezu je 3 
Tabulka hodnot  
Nc.Rd                                   2282,65 kN 
jedn. posudek                              0,03 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku Part 1-3 5.7 a vzorce (5.11a,5.11b,5.11c) 
Klasifikace průřezu je 3 
Tabulka hodnot  
sigma N                                   9,01     MPa 
sigma Myy                              1,10      MPa 
sigma Mzz                              24,29    MPa 
Tau z                                      -0,00      MPa 
Tau z                                       0,00      MPa 
Tau t                                       -0,00     MPa 
 
ro     0,00     místo     13 
jedn. posudek     0,10 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
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Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                   378,00         62,80 
Redukovaná štíhlost                4,95             0,82 
Vzpěr. Křivka                            b                  c 
Imperfekce                              0,34              0,49 
Redukční součinitel                 0,04              0,65 
Délka                                        3,47              3,47      m 
Součinitel vzpěru                    10,00             1,00 
Vzpěrná délka                          34,67             3,47     m 
Kritické Eulerovo zatížení       93,27        3379,32   kN 
 
Posudek na vzpěr 
podle článku 5.5.1. a vzorce (5.45) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                    87,29 kN 
Beta A                                     1,00 
jedn. posudek                          0,66 
 
Posudek prostorového vzpěru 
podle článku ENV 1993-1-3:6.2.3 a vzorce (6.1)(6.4a-b)(6.5a-b)(6.6) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                                   87,29       kN 
Beta A                                                   1,00 
Redukovaná štíhlost                              4,95 
Redukční součinitel                               0,04 
sigma,cr,T                                            765,75      MPA 
sigma,cr,TF                                           14,51       MPA 
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr        3,47          m 
jedn. posudek                                          0,66 
 
Posudek klopení 
podle článku 5.5.2. a vzorce (5.48) 
Tabulka hodnot  
Mb.Rd                                  169,43          kNm 
Beta W                                   0,91 
redukce                                  0,93 
imperfekce                             0,21 
Mcr                                      755,47          kNm 
 
LTB  
Délka klopení               3,47    m   
k                                    1,00 
kW                                1,00 
C1                                 1,73 
C2                                 0,09 
C3                                 0,94 
 
zatížení v těžišti 
jedn. posudek           =0,00 
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Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.53) 
Tabulka hodnot  
ky                                    1,50 
kz                                    1,02 
muy                                -3,22 
muz                                -0,53 
BetaMy                           1,67 
BetaMz                           1,67 
 
jedn. posudek         = 0,66 + 0,00 + 0,07 = 0,74 
 
Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                    0,96 
kz                                     1,02 
mult                                 0,90 
muz                                 -0,53 
BetaMlt                           1,67 
BetaMz                            1,67 
 
jedn. posudek         = 0,66 + 0,00 + 0,07 = 0,74 
 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
 
4.14 Ztužidlo – B100/6 
 
4.14.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
5943 15 0,000 146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5944   -153,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.14.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 12 – Ztužidlo (B100/6) 
 
Makro 4040 Prut 5944 Ztužidlo S 355 Únos. kom 15 0,88 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
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POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro trubky (Tab.5.3.1. e) 
poměr 16,67 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     33,10 
maximální poměr     2     46,34 
maximální poměr     3     59,58 
 
==> Třída průřezu 1 
 
Kritický posudek v místě 0,00 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                             -153,58    kN 
Vy.Sd                             0,00       kN 
Vz.Sd                             0,00       kN 
Mt.Sd                             0,00      kNm 
My.Sd                            0,00      kNm 
Mz.Sd                            0,00      kNm 
 
Posudek na tlak 
podle článku 5.4.4. a vzorce (5.16) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Nc.Rd                                   622,91 kN 
jedn. posudek                              0,25 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku 5.4.8. a 5.4.9. a vzorce (5.23) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
MNVy.Rd                                  18,57 kNm 
MNVz.Rd                                  18,57 kNm 
 
alfa     2,00     beta     2,00 
jedn. posudek     0,00 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
 
Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                  128,98         128,98 
Redukovaná štíhlost                1,69             1,69 
Vzpěr. Křivka                            a                  a 
Imperfekce                              0,21              0,21 
Redukční součinitel                 0,30              0,30 
Délka                                        4,27              4,27         m 
Součinitel vzpěru                      1,00              1,00 
Vzpěrná délka                           4,27              4,27         m 
Kritické Eulerovo zatížení     218,60           218,61       kN 
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Posudek na vzpěr 
podle článku 5.5.1. a vzorce (5.45) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                   188,87 kN 
Beta A                                     1,00 
jedn. posudek                          0,81 
 
Posudek prostorového vzpěru 
podle článku ENV 1993-1-3:6.2.3 a vzorce (6.1)(6.4a-b)(6.5a-b)(6.6) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                                  175,29       kN 
Beta A                                                   1,00 
Redukovaná štíhlost                              1,69 
Redukční součinitel                               0,28 
sigma,cr,T                                        82024,32      MPA 
sigma,cr,TF                                         124,58       MPA 
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr        4,27          m 
jedn. posudek                                          0,88 
 
Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.51) 
Tabulka hodnot  
ky                                    1,26 
kz                                    1,26 
muy                                -0,32 
muz                                -0,32 
BetaMy                           1,80 
BetaMz                           1,80 
 
jedn. posudek         = 0,81 + 0,00 + 0,00 = 0,81 
 
Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                    0,75 
kz                                     1,26 
mult                                  0,31 
muz                                 -0,32 
BetaMlt                           1,80 
BetaMz                            1,80 
 
jedn. posudek         = 0,88 + 0,00 + 0,00 = 0,88 
 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
 
4.15 Táhlo – R14 
 
4.15.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
5475 15 0,000 50,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5447   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.15.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 13 – Táhlo (R14) 
 
Makro 3543 Prut 5447 Táhlo S 355 Únos. kom 15 0,92 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
 
POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
Kritický posudek v místě 0,00 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                               50,45      kN 
Vy.Sd                             0,00       kN 
Vz.Sd                             0,00       kN 
Mt.Sd                             0,00      kNm 
My.Sd                            0,00      kNm 
Mz.Sd                            0,00      kNm 
 
Posudek na osovou sílu 
podle článku 5.4.3. a vzorce (5.13) 
Tabulka hodnot  
Nt.Rd                                         54,67 kN 
jedn. posudek                              0,92 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku 5.4.9. a vzorce (5.37) 
Klasifikace průřezu je 3 
Tabulka hodnot  
sigma Myy                            0,00      MPa 
sigma Mzz                           -0,00      MPa 
 
alfa     2,00     beta     2,00 
jedn. posudek     0,00 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
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Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                  143,72         143,72 
Redukovaná štíhlost                1,88             1,88 
Vzpěr. Křivka                            c                  c 
Imperfekce                              0,49              0,49 
Redukční součinitel                 0,22              0,22 
Délka                                         2,49              2,49         m 
Součinitel vzpěru                      1,00              1,00 
Vzpěrná délka                           2,49              2,49          m 
Kritické Eulerovo zatížení     385,95            385,97       kN 
 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
 
4.16 Vzpěrky – B101.6/8 
 
4.16.1 Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém 
 
prut kombi dx 
[m] 
N 
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
7465 18 2,582 10,58 -0,23 0,07 0,06 0,28 -0,31 
7466 10 0,000 -23,66 -0,90 -0,19 -0,82 -0,36 1,35 
7317 15  -12,59 0,93 1,35 1,07 -3,41 -2,77 
7292   -16,08 -0,97 1,49 -1,27 -3,98 2,84 
7465 10 2,582 -19,32 0,78 -0,85 -0,12 -1,24 1,30 
7429  0,000 -6,65 0,44 1,11 1,23 -2,41 -1,76 
7292 18  -17,11 -0,92 1,44 -1,32 -3,93 2,63 
7466  2,582 9,29 0,51 0,24 0,20 0,85 0,80 
 
4.16.2 Posudek dle EC3 
 
Průřez : 14 – Vzpěrky (B101.6/8) 
 
Makro 5427 Prut 7331 Vzpěrky S 355 Únos. kom 10 0,86 
 
Základní data EC 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitní únosnost 
1,00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1,25 
 
Údaje o materiálu  
mez kluzu fy                        355,00 MPa 
pevnost v tahu fu                  510,00 Mpa 
typ výroby                           válcovaný 
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POSUDEK ÚNOSNOSTI 
Poměr šířka ku tloušťce pro trubky (Tab.5.3.1. e) 
poměr 6,35 v místě 0,00 m 
 
poměr  
maximální poměr     1     33,10 
maximální poměr     2     46,34 
maximální poměr     3     59,58 
 
==> Třída průřezu 1 
 
Kritický posudek v místě 0,00 m 
 
Vnitřní síly  
NSd                              -13,67     kN 
Vy.Sd                             0,57       kN 
Vz.Sd                             0,90       kN 
Mt.Sd                             0,26       kNm 
My.Sd                           -1,90      kNm 
Mz.Sd                           -1,55      kNm 
 
Posudek na tlak 
podle článku 5.4.4. a vzorce (5.16) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Nc.Rd                                   1511,36 kN 
jedn. posudek                              0,01 
 
Posudek na smyk (Vy) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                    555,50 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na smyk (Vz) 
podle článku 5.4.6. a vzorce (5.20) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
Vpl.Rd                                    555,50 kN 
jedn. posudek                              0,00 
 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
podle článku 5.4.8. a 5.4.9. a vzorce (5.35) 
Klasifikace průřezu je 1 
Tabulka hodnot  
MNVy.Rd                                  41,44 kNm 
MNVz.Rd                                  41,44 kNm 
 
alfa     2,00     beta     2,00 
jedn. posudek     0,00 
Prvek VYHOVÍ na únosnost 
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Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru      yy                 zz 
Typ                                       posuvné     neposuvné 
Štíhlost                                  390,99           87,29 
Redukovaná štíhlost                9,04             1,14 
Vzpěr. Křivka                            a                  a 
Imperfekce                              0,21              0,21 
Redukční součinitel                 0,01              0,57 
Délka                                        2,78             2,78      m 
Součinitel vzpěru                     7,63              0,96 
Vzpěrná délka                        21,16              2,67      m 
Kritické Eulerovo zatížení      18,48         1158,11    kN 
 
Posudek na vzpěr 
podle článku 5.5.1. a vzorce (5.45) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                   18,07 kN 
Beta A                                     1,00 
jedn. posudek                          0,76 
 
Posudek prostorového vzpěru 
podle článku ENV 1993-1-3:6.2.3 a vzorce (6.1)(6.4a-b)(6.5a-b)(6.6) 
Tabulka hodnot  
Nb.Rd                                                  17,82         kN 
Beta A                                                   1,00 
Redukovaná štíhlost                              9,04 
Redukční součinitel                               0,01 
sigma,cr,T                                        79713,04      MPA 
sigma,cr,TF                                           4,34         MPA 
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr        2,78          m 
jedn. posudek                                          0,77 
 
Posudek klopení 
podle článku 5.5.2. a vzorce (5.48) 
Tabulka hodnot  
Mb.Rd                                   41,44          kNm 
Beta W                                   1,00 
redukce                                  1,00 
imperfekce                             0,21 
Mcr                                     1438,01          kNm 
 
LTB  
Délka klopení               2,78    m   
k                                    1,00 
kW                                1,00 
C1                                 1,74 
C2                                 0,04 
C3                                 0,94 
 
zatížení v těžišti 
jedn. posudek           =0,05 
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Posudek na tlak s ohybem 
podle článku 5.5.4. a vzorce (5.51) 
Tabulka hodnot  
ky                                    1,50 
kz                                    1,00 
muy                                -5,02 
muz                                 0,06 
BetaMy                           1,70 
BetaMz                           1,81 
 
jedn. posudek         = 0,76 + 0,07 + 0,04 = 0,86 
 
Posudek na tlak, ohyb a klopení 
podle článku ENV 1993-1-3:6.5.2 a vzorce (6.12) 
Tabulka hodnot  
klt                                    0,99 
kz                                     1,00 
mult                                  0,90 
muz                                  0,06 
BetaMlt                           1,70 
BetaMz                            1,81 
 
jedn. posudek         = 0,77 + 0,05 + 0,04 = 0,85 
 
Prvek VYHOVÍ na stabilitu 
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5. Ruční přepočet rozhodujících prvků 
 
5.1 Mezní stav únosnosti 
 
5.1.1 Horní pás 1 
 
Materiál – ocel S355 
0 B152.4/4 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 1841,8 mm2 
       zplypl WW ,, =  = 86366,4 mm
3 
       zelyel WW ,, =  = 65757,6 mm
3 
zy ii =  = 52,1 mm
 
zy II =  = 4997578,3 mm
4 
 
Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = 0,9*2500 = 2250 mm  
Lcr,z = 2500 mm  
 
Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
d/t ≤ 70 * 2ε  
152,4/4 = 38,1 ≤ 70*0,8142 = 46,4           → třída 2    
 
5.1.1.1 Posudek – tah 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Nsd = 114,60 kN  (tah) 
 
    Návrhová únosnost v tahu: 
=== 00,1
355*8,1841*
0
.
M
y
Rdt
fA
N γ 653839 N = 653,839 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdt
Sd
N
N
 
    0,118,0839,653
60,114 ≤=  
          → vyhoví     
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5.1.1.2 Posudek – tlak 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Nsd = -213,86 kN  (tlak) 
 
    Návrhová únosnost v tlaku: 
=== 00,1
355*8,1841*
0
.
M
y
Rdc
fA
N γ 853839 N = 853,839 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdc
Sd
N
N
 
    0,125,0839,853
86,213 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.1.3 Posudek – rovinný vzpěrný tlak 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Nsd = -213,86 kN  (tlak) 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 2250
3,4997578*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 20460038 N = 
          = 2046,038 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 2500
3,4997578*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 1657290 N = 
          = 1657,290 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
, 10*038,2046
355*8,1841*
==
ycr
y
y N
fAλ = 0,565  
3
, 10*290,1657
355*8,1841*
==
zcr
y
z N
fAλ = 0,628  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
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Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 565,02,0565,0*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 0,698 ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 628,02,0628,0*21,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,742 
 
=
−+
=
−+
=
2222 565,0698,0698,0
11
yyy
y
λφφ
χ 0,903  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 628,0742,0742,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,879  χ ≤ 1,0 
 
Vzpěrná únosnost: ( ) ( ) 879,0879,0;903,0min;min === zy χχχ  
=== 00,1
355*8,1841
*879,0
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N γχ 574724 N = 
               = 574,724 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,137,0
724,574
86,213 ≤=  
      → vyhoví     
 
5.1.1.4 Posudek – smyk 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Vsd = 3,84 kN   
 
Smyková plocha: 
Av = pi/*2 A = 2*1841,8/pi = 1172,526 mm2 
 
Smyková únosnost: 
( ) ( )
=== 00,1
3/355526,11723/
0M
yv
plRd
fA
V γ 240320 N = 240,320 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdpl
sd
V
V
 
0,102,0320,240
84,3 ≤=  
      → vyhoví    
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5.1.1.5 Posudek – ohybový moment 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  My,Ed = 3,31 kNm   
Mz,Ed = 5,59 kNm   
 
    Návrhová únosnost v ohybu: 
==== 00,1
355*4,86366*
0
..
M
ypl
RdplRdc
fW
MM γ 30,660*10
6
 Nmm =  
          = 30,660 kNm 
         
Podmínky posouzení: 
0,1
,
, ≤
Rdc
Edy
M
M
 
    0,111,0660,30
31,3 ≤=  
          → vyhoví     
0,1
,
, ≤
Rdc
Edz
M
M
 
    0,118,0660,30
59,5 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.1.6 Posudek – tlak + ohyb 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Nsd = - 213,86 kN  (tlak) 
Vy = -0,02 kN 
Vz = 0,57 kN 
Mx = 0,02 kNm 
My = -0,37 kNm 
Mz = 0,02 kNm 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 2250
3,4997578*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 20460038 N = 
          = 2046,038 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 2500
3,4997578*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 1657290 N = 
          = 1657,290 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
, 10*038,2046
355*8,1841*
==
ycr
y
y N
fAλ = 0,565  
3
, 10*290,1657
355*8,1841*
==
zcr
y
z N
fAλ = 0,628  
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Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 565,02,0565,0*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 0,698 ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 628,02,0628,0*21,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,742 
 
=
−+
=
−+
=
2222 565,0698,0698,0
11
yyy
y
λφφ
χ 0,903  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 628,0742,0742,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,879  χ ≤ 1,0 
 
Interakční součinitel: 
AfN yRk *=  
yplRk fWM *=  
=yψ 0,7 
=zψ 0,4 
cmy = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,7 = 0,88 ≥  0,4 
cmz = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,4 = 0,76 ≥  0,4 
( ) 





+≤






−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRky
Ed
my
MRky
Ed
ymyyy N
N
c
N
N
ck γχγχ
λ  
( ) 





−+= 00,1/8,1841*355*903,0
2138602,0565,0188,0yyk  
      




 +≤ 00,1/8,1841*355*903,0
2138608,0188,0  
=yyk 1,00 ≤ 1,14      → =yyk 1,00 
( ) 




 +≤





−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRkz
Ed
mz
MRkz
Ed
zmzzz N
N
c
N
N
ck γχγχ
λ  
( ) 





−+= 00,1/8,1841*355*879,0
2138602,0628,0176,0zzk  
      




 +≤ 00,1/8,1841*355*879,0
2138608,0176,0  
=zzk 1,02 ≤ 1,14      → =zzk 1,02 
== zzyz kk *6,0 0,6*1,02 = 0,61 
== yyzy kk *6,0 0,6*1,00 = 0,60 
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Podmínky posouzení: 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
yz
M
RkyLT
EdyEdy
yy
M
Rky
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,141,0
00,1
355*4,86366
10*02,0
*61,0
00,1
355*4,86366
10*37,0
*00,1
00,1
8,1841*355*903,0
213860 66 ≤=++
      → vyhoví     
 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
zz
M
RkyLT
EdyEdy
zy
M
Rkz
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,140,0
00,1
355*4,86366
10*02,0
*02,1
00,1
355*4,86366
10*37,0
*60,0
00,1
8,1841*355*887,0
213860 66 ≤=++
      → vyhoví    
 
Závěr: Průřez 0 B152.4/4 na namáhání vyhoví.  
 
5.1.2 Horní pás 2 
 
Materiál – ocel S355 
0 B152.4/4.5 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 2065 mm2 
       zplypl WW ,, =  = 96513,2 mm
3 
       zelyel WW ,, =  = 73244,7 mm
3 
zy ii =  = 51,92 mm
 
zy II =  = 5566600,1 mm
4 
 
Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = 0,9*2500 = 2250 mm  
Lcr,z = 2500 mm  
 
Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
d/t ≤ 70 * 2ε  
152,4/4,5 = 33,867 ≤ 70*0,8142 = 46,4           → třída 2    
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5.1.2.1 Posudek – tah 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Nsd = 233,58 kN  (tah) 
 
    Návrhová únosnost v tahu: 
=== 00,1
355*2065*
0
.
M
y
Rdt
fA
N γ 733075 N = 733,075 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdt
Sd
N
N
 
    0,132,0075,733
58,233 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.2.2 Posudek – smyk 
– kombinace 11 
Vnitřní síly:  Vsd = 8,42 kN   
 
Smyková plocha: 
Av = pi/*2 A = 2*2065/pi = 1314,620 mm2 
 
Smyková únosnost: 
( ) ( )
=== 00,1
3/355620,13143/
0M
yv
plRd
fA
V γ 269444 N = 269,444 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdpl
sd
V
V
 
0,103,0444,269
42,8 ≤=  
      → vyhoví    
 
5.1.2.3 Posudek – ohybový moment 
– kombinace 11 
Vnitřní síly:  My,Ed = 1,65 kNm   
Mz,Ed = 19,76 kNm   
 
    Návrhová únosnost v ohybu: 
==== 00,1
355*2,96513*
0
..
M
ypl
RdplRdc
fW
MM γ 34,262*10
6
 Nmm =  
          = 34,262 kNm 
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Podmínky posouzení: 
0,1
,
, ≤
Rdc
Edy
M
M
 
    0,105,0262,34
65,1 ≤=  
          → vyhoví     
0,1
,
, ≤
Rdc
Edz
M
M
 
    0,158,0262,34
76,19 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.2.4 Posudek – ohyb + osová síla 
– kombinace 11 
Vnitřní síly:  Nsd = 129,22 kN  (tah) 
My,sd = 1,65 kNm 
Mz,sd = 19,76 kNm 
 
==== 00,1
355*2,96513*
0
,,,,
M
ypl
RdzcRdyc
fW
MM γ 34,262*10
6
 Nmm = 
             = 34,262 kNm 
=== 00,1
355*2065*
0
,,
M
y
Rdypl
fA
N γ 733075 N = 733,075 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,,
,
,,
,
,
≤++
Rdzc
Edy
Rdyc
Edy
Rdpl
Ed
M
M
M
M
N
N
 
0,180,0262,34
76,19
262,34
65,1
075,733
22,129 ≤=++  
      → vyhoví     
 
Závěr: Průřez 0 B152.4/4.5 na namáhání vyhoví.  
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5.1.3 Dolní pás 1 
 
Materiál – ocel S355 
0 B168.3/6.3 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 3169,3 mm2 
       zplypl WW ,, =  = 162418,6 mm
3 
       zelyel WW ,, =  = 122305,9 mm
3 
zy ii =  = 56,94 mm
 
zy II =  = 10273700 mm
4 
 
Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = 0,9*2720 = 2450 mm  
Lcr,z = 2720 mm  
 
Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
d/t ≤ 50 * 2ε  
168,3/6,3 = 26,71 ≤ 50*0,8142 = 33,13           → třída 1    
 
5.1.3.1 Posudek – tah 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Nsd = 169,54 kN  (tah) 
 
    Návrhová únosnost v tahu: 
=== 00,1
355*3,3169*
0
.
M
y
Rdt
fA
N γ 1125102 N = 1125,102 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdt
Sd
N
N
 
    0,115,0102,1125
54,169 ≤=  
          → vyhoví     
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5.1.3.2 Posudek – tlak 
– kombinace 3 
Vnitřní síly:  Nsd = -513,54 kN  (tlak) 
 
    Návrhová únosnost v tlaku: 
=== 00,1
355*3,3169*
0
.
M
y
Rdc
fA
N γ 1125102 N = 1125,102 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdc
Sd
N
N
 
    0,146,0102,1125
54,513 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.3.3 Posudek – rovinný vzpěrný tlak 
– kombinace 3 
Vnitřní síly:  Nsd = - 513,54 kN  (tlak) 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 2450
10273700*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 3547429 N = 
                    = 3547,429 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 2720
10273700*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 2878115 N = 
          = 2878,115 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
, 10*429,3547
355*3,3169*
==
ycr
y
y N
fAλ = 0,563  
3
, 10*115,2878
355*3,3169*
==
zcr
y
z N
fAλ = 0,625  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
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Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 563,02,0563,0*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 0,697 ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 625,02,0625,0*21,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,740 
 
=
−+
=
−+
=
2222 563,0697,0697,0
11
yyy
y
λφφ
χ 0,903  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 625,0740,0740,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,880  χ ≤ 1,0 
 
Vzpěrná únosnost: ( ) ( ) 880,0880,0;903,0min;min === zy χχχ  
=== 00,1
355*3,3169
*880,0
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N γχ 990089 N = 
                = 990,089 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,152,0089,990
540,513 ≤=  
      → vyhoví     
 
5.1.3.4 Posudek – smyk 
– kombinace 4 
Vnitřní síly:  Vsd = 7,98 kN   
 
Smyková plocha: 
Av = pi/*2 A = 2*3169,3/pi = 2017,639 mm2 
 
Smyková únosnost: 
( ) ( )
=== 00,1
3/355639,20173/
0M
yv
plRd
fA
V γ 413534 N = 413,534 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdpl
sd
V
V
 
0,102,0534,413
98,7 ≤=  
      → vyhoví    
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5.1.3.5 Posudek – ohybový moment 
– kombinace 3, 4 
Vnitřní síly:  My,Ed = 5,22 kNm   
Mz,Ed = 10,17 kNm   
 
    Návrhová únosnost v ohybu: 
==== 00,1
355*6,162418*
0
..
M
ypl
RdplRdc
fW
MM γ 57,659*10
6
 Nmm =  
           = 57,659 kNm 
         
Podmínky posouzení: 
0,1
,
, ≤
Rdc
Edy
M
M
 
    0,109,0659,57
22,5 ≤=  
          → vyhoví     
0,1
,
, ≤
Rdc
Edz
M
M
 
    0,118,0659,57
17,10 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.3.6 Posudek – tlak + ohyb 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Nsd = - 513,54 kN  (tlak) 
Vy = 0,19 kN 
Vz = 2,65 kN 
Mx = 0,33 kNm 
My = -5,22 kNm 
Mz = -0,50 kNm 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 2450
10273700*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 3547429 N = 
                    = 3547,429 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 2720
10273700*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 2878115 N = 
          = 2878,115 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
, 10*429,3547
355*3,3169*
==
ycr
y
y N
fAλ = 0,563  
3
, 10*115,2878
355*3,3169*
==
zcr
y
z N
fAλ = 0,625  
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Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 563,02,0563,0*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 0,697 ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 625,02,0625,0*21,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,740 
 
=
−+
=
−+
=
2222 563,0697,0697,0
11
yyy
y
λφφ
χ 0,903  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 625,0740,0740,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,880  χ ≤ 1,0 
 
Interakční součinitel: 
AfN yRk *=  
yplRk fWM *=  
=yψ 0,3 
=zψ 0,5 
cmy = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,3 = 0,72 ≥  0,4 
cmz = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,5 = 0,80 ≥  0,4 
( ) 





+≤






−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRky
Ed
my
MRky
Ed
ymyyy N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+= 00,1/3,3169*355*903,0
5135402,0563,0172,0yyk  
      




 +≤ 00,1/3,3169*355*903,0
5135408,0172,0  
=yyk 0,84 ≤ 1,01      → =yyk 0,84 
( ) 




 +≤





−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRkz
Ed
mz
MRkz
Ed
zmzzz N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+= 00,1/3,3169*355*880,0
5135402,0625,0180,0zzk  
      




 +≤ 00,1/3,3169*355*880,0
5135408,0180,0  
=zzk 0,98 ≤ 1,13      → =zzk 0,98 
== zzyz kk *6,0 0,6*0,98 = 0,59 
== yyzy kk *6,0 0,6*0,84 = 0,50 
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Podmínky posouzení: 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
yz
M
RkyLT
EdyEdy
yy
M
Rky
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,164,0
00,1
355*6,162418
10*50,0
*59,0
00,1
355*6,162418
10*22,5
*84,0
00,1
3,3169*355*903,0
513540 66 ≤=++
      → vyhoví     
 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
zz
M
RkyLT
EdyEdy
zy
M
Rkz
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,162,0
00,1
355*6,162418
10*50,0
*98,0
00,1
355*6,162418
10*22,5
*50,0
00,1
3,3169*355*880,0
513540 66 ≤=++
      → vyhoví    
 
Závěr: Průřez 0 B168.3/6.3 na namáhání vyhoví.  
 
5.1.4 Dolní pás 2 
 
Materiál – ocel S355 
0 B168.3/8 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 3982,2 mm2 
       zplypl WW ,, =  = 201998 mm
3 
       zelyel WW ,, =  = 150609,5 mm
3 
zy ii =  = 56,36 mm
 
zy II =  = 12651200 mm
4 
 
Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = 0,9*2500 = 2250 mm  
Lcr,z = 2500 mm  
 
Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
d/t ≤ 50 * 2ε  
168,3/8 = 21,04 ≤ 50*0,8142 = 33,13           → třída 1    
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5.1.4.1 Posudek – tlak 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Nsd = -507,53 kN  (tlak) 
 
    Návrhová únosnost v tlaku: 
=== 00,1
355*2,3982*
0
.
M
y
Rdc
fA
N γ 1413681 N = 1413,681 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdc
Sd
N
N
 
    0,136,0681,1413
53,507 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.4.2 Posudek – rovinný vzpěrný tlak 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Nsd = - 507,53 kN  (tlak) 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 2250
12651200*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 5179475 N = 
                    = 5179,475 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 2500
12651200*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 4195375 N = 
          = 4195,375 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
, 10*475,5179
355*2,3982*
==
ycr
y
y N
fAλ = 0,522  
3
, 10*375,4195
355*2,3982*
==
zcr
y
z N
fAλ = 0,580  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
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Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 522,02,0522,0*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 0,670 ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 580,02,0580,0*21,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,708 
 
=
−+
=
−+
=
2222 522,0670,0670,0
11
yyy
y
λφφ
χ 0,917  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 580,0708,0708,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,898  χ ≤ 1,0 
 
Vzpěrná únosnost: ( ) ( ) 898,0898,0;917,0min;min === zy χχχ  
=== 00,1
355*2,3982
*898,0
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N γχ 1269486 N = 
                = 1269,486 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,140,0486,1269
53,507 ≤=  
      → vyhoví     
 
5.1.4.3 Posudek – smyk 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Vsd = 2,12 kN   
 
Smyková plocha: 
Av = pi/*2 A = 2*3982,2/pi = 2535,147 mm2 
 
Smyková únosnost: 
( ) ( )
=== 00,1
3/355147,25353/
0M
yv
plRd
fA
V γ 519602 N = 519,602 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdpl
sd
V
V
 
0,101,0602,519
12,2 ≤=  
      → vyhoví    
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5.1.4.4 Posudek – ohybový moment 
– kombinace 3, 11 
Vnitřní síly:  My,Ed = 5,30 kNm   
Mz,Ed = 9,98 kNm   
 
    Návrhová únosnost v ohybu: 
==== 00,1
355*201998*
0
..
M
ypl
RdplRdc
fW
MM γ 71,709*10
6
 Nmm =  
         = 71,709 kNm 
         
Podmínky posouzení: 
0,1
,
, ≤
Rdc
Edy
M
M
 
    0,107,0
709,71
30,5 ≤=  
          → vyhoví     
0,1
,
, ≤
Rdc
Edz
M
M
 
    0,114,0
709,71
98,9 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.4.5 Posudek – tlak + ohyb 
– kombinace 11 
Vnitřní síly:  Nsd = -375,57 kN  (tlak) 
Vy = -2,11 kN 
Vz = -1,59 kN 
Mx = 0,75 kNm 
My = -3,74 kNm 
Mz = -9,98 kNm 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 2250
12651200*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 5179475 N = 
                    = 5179,475 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 2500
12651200*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 4195375 N = 
          = 4195,375 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
, 10*475,5179
355*2,3982*
==
ycr
y
y N
fAλ = 0,522  
3
, 10*375,4195
355*2,3982*
==
zcr
y
z N
fAλ = 0,580  
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Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 522,02,0522,0*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 0,670 ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 580,02,0580,0*21,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,708 
 
=
−+
=
−+
=
2222 522,0670,0670,0
11
yyy
y
λφφ
χ 0,917  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 580,0708,0708,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,898  χ ≤ 1,0 
 
Interakční součinitel: 
AfN yRk *=  
yplRk fWM *=  
=yψ 0,8 
=zψ 0,9 
cmy = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,8 = 0,92 ≥  0,4 
cmz = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,9 = 0,96 ≥  0,4 
( ) 





+≤






−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRky
Ed
my
MRky
Ed
ymyyy N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+=
00,1/2,3982*355*917,0
3755702,0522,0192,0yyk  
      





+≤
00,1/2,3982*355*917,0
3755708,0196,0  
=yyk 1,00 ≤ 1,13      → =yyk 1,00 
( ) 




 +≤





−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRkz
Ed
mz
MRkz
Ed
zmzzz N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+=
00,1/2,3982*355*898,0
3755702,0580,0196,0zzk  
      





+≤
00,1/2,3982*355*898,0
3755708,0196,0  
=zzk 1,07 ≤ 1,18      → =zzk 1,07 
== zzyz kk *6,0 0,6*1,07 = 0,64 
== yyzy kk *6,0 0,6*1,00 = 0,60 
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Podmínky posouzení: 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
yz
M
RkyLT
EdyEdy
yy
M
Rky
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,147,0
00,1
355*201998
10*98,9
*64,0
00,1
355*201998
10*74,3
*00,1
00,1
2,3982*355*917,0
375570 66 ≤=++
      → vyhoví     
 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
zz
M
RkyLT
EdyEdy
zy
M
Rkz
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,150,0
00,1
355*201998
10*98,9
*07,1
00,1
355*201998
10*74,3
*60,0
00,1
2,3982*355*898,0
375570 66 ≤=++
      → vyhoví    
 
Závěr: Průřez 0 B168.3/8 na namáhání vyhoví.  
 
5.1.5 Svislice 
 
Materiál – ocel S355 
0 B139.7/7.1 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 2935,6 mm2 
       zplypl WW ,, =  = 123702 mm
3 
       zelyel WW ,, =  = 91953,9 mm
3 
zy ii =  = 46,83 mm
 
zy II =  = 6436776,4 mm
4 
 
Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = 0,75*2500 = 1880 mm  
Lcr,z = 0,85*2500 = 2130 mm  
 
Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
d/t ≤ 50 * 2ε  
139,7/7,1 = 19,68 ≤ 50*0,8142 = 33,13           → třída 1    
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5.1.5.1 Posudek – tlak 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Nsd = -259,92 kN  (tlak) 
 
    Návrhová únosnost v tlaku: 
=== 00,1
355*6,2935*
0
.
M
y
Rdc
fA
N γ 1413681 N = 1413,681 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdc
Sd
N
N
 
    0,118,0681,1413
92,259 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.5.2 Posudek – rovinný vzpěrný tlak 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Nsd = -259,92 kN  (tlak) 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 1880
4,6436776*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 3774607 N = 
                     = 3774,607 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 2130
4,6436776*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 2940548 N = 
          = 2940,548 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
, 10*607,3774
355*6,2935*
==
ycr
y
y N
fAλ = 0,498  
3
, 10*548,2940
355*6,2935*
==
zcr
y
z N
fAλ = 0,595  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
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Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 498,02,0498,0*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 0,655 ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 595,02,0595,0*21,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,718 
 
=
−+
=
−+
=
2222 498,0655,0655,0
11
yyy
y
λφφ
χ 0,926  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 595,0718,0718,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,893  χ ≤ 1,0 
 
Vzpěrná únosnost: ( ) ( ) 893,0893,0;926,0min;min === zy χχχ  
=== 00,1
355*6,2935
*893,0
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N γχ 930629 N = 
                = 930,629 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,128,0629,930
92,259 ≤=  
      → vyhoví     
 
5.1.5.3 Posudek – smyk 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Vsd = 18,17 kN   
 
Smyková plocha: 
Av = pi/*2 A = 2*2935,6/pi = 1868,861 mm2 
 
Smyková únosnost: 
( ) ( )
=== 00,1
3/355861,18683/
0M
yv
plRd
fA
V γ 383040 N = 383,040 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdpl
sd
V
V
 
0,105,0040,383
17,18 ≤=  
      → vyhoví    
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5.1.5.4 Posudek – ohybový moment 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  My,Ed = 10,96 kNm   
Mz,Ed = 41,11 kNm   
 
    Návrhová únosnost v ohybu: 
==== 00,1
355*123702*
0
..
M
ypl
RdplRdc
fW
MM γ 43,914*10
6
 Nmm =  
         = 43,914 kNm 
         
Podmínky posouzení: 
0,1
,
, ≤
Rdc
Edy
M
M
 
    0,125,0914,43
96,10 ≤=  
          → vyhoví     
0,1
,
, ≤
Rdc
Edz
M
M
 
    0,194,0914,43
11,41 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.5.5 Posudek – ohyb + osová síla 
– kombinace 11 
Vnitřní síly:  Nsd = 39,66 kN  (tah) 
My,sd = 0,34 kNm 
Mz,sd = 4,38 kNm 
 
==== 00,1
355*123702*
0
,,,,
M
ypl
RdzcRdyc
fW
MM γ 43,914*10
6
 Nmm = 
            = 43,914 kNm 
=== 00,1
355*6,2935*
0
,
M
y
Rdpl
fA
N γ 1042138 N = 1042,138 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,,
,
,,
,
,
≤++
Rdzc
Edz
Rdyc
Edy
Rdpl
Ed
M
M
M
M
N
N
 
0,115,0914,43
38,4
914,43
34,0
138,1042
66,39 ≤=++  
      → vyhoví     
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5.1.5.6 Posudek – tlak + ohyb 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Nsd = -1,33 kN  (tlak) 
Vy = 18,17 kN 
Vz = 0,16 kN 
Mx = -0,45 kNm 
My = -0,23 kNm 
Mz = -41,11 kNm 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 1880
4,6436776*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 3774607 N = 
                     = 3774,607 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 2130
4,6436776*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 2940548 N = 
          = 2940,548 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
, 10*607,3774
355*6,2935*
==
ycr
y
y N
fAλ = 0,498  
3
, 10*548,2940
355*6,2935*
==
zcr
y
z N
fAλ = 0,595  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 498,02,0498,0*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 0,655 ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 595,02,0595,0*21,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,718 
 
=
−+
=
−+
=
2222 498,0655,0655,0
11
yyy
y
λφφ
χ 0,926  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 595,0718,0718,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,893  χ ≤ 1,0 
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Interakční součinitel: 
AfN yRk *=  
yplRk fWM *=  
=yψ 0,7 
=zψ 0,9 
cmy = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,7 = 0,88 ≥  0,4 
cmz = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,9 = 0,96 ≥  0,4 
( ) 





+≤






−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRky
Ed
my
MRky
Ed
ymyyy N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+=
00,1/6,2935*355*926,0
13302,0498,0188,0yyk  
      





+≤
00,1/6,2935*355*926,0
13308,0188,0  
=yyk 0,88 ≤ 0,88      → =yyk 0,88 
( ) 




 +≤





−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRkz
Ed
mz
MRkz
Ed
zmzzz N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+=
00,1/6,2935*355*893,0
13302,0595,0196,0zzk  
      





+≤
00,1/6,2935*355*893,0
13308,0196,0  
=zzk 0,96 ≤ 0,96      → =zzk 0,96 
== zzyz kk *6,0 0,6*0,96 = 0,58 
== yyzy kk *6,0 0,6*0,88 = 0,53 
 
Podmínky posouzení: 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
yz
M
RkyLT
EdyEdy
yy
M
Rky
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,158,0
00,1
355*123702
10*11,41
*58,0
00,1
355*123702
10*23,0
*88,0
00,1
6,2935*355*926,0
1330 66 ≤=++
      → vyhoví     
 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
zz
M
RkyLT
EdyEdy
zy
M
Rkz
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,194,0
00,1
355*123702
10*11,41
*96,0,0
00,1
355*123702
10*23,0
*53,0
00,1
6,2935*355*893,0
1330 66 ≤=++
      → vyhoví    
 
Závěr: Průřez 0 B139.7/7.1 na namáhání vyhoví.  
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5.1.6 Diagonály 
 
Materiál – ocel S355 
0 B139.7/7.1 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 2935,6 mm2 
       zplypl WW ,, =  = 123702 mm
3 
       zelyel WW ,, =  = 91953,9 mm
3 
zy ii =  = 46,83 mm
 
zy II =  = 6436776,4 mm
4 
 
Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = 0,75*3110 = 2340 mm  
Lcr,z = 0,85*3110 = 2650 mm  
 
Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
d/t ≤ 50 * 2ε  
139,7/7,1 = 19,68 ≤ 50*0,8142 = 33,13           → třída 1    
 
5.1.6.1 Posudek – tah 
– kombinace 10 
Vnitřní síly:  Nsd = 194,51 kN  (tah) 
 
    Návrhová únosnost v tahu: 
=== 00,1
355*6,2935*
0
.
M
y
Rdt
fA
N γ 1042138 N = 1042,138 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdt
Sd
N
N
 
    0,119,0138,1042
51,194 ≤=  
          → vyhoví     
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5.1.6.2 Posudek – tlak 
– kombinace 14 
Vnitřní síly:  Nsd = -52,45 kN  (tlak) 
 
    Návrhová únosnost v tlaku: 
=== 00,1
355*6,2935*
0
.
M
y
Rdc
fA
N γ 1413681 N = 1413,681 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdc
Sd
N
N
 
    0,104,0681,1413
45,52 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.6.3 Posudek – rovinný vzpěrný tlak 
– kombinace 14 
Vnitřní síly:  Nsd = -52,45 kN  (tlak) 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 2340
4,6436776*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 2436440 N = 
                      = 2436,440 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 2650
4,6436776*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 1899747 N = 
          = 1899,747 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
, 10*440,2436
355*6,2935*
==
ycr
y
y N
fAλ = 0,654  
3
, 10*747,1899
355*6,2935*
==
zcr
y
z N
fAλ = 0,741  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
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Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 654,02,0654,0*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 0,762 ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 741,02,0741,0*21,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,831 
 
=
−+
=
−+
=
2222 654,0762,0762,0
11
yyy
y
λφφ
χ 0,867  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 741,0831,0831,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,828  χ ≤ 1,0 
 
Vzpěrná únosnost: ( ) ( ) 828,0828,0;867,0min;min === zy χχχ  
=== 00,1
355*6,2935
*828,0
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N γχ 862890 N = 
                = 862,890 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,106,0890,862
45,52 ≤=  
      → vyhoví     
 
5.1.6.4 Posudek – smyk 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Vsd = 12,91 kN   
 
Smyková plocha: 
Av = pi/*2 A = 2*2935,6/pi = 1868,861 mm2 
 
Smyková únosnost: 
( ) ( )
=== 00,1
3/355861,18683/
0M
yv
plRd
fA
V γ 383040 N = 383,040 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdpl
sd
V
V
 
0,103,0040,383
91,12 ≤=  
      → vyhoví    
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5.1.6.5 Posudek – ohybový moment 
– kombinace 14,18 
Vnitřní síly:  My,Ed = 4,21 kNm   
Mz,Ed = 30,11 kNm   
 
    Návrhová únosnost v ohybu: 
==== 00,1
355*123702*
0
..
M
ypl
RdplRdc
fW
MM γ 43,914*10
6
 Nmm =  
         = 43,914 kNm 
         
Podmínky posouzení: 
0,1
,
, ≤
Rdc
Edy
M
M
 
    0,110,0914,43
21,4 ≤=  
          → vyhoví     
0,1
,
, ≤
Rdc
Edz
M
M
 
    0,169,0914,43
11,30 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.6.6 Posudek – ohyb + osová síla 
– kombinace 11 
Vnitřní síly:  Nsd = 194,51 kN  (tah) 
My,sd = -0,24 kNm 
Mz,sd = 30,11 kNm 
 
==== 00,1
355*123702*
0
,,,,
M
ypl
RdzcRdyc
fW
MM γ 43,914*10
6
 Nmm = 
            = 43,914 kNm 
=== 00,1
355*6,2935*
0
,
M
y
Rdpl
fA
N γ 1042138 N = 1042,138 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,,
,
,,
,
,
≤++
Rdzc
Edz
Rdyc
Edy
Rdpl
Ed
M
M
M
M
N
N
 
0,193,0
914,43
11,30
914,43
24,0
138,1042
51,194 ≤=++  
      → vyhoví     
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5.1.6.7 Posudek – tlak + ohyb 
– kombinace 14 
Vnitřní síly:  Nsd = -39,68 kN  (tlak) 
Vy = -12,59 kN 
Vz = -0,14 kN 
Mx = 4,44 kNm 
My = 0,08 kNm 
Mz = -29,50 kNm 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 2340
4,6436776*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 2436440 N = 
                      = 2436,440 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 2650
4,6436776*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 1899747 N = 
          = 1899,747 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
, 10*440,2436
355*6,2935*
==
ycr
y
y N
fAλ = 0,654  
3
, 10*747,1899
355*6,2935*
==
zcr
y
z N
fAλ = 0,741  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 654,02,0654,0*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 0,762 ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 741,02,0741,0*21,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,831 
 
=
−+
=
−+
=
2222 654,0762,0762,0
11
yyy
y
λφφ
χ 0,867  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 741,0831,0831,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,828  χ ≤ 1,0 
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Vzpěrná únosnost: ( ) ( ) 828,0828,0;867,0min;min === zy χχχ  
=== 00,1
355*6,2935
*828,0
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N γχ 862890 N = 
                = 862,890 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,106,0890,862
45,52 ≤=  
      → vyhoví     
 
Interakční součinitel: 
AfN yRk *=  
yplRk fWM *=  
=yψ 0,4 
=zψ 0,9 
cmy = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,4 = 0,76 ≥  0,4 
cmz = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,9 = 0,96 ≥  0,4 
( ) 





+≤






−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRky
Ed
my
MRky
Ed
ymyyy N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+=
00,1/6,2935*355*867,0
396802,0654,0176,0yyk  
      





+≤
00,1/6,2935*355*867,0
396808,0176,0  
=yyk 0,78 ≤ 0,79      → =yyk 0,78 
( ) 




 +≤





−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRkz
Ed
mz
MRkz
Ed
zmzzz N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+=
00,1/6,2935*355*828,0
396802,0741,0196,0zzk  
      





+≤
00,1/6,2935*355*828,0
396808,0196,0  
=zzk 0,98 ≤ 1,00      → =zzk 0,98 
== zzyz kk *6,0 0,6*0,98 = 0,59 
== yyzy kk *6,0 0,6*0,78 = 0,47 
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Podmínky posouzení: 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
yz
M
RkyLT
EdyEdy
yy
M
Rky
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,144,0
00,1
355*123702
10*50,29
*59,0
00,1
355*123702
10*08,0
*78,0
00,1
6,2935*355*867,0
39680 66 ≤=++
      → vyhoví     
 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
zz
M
RkyLT
EdyEdy
zy
M
Rkz
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,171,0
00,1
355*123702
10*50,29
*98,0
00,1
355*123702
10*08,0
*47,0
00,1
6,2935*355*828,0
39680 66 ≤=++
      → vyhoví    
 
Závěr: Průřez 0 B139.7/7.1 na namáhání vyhoví.  
 
 
5.1.7 Diagonály  2 
 
Materiál – ocel S355 
0 B88.9/5 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 1305,1 mm2 
       zplypl WW ,, =  = 34726,7 mm
3 
       zelyel WW ,, =  = 25675,6 mm
3 
zy ii =  = 29,57 mm
 
zy II =  = 1141282 mm
4 
 
 
Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = 0,75*3535 = 2650 mm  
Lcr,z = 0,85*3535 = 3010 mm  
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Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
d/t ≤ 50 * 2ε  
88,9/5 = 17,78 ≤ 50*0,8142 = 33,13           → třída 1    
 
5.1.7.1 Posudek – tah 
– kombinace 4 
Vnitřní síly:  Nsd = 108,85 kN  (tah) 
 
    Návrhová únosnost v tahu: 
=== 00,1
355*1,1305*
0
.
M
y
Rdt
fA
N γ 463311 N = 463,311 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdt
Sd
N
N
 
    0,123,0311,463
85,108 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.7.2 Posudek – tlak 
– kombinace 4 
Vnitřní síly:  Nsd = -154,92 kN  (tlak) 
 
    Návrhová únosnost v tlaku: 
=== 00,1
355*1,1305*
0
.
M
y
Rdc
fA
N γ 463311 N = 463,311 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdc
Sd
N
N
 
    0,133,0311,463
92,154 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.7.3 Posudek – rovinný vzpěrný tlak 
– kombinace 4 
Vnitřní síly:  Nsd = -154,92 kN  (tlak) 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 2650
1141282*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 336837 N = 
                  = 336,837 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 3010
1141282*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 261083 N = 
                  = 261,083 kN 
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Poměrné štíhlosti: 
3
, 10*837,336
355*1,1305*
==
ycr
y
y N
fAλ = 1,173  
3
, 10*083,261
355*1,1305*
==
zcr
y
z N
fAλ = 1,332  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 173,12,0173,1*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 1,290 ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 332,12,0332,1*21,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 1,506 
 
=
−+
=
−+
=
2222 173,1290,1290,1
11
yyy
y
λφφ
χ 0,547   χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 332,1506,1506,1
11
zzz
z
λφφ
χ 0,453  χ ≤ 1,0 
 
Vzpěrná únosnost: ( ) ( ) 453,0453,0;547,0min;min === zy χχχ  
=== 00,1
355*1,1305
*453,0
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N γχ 209880 N = 
                = 209,880 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,174,0880,209
92,154 ≤=  
      → vyhoví     
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5.1.7.4 Posudek – smyk 
– kombinace 14 
Vnitřní síly:  Vsd = 0,58 kN   
 
Smyková plocha: 
Av = pi/*2 A = 2*1305,1/pi = 830,852 mm2 
 
Smyková únosnost: 
( ) ( )
=== 00,1
3/355852,8303/
0M
yv
plRd
fA
V γ 510873 N = 510,873 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdpl
sd
V
V
 
0,101,0873,510
58,0 ≤=  
      → vyhoví    
 
5.1.7.5 Posudek – ohybový moment 
– kombinace 3,18 
Vnitřní síly:  My,Ed = 0,49 kNm   
Mz,Ed = 1,99 kNm   
 
    Návrhová únosnost v ohybu: 
==== 00,1
355*7,34726*
0
..
M
ypl
RdplRdc
fW
MM γ 12,328*10
6
 Nmm =  
         = 12,328 kNm 
         
Podmínky posouzení: 
0,1
,
, ≤
Rdc
Edy
M
M
 
    0,104,0328,12
49,0 ≤=  
          → vyhoví     
0,1
,
, ≤
Rdc
Edz
M
M
 
    0,116,0328,12
99,1 ≤=  
          → vyhoví     
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5.1.7.6 Posudek – tlak + ohyb 
– kombinace 4 
Vnitřní síly:  Nsd = -154,92 kN  (tlak) 
Vy = 0,00 kN 
Vz = 0,07 kN 
Mx = -0,01 kNm 
My -0,03 kNm 
Mz = -0,15 kNm 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 2650
1141282*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 336837 N = 
                  = 336,837 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 3010
1141282*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 261083 N = 
                  = 261,083 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
, 10*837,336
355*1,1305*
==
ycr
y
y N
fAλ = 1,173  
3
, 10*083,261
355*1,1305*
==
zcr
y
z N
fAλ = 1,332  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 173,12,0173,1*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 1,290 ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 332,12,0332,1*21,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 1,506 
 
=
−+
=
−+
=
2222 173,1290,1290,1
11
yyy
y
λφφ
χ 0,547   χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 332,1506,1506,1
11
zzz
z
λφφ
χ 0,453  χ ≤ 1,0 
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Interakční součinitel: 
AfN yRk *=  
yplRk fWM *=  
=yψ 0,1 
=zψ 0,9 
=sα 0,2 
cmy = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,1 = 0,64 ≥  0,4 
cmz = 0,2+0,8 sα  = 0,2+0,8*0,2 = 0,36 ≥  0,4 
( ) 





+≤






−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRky
Ed
my
MRky
Ed
ymyyy N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+= 00,1/1,1305*355*547,0
1549202,0173,1164,0yyk  
      




 +≤ 00,1/1,1305*355*547,0
1549208,0164,0  
=yyk 1,02 ≤ 0,95      → =yyk 0,95 
( ) 




 +≤





−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRkz
Ed
mz
MRkz
Ed
zmzzz N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+= 00,1/1,1305*355*453,0
1549202,0332,1136,0zzk  
      




 +≤ 00,1/1,1305*355*453,0
1549208,0136,0  
=zzk 0,66 ≤ 0,57      → =zzk 0,57 
== zzyz kk *6,0 0,6*0,57 = 0,34 
== yyzy kk *6,0 0,6*0,95 = 0,57 
 
Podmínky posouzení: 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
yz
M
RkyLT
EdyEdy
yy
M
Rky
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,162,0
00,1
355*7,34726
10*15,0
*34,0
00,1
355*7,34726
10*03,0
*95,0
00,1
1,1305*355*547,0
154920 66 ≤=++
      → vyhoví     
 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
zz
M
RkyLT
EdyEdy
zy
M
Rkz
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,175,0
00,1
355*7,34726
10*15,0
*57,0
00,1
355*7,34726
10*03,0
*57,0
00,1
1,1305*355*453,0
154920 66 ≤=++
      → vyhoví    
 
Závěr: Průřez 0 B88.9/5 na namáhání vyhoví.  
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5.1.8 Prstenec výplet 
 
Materiál – ocel S355 
0 B70/8 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 1543,1 mm2 
       zplypl WW ,, =  = 30474,2 mm
3 
       zelyel WW ,, =  = 21328,8 mm
3 
zy ii =  = 21,99 mm
 
zy II =  = 746506,5 mm
4 
 
Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = 0,9*3090 = 2780 mm  
Lcr,z = 3090 mm  
 
Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
d/t ≤ 50 * 2ε  
70/8 = 88,75 ≤ 50*0,8142 = 33,13           → třída 1    
 
 
5.1.8.1 Posudek – tah 
– kombinace 4 
Vnitřní síly:  Nsd = 3,22 kN  (tah) 
 
    Návrhová únosnost v tahu: 
=== 00,1
355*1,1543*
0
.
M
y
Rdt
fA
N γ 547801 N = 547,801 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdt
Sd
N
N
 
    0,101,0801,547
22,3 ≤=  
          → vyhoví     
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5.1.8.2 Posudek – smyk 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Vsd = 0,75 kN   
 
Smyková plocha: 
Av = pi/*2 A = 2*1543,1/pi = 982,368 mm2 
 
Smyková únosnost: 
( ) ( )
=== 00,1
3/355368,9823/
0M
yv
plRd
fA
V γ 201346 N = 201,346 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdpl
sd
V
V
 
0,101,0346,201
75,0 ≤=  
      → vyhoví    
 
5.1.8.3 Posudek – ohybový moment 
– kombinace 11 
Vnitřní síly:  My,Ed = 0,39 kNm   
Mz,Ed = 2,77 kNm   
 
    Návrhová únosnost v ohybu: 
==== 00,1
355*2,30474*
0
..
M
ypl
RdplRdc
fW
MM γ 10,818*10
6
 Nmm =  
          = 10,818 kNm 
        
Podmínky posouzení: 
0,1
,
, ≤
Rdc
Edy
M
M
 
    0,104,0818,10
39,0 ≤=  
          → vyhoví     
0,1
,
, ≤
Rdc
Edz
M
M
 
    0,126,0818,10
77,2 ≤=  
          → vyhoví     
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5.1.8.4 Posudek – ohyb + osová síla 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Nsd = 1,29 kN  (tah) 
My,sd = 0,02 kNm 
Mz,sd = 2,74 kNm 
 
==== 00,1
355*2,30474*
0
,,,,
M
ypl
RdzcRdyc
fW
MM γ 10,818*10
6
 Nmm  
             = 10,818 kNm 
=== 00,1
355*1,1543*
0
,
M
y
Rdpl
fA
N γ 547801 N = 547,801 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,,,,,
≤++
Rdzc
Ed
Rdyc
Ed
Rdpl
Ed
M
M
M
M
N
N
 
0,126,0818,10
74,2
818,10
02,0
801,547
29,1 ≤=++  
      → vyhoví     
 
Závěr: Průřez 0 B70/8 na namáhání vyhoví.  
 
5.1.9 Prstenec horní 
 
Materiál – ocel S355 
□ K120/120/10 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 4250 mm2 
       zplypl WW ,, =  = 178220,2 mm
3 
       zelyel WW ,, =  = 145000 mm
3 
zy ii =  = 45,22 mm
 
zy II =  = 8690000 mm
4 
 
Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = Lcr,z = 436 mm  
 
Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
( ) ( ) === 00,1/355*10/10*38,83/*/ 30Mysd ftNz γ  23,48 mm 
αc = c/2 + z/2 = 90/2 + 23,48/2 = 56,74 mm 
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α = 56,74/90 = 0,63 
 
113
396/
−
≤
α
εtc   …..pro α > 0,5 
163,0*13
814,0*39610/90
−
≤  
        9 ≤ 44,83             → třída 1    
 
5.1.9.1 Posudek – tlak 
– kombinace 4 
Vnitřní síly:  Nsd = -273,96 kN  (tlak) 
 
    Návrhová únosnost v tlaku: 
=== 00,1
355*4250*
0
.
M
y
Rdc
fA
N γ 1508750 N = 1508,750 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdc
Sd
N
N
 
    0,118,0
750,1508
96,273 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.9.2 Posudek – rovinný vzpěrný tlak 
– kombinace 4 
Vnitřní síly:  Nsd = -273,96 kN  (tlak) 
 
Eulerova kritická síla: 
==== 2
32
2
2
,, 436
8690000*10*210** pipi
cr
zcrycr L
EINN 94747081 N = 
                             = 94747,081 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
310*081,94747
355*4250*
===
cr
y
zy N
fAλλ = 0,126  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
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Součinitel vzpěrnosti: 
( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 126,02,0126,0*21,01*5,02,0*1*5,0 λλαφ y
      = 0,500 = zφ  
 
=
−+
=
−+
==
2222 126,0500,0500,0
11
λφφ
χχ zy 1,016    
         χ > 1,0 
                → χ = 1,0 
 
Vzpěrná únosnost: 
=== 00,1
355*4250
*00,1
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N γχ 1508750 N = 
           = 1508,750 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,118,0
750,1508
96,273 ≤=  
      → vyhoví     
 
5.1.9.3 Posudek – smyk 
– kombinace 3 
Vnitřní síly:  Vsd = 27,27 kN   
 
Smyková plocha: 
Av = pi/*2 A = 2*4250/pi = 2705,634 mm2 
 
Smyková únosnost: 
( ) ( )
=== 00,1
3/355634,27053/
0M
yv
plRd
fA
V γ 554545 N = 554,545 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdpl
sd
V
V
 
0,105,0545,554
27,27 ≤=  
      → vyhoví    
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5.1.9.4 Posudek – ohybový moment 
– kombinace 4, 2 
Vnitřní síly:  My,Ed = 0,21 kNm   
Mz,Ed = 3,72 kNm   
 
    Návrhová únosnost v ohybu: 
==== 00,1
355*2,178220*
0
..
M
ypl
RdplRdc
fW
MM γ 63,268*10
6
 Nmm =  
           = 63,268 kNm 
         
Podmínky posouzení: 
0,1
,
, ≤
Rdc
Edy
M
M
 
    0,101,0268,63
21,0 ≤=  
          → vyhoví     
0,1
,
, ≤
Rdc
Edz
M
M
 
    0,106,0268,63
72,3 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.9.5 Posudek – tlak + ohyb 
– kombinace 4 
Vnitřní síly:  Nsd = -273,96 kN  (tlak) 
Vy = -5,55 kN 
Vz = 0,30 kN 
Mx = 0,80 kNm 
My = -0,09 kNm 
Mz = 2,24 kNm 
 
Eulerova kritická síla: 
==== 2
32
2
2
,, 436
8690000*10*210** pipi
cr
zcrycr L
EINN 94747081 N = 
                             = 94747,081 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
310*081,94747
355*4250*
===
cr
y
zy N
fAλλ = 0,126  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
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Součinitel vzpěrnosti: 
( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 126,02,0126,0*21,01*5,02,0*1*5,0 λλαφ y
      = 0,500 = zφ  
 
=
−+
=
−+
==
2222 126,0500,0500,0
11
λφφ
χχ zy 1,016    
         χ > 1,0 
                → χ = 1,0 
 
Interakční součinitel: 
AfN yRk *=  
yplRk fWM *=  
=yψ =zψ =sα 0 
cmy = cmz = 0,95+0,05 sα = 0,95+0,05*0,0 = 0,95  
( ) 





+≤






−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRky
Ed
my
MRky
Ed
ymyyy N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+= 00,1/4250*355*00,1
2739602,0111,0195,0yyk  
      




 +≤ 00,1/4250*355*00,1
2739608,0195,0  
=yyk 0,93 ≤ 1,09      → =yyk 0,93 
( ) 




 +≤





−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRkz
Ed
mz
MRkz
Ed
zmzzz N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+= 00,1/4250*355*00,1
2739602,0111,0195,0zzk  
      




 +≤ 00,1/4250*355*00,1
2739608,0195,0  
=zzk 0,93 ≤ 1,09      → =zzk 0,93 
== zzyz kk *6,0 0,6*0,93 = 0,56 
== yyzy kk *6,0 0,6*0,93 = 0,56 
 
Podmínky posouzení: 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
yz
M
RkyLT
EdyEdy
yy
M
Rky
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,120,0
00,1
355*2,178220
10*24,2
*56,0
00,1
355*2,178220
10*09,0
*93,0
00,1
4250*355*00,1
273960 66 ≤=++
      → vyhoví     
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1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
zz
M
RkyLT
EdyEdy
zy
M
Rkz
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,122,0
00,1
355*2,178220
10*24,2
*93,0
00,1
355*2,178220
10*09,0
*56,0
00,1
4250*355*00,1
273960 66 ≤=++
      → vyhoví    
 
Závěr: Průřez □ K120/120/10 na namáhání vyhoví.  
 
5.1.10 Prstenec dolní 
 
Materiál – ocel S355 
□ K180/180/10 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 6540 mm2 
       zplypl WW ,, =  = 428684,8 mm
3 
       zelyel WW ,, =  = 359000 mm
3 
zy ii =  = 70,28 mm
 
zy II =  = 32300000 mm
4 
 
Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = Lcr,z = 717 mm  
 
Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
( ) ( ) === 00,1/355*10/10*51,231/*/ 30Mysd ftNz γ  65,21 mm 
αc = c/2 + z/2 = 150/2 + 65,21/2 = 107,61 mm 
α = 107,61/150 = 0,72 
 
113
396/
−
≤
α
εtc   …..pro α > 0,5 
172,0*13
814,0*39610/150
−
≤  
        15 ≤ 38,56           → třída 1    
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5.1.10.1 Posudek – tlak 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Nsd = -348,32 kN  (tlak) 
 
    Návrhová únosnost v tlaku: 
=== 00,1
355*6540*
0
.
M
y
Rdc
fA
N γ 2321700 N = 2321,700 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdc
Sd
N
N
 
    0,115,0
700,2321
32,348 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.10.2 Posudek – rovinný vzpěrný tlak 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Nsd = -348,32 kN  (tlak) 
 
Eulerova kritická síla: 
==== 2
32
2
2
,, 2869
32300000*10*210** pipi
cr
zcrycr L
EINN 8133182 N = 
                                = 8133,182 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
310*182,8133
355*6540*
===
cr
y
zy N
fAλλ = 0,534  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
 
Součinitel vzpěrnosti: 
( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 534,02,0534,0*21,01*5,02,0*1*5,0 λλαφ y
      = 0,678 = zφ  
 
=
−+
=
−+
==
2222 534,0678,0678,0
11
λφφ
χχ zy 0,913 χ ≤ 1,0  
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Vzpěrná únosnost: 
=== 00,1
355*6540
*913,0
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N γχ 2119712 N = 
             = 2119,712 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,116,0
712,2119
32,348 ≤=  
      → vyhoví     
 
5.1.10.3 Posudek – smyk 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Vsd = 77,39 kN   
 
Smyková plocha: 
Av = pi/*2 A = 2*6540/pi = 4163,493 mm2 
 
Smyková únosnost: 
( ) ( )
=== 00,1
3/355493,41633/
0M
yv
plRd
fA
V γ 853347 N = 853,347 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdpl
sd
V
V
 
0,109,0347,853
39,77 ≤=  
      → vyhoví    
 
5.1.10.4 Posudek – ohybový moment 
– kombinace 14 
Vnitřní síly:  My,Ed = 67,24 kNm   
Mz,Ed = 36,72 kNm   
 
    Návrhová únosnost v ohybu: 
==== 00,1
355*8,428684*
0
..
M
ypl
RdplRdc
fW
MM γ 152,183*10
6
 Nmm =  
           = 152,183 kNm 
         
Podmínky posouzení: 
0,1
,
, ≤
Rdc
Edy
M
M
 
    0,144,0183,152
24,67 ≤=  
          → vyhoví     
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0,1
,
, ≤
Rdc
Edz
M
M
 
    0,124,0183,152
72,36 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.10.5 Posudek – ohyb + osová síla 
– kombinace 14 
Vnitřní síly:  Nsd = 76,25 kN  (tah) 
My,sd = 67,24 kNm 
Mz,sd = -36,72 kNm 
 
==== 00,1
355*8,428684*
0
,,,,
M
ypl
RdzcRdyc
fW
MM γ 152,183*10
6
 Nmm  
            = 152,183 kNm 
=== 00,1
355*6540*
0
,
M
y
Rdpl
fA
N γ 2321700 N = 2321,700 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,,,,,
≤++
Rdzc
Ed
Rdyc
Ed
Rdpl
Ed
M
M
M
M
N
N
 
0,172,0
183,152
72,36
183,152
24,67
700,2321
25,76 ≤=++  
      → vyhoví     
 
5.1.10.6 Posudek – tlak + ohyb 
– kombinace 14 
Vnitřní síly:  Nsd = -172,81 kN  (tlak) 
Vy = 63,93 kN 
Vz = 99,11 kN 
Mx = -20,06 kNm 
My = -48,27 kNm 
Mz = -36,72 kNm 
 
Eulerova kritická síla: 
==== 2
32
2
2
,, 2869
32300000*10*210** pipi
cr
zcrycr L
EINN 8133182 N = 
                                = 8133,182 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
310*182,8133
355*6540*
===
cr
y
zy N
fAλλ = 0,534  
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Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
 
Součinitel vzpěrnosti: 
( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 534,02,0534,0*21,01*5,02,0*1*5,0 λλαφ y
      = 0,678 = zφ  
 
=
−+
=
−+
==
2222 534,0678,0678,0
11
λφφ
χχ zy 0,913 χ ≤ 1,0  
 
Interakční součinitel: 
AfN yRk *=  
yplRk fWM *=  
=yψ 0,3 
=zψ 0,3 
cmy = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,3 = 0,72 ≥  0,4 
cmz = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,3 = 0,72 ≥  0,4 
( ) 





+≤






−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRky
Ed
my
MRky
Ed
ymyyy N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+= 00,1/6540*355*913,0
1728102,0118,0172,0yyk  
      




 +≤ 00,1/6540*355*913,0
1728108,0172,0  
=yyk 0,72 ≤ 0,76      → =yyk 0,72 
( ) 




 +≤





−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRkz
Ed
mz
MRkz
Ed
zmzzz N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+= 00,1/6540*355*913,0
1728102,0118,0172,0zzk  
      




 +≤ 00,1/6540*355*913,0
1728108,0172,0  
=zzk 0,72 ≤ 0,76      → =zzk 0,72 
== zzyz kk *6,0 0,6*0,72 = 0,43 
== yyzy kk *6,0 0,6*0,72 = 0,43 
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Podmínky posouzení: 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
yz
M
RkyLT
EdyEdy
yy
M
Rky
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,163,0
00,1
355*8,428684
10*72,36
*43,0
00,1
355*8,428684
10*27,48
*72,0
00,1
6540*355*00,1
172810 66 ≤=++
      → vyhoví     
 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
zz
M
RkyLT
EdyEdy
zy
M
Rkz
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,160,0
00,1
355*8,428684
10*72,36
*72,0
00,1
355*8,428684
10*27,48
*43,0
00,1
6540*355*00,1
172810 66 ≤=++
      → vyhoví    
 
Závěr: Průřez □ K180/180/10 na namáhání vyhoví.  
 
5.1.11 Vaznice 1 
 
Materiál – ocel S355 
HEA140 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 3140 mm2 
       yplW ,  = 174000 mm
3 
zplW ,  = 84800 mm
3 
       yelW ,  = 155000 mm
3 
zelW ,  = 55600 mm
3 
yi  = 57,27 mm 
zi  = 35,20 mm
 
yI  = 10300000 mm
4 
zI  = 3889999,8 mm
4 
tI  = 81300 mm
4 
wI  = 1,510823*10
10
 mm
6 
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Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = 3628 mm  
Lcr,z = 907 mm  
 
Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
( ) ( ) === 00,1/355*5,5/10*25,54/*/ 30Mysd ftNz γ  27,78 mm 
αc = c/2 + z/2 = 92/2 + 27,78/2 = 59,89 mm 
α = 59,89/92 = 0,65 
 
113
396/
−
≤
α
εtc   …..pro α > 0,5 
165,0*13
814,0*3965,5/92
−
≤  
   16,73 ≤ 43,27           → třída 1    
 
    c/t ≤ 9ε  
    55,25/8,5 ≤ 9*0,814 
           6,5 ≤ 7,326                  → třída 1 
    
5.1.11.1 Posudek – rovinný vzpěrný tlak 
– kombinace 4 
Vnitřní síly:  Nsd = -216,99 kN  (tlak) 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 3628
10300000*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 1621891 N = 
                    = 1621,891 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 907
8,3889999*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 9800631 N = 
                      = 9800,631 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
,
10*891,1621
355*3140*
==
ycr
y
y
N
fAλ = 0,829  
3
,
10*631,9800
355*3140*
==
zcr
y
z
N
fAλ = 0,337  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: b 
- k ose z: c 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka b → TAB: 1α = 0,34 
- k ose z → vzpěrná křivka c → TAB: 1α = 0,49 
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Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 829,02,0829,0*34,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 0,951 ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 337,02,0337,0*49,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,590 
 
=
−+
=
−+
=
2222 829,0951,0951,0
11
yyy
y
λφφ
χ 0,706  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 337,0590,0590,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,931   χ ≤ 1,0 
 
Vzpěrná únosnost: ( ) ( ) 706,0931,0;706,0min;min === zy χχχ  
===
00,1
355*3140
*706,0
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N
γ
χ 786978 N = 
              = 786,978 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,128,0
978,786
99,216 ≤=  
      → vyhoví     
 
5.1.11.2 Posudek – klopení 
– kombinace 11 
Vnitřní síly:  Msd = 12,50 kNm 
 
Pružný kritický moment: 
( ) =








+++





= zz
z
tz
z
z
z
z
cr eCeCEI
GIL
I
I
L
L
L
EICM 2
2
22
22
2
2
1
pi
pi ω
ω
 
        = 407,733 kNm 
 
Poměrné štíhlosti: 
610*733,407
355*174000*
==
cr
ypl
LT
M
fWλ = 0,389  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- při klopení: b 
 
Součinitel imperfekce: 
- při klopení → vzpěrná křivka b → TAB: LTα = 0,34 
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Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ]
( )[ ] 554,0389,0*75,04,0389,0*34,01*5,0
*1*5,0
2
2
0,
=+−+=
=+−+= LTLTLTLTLT λβλλαφ
       
 
=
−+
=
−+
=
2222 389,0*75,0554,0554,0
11
LTLTLT
LT
λβφφ
χ  
        = 1,00 
LTχ ≤ 1,0 
61,6
389,0
11
22 ==≤
LT
LT λ
χ  
 
Návrhový moment: 
===
00,1
355
*174000*00,1**
1
.
M
y
yLTRdb
f
WM
γ
χ 61,770*106 Nmm= 
                   = 61,770 kNm 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
M
M
 
    0,120,0
770,61
50,12 ≤=  
      → vyhoví     
 
5.1.11.3 Posudek – smyk 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Vsd = 21,09 kN   
 
Smyková plocha: 
Av = ( ) fwf trtbtA 22 ++− = 3140-2*140*8,5+(5,5+2*12)*8,5 =  
         = 1010,75 mm2 
 
Smyková únosnost: ( ) ( )
===
00,1
3/35575,10103/
0M
yv
plRd
fA
V
γ
207163 N = 207,163 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdpl
sd
V
V
 
0,110,0
163,207
09,21 ≤=  
      → vyhoví    
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5.1.11.4 Posudek – ohybový moment 
– kombinace 4 
Vnitřní síly:  My,Ed = 12,50 kNm   
Mz,Ed = 2,39 kNm   
 
    Návrhová únosnost v ohybu: 
====
00,1
355*174000*
0
,
..,
M
yypl
RdplRdyc
fW
MM
γ
61,770*106 Nmm =  
             = 61,770 kNm 
     
====
00,1
355*84800*
0
,
..,
M
yzpl
RdplRdzc
fW
MM
γ
30,104*106 Nmm =  
             = 30,104 kNm 
   
Podmínky posouzení: 
0,1
,,
, ≤
Rdyc
Edy
M
M
 
    0,120,0
770,61
50,12 ≤=  
          → vyhoví     
0,1
,,
, ≤
Rdzc
Edz
M
M
 
    0,108,0
104,30
39,2 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.11.5 Posudek – tlak + ohyb s klopením 
– kombinace 4 
Vnitřní síly:  Nsd = -88,71 kN  (tlak) 
Vy = -0,92 kN 
Vz = -1,59 kN 
Mx = -0,00 kNm 
My = 12,50 kNm 
Mz = -4,02 kNm 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 3628
10300000*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 1621891 N = 
                    = 1621,891 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 907
8,3889999*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 9800631 N = 
                      = 9800,631 kN 
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Poměrné štíhlosti: 
3
,
10*891,1621
355*3140*
==
ycr
y
y
N
fAλ = 0,829  
3
,
10*631,9800
355*3140*
==
zcr
y
z
N
fAλ = 0,337 
6
,
10*733,407
355*174000*
==
zcr
ypl
LT
M
fWλ = 0,389  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: b 
- k ose z: c 
- při klopení: b 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka b → TAB: 1α = 0,34 
- k ose z → vzpěrná křivka c → TAB: 1α = 0,49 
- při klopení → vzpěrná křivka b → TAB: LTα = 0,34 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 829,02,0829,0*34,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 0,951 ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 337,02,0337,0*49,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,590 ( )[ ]
( )[ ] 554,0389,0*75,04,0389,0*34,01*5,0
*1*5,0
2
2
0,
=+−+=
=+−+= LTLTLTLTLT λβλλαφ
     
 
=
−+
=
−+
=
2222 829,0951,0951,0
11
yyy
y
λφφ
χ 0,706  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 337,0590,0590,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,931   χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 389,0*75,0554,0554,0
11
LTLTLT
LT
λβφφ
χ  
        = 1,00 
LTχ ≤ 1,0 
61,6
389,0
11
22 ==≤
LT
LT λ
χ  
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Interakční součinitel: 
AfN yRk *=  
yplRk fWM *=  
=yψ 0,8 
=zψ 0,7 
=hα 0,8 
cmy = 0,95+0,05 hα = 0,95+0,05*0,8 = 0,99  
cmz = 0,95+0,05 hα = 0,95+0,05*0,9 = 1,00  
cmLT = 0,95+0,05 hα = 0,95+0,05*0,8 = 0,99  
( ) 





+≤






−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRky
Ed
my
MRky
Ed
ymyyy N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+=
00,1/3140*355*706,0
887102,0829,0199,0yyk  
      





+≤
00,1/3140*355*706,0
887108,0199,0  
=yyk 1,06 ≤ 1,08      → =yyk 1,06 
( ) 





+≤





−+=
11 /
4,11
/
6,021
MRkz
Ed
mz
MRkz
Ed
zmzzz N
N
c
N
N
ck
γχγχ
λ  
( ) 





−+=
00,1/3140*355*931,0
887106,0337,0*2100,1zzk  
      





+≤
00,1/3140*355*931,0
887104,1100,1  
=zzk 1,01 ≤ 1,12      → =zzk 1,01 
== zzyz kk *6,0 0,6*1,01 = 0,61 
( ) ( ) 



−
−≥





−
−=
11 /25,0
1,01/25,0
1,01
MRkz
Ed
mLTMRkz
Ed
mLT
z
zy N
N
cN
N
c
k γχγχ
λ
 
( ) 




−
−=
00,1/3140*355*969,0
88710
25,099,0
337,0*1,01zyk  
      ( ) 




−
−≥
00,1/3140*355*969,0
88710
25,099,0
1,01  
=zyk 1,00 ≤ 1,00      → =zzk 1,00 
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Podmínky posouzení: 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
yz
M
RkyLT
EdyEdy
yy
M
Rky
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,176,0
00,1
355*84800
10*02,4
*61,0
00,1
355*174000*00,1
10*50,12
*06,1
00,1
3140*355*706,0
88710 66 ≤=++
      → vyhoví     
 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
zz
M
RkyLT
EdyEdy
zy
M
Rkz
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,177,0
00,1
355*84800
10*02,4
*01,1
00,1
355*174000*00,1
10*50,12
*00,1
00,1
3140*355*931,0
88710 66 ≤=++
      → vyhoví    
 
Závěr: Průřez HEA140 na namáhání vyhoví.  
 
5.1.12 Vaznice 2 
 
Materiál – ocel S355 
HEA160 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 3880 mm2 
       yplW ,  = 246000 mm
3 
zplW ,  = 118000 mm
3 
       yelW ,  = 220000 mm
3 
zelW ,  = 77000 mm
3 
yi  = 65,61 mm 
zi  = 39,85 mm
 
yI  = 16700000 mm
4 
zI  = 6159999,9 mm
4 
tI  = 122000 mm
4 
wI  = 3,150259*10
10
 mm
6 
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Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = 6712 mm  
Lcr,z = 1678 mm  
 
Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
( ) ( ) === 00,1/355*6/10*99,12/*/ 30Mysd ftNz γ  6,10 mm 
αc = c/2 + z/2 = 113/2 + 6,10/2 = 59,55 mm 
α = 59,55/113 = 0,53 
 
113
396/
−
≤
α
εtc   …..pro α > 0,5 
153,0*13
814,0*3966/113
−
≤  
   18,83 ≤ 54,73           → třída 1    
 
    c/t ≤ 9ε  
    62/9 ≤ 9*0,814 
           6,9 ≤ 7,326                  → třída 1 
    
5.1.12.1 Posudek – rovinný vzpěrný tlak 
– kombinace 3 
Vnitřní síly:  Nsd = -51,94 kN  (tlak) 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 6712
16700000*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 768301 N = 
                     = 768,301 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 1678
9,6159999*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 4534358 N = 
                      = 4534,358 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
,
10*301,768
355*3880*
==
ycr
y
y
N
fAλ = 1,339  
3
,
10*358,4534
355*3880*
==
zcr
y
z
N
fAλ = 0,551  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: b 
- k ose z: c 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka b → TAB: 1α = 0,34 
- k ose z → vzpěrná křivka c → TAB: 1α = 0,49 
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Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 339,12,0339,1*34,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 1,590 ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 551,02,0551,0*49,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,738 
 
=
−+
=
−+
=
2222 339,1590,1590,1
11
yyy
y
λφφ
χ 0,409  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 551,0738,0738,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,814   χ ≤ 1,0 
 
Vzpěrná únosnost: ( ) ( ) 409,0814,0;409,0min;min === zy χχχ  
===
00,1
355*3880
*409,0
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N
γ
χ 563357 N = 
              = 563,357 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,109,0
357,563
94,51 ≤=  
      → vyhoví     
 
5.1.12.2 Posudek – klopení 
– kombinace 11 
Vnitřní síly:  Msd = 36,98 kNm 
 
Pružný kritický moment: 
( ) =








+++





= zz
z
tz
z
z
z
z
cr eCeCEI
GIL
I
I
L
L
L
EICM 2
2
22
22
2
2
1
pi
pi ω
ω
 
        = 465,980 kNm 
 
Poměrné štíhlosti: 
610*980,465
355*246000*
==
cr
ypl
LT
M
fWλ = 0,433  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- při klopení: b 
 
Součinitel imperfekce: 
- při klopení → vzpěrná křivka b → TAB: LTα = 0,34 
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Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ]
( )[ ] 576,0433,0*75,04,0433,0*34,01*5,0
*1*5,0
2
2
0,
=+−+=
=+−+= LTLTLTLTLT λβλλαφ
       
 
=
−+
=
−+
=
2222 433,0*75,0576,0576,0
11
LTLTLT
LT
λβφφ
χ  
        = 0,987 
LTχ ≤ 1,0 
33,5
433,0
11
22 ==≤
LT
LT λ
χ  
 
Návrhový moment: 
===
00,1
355
*246000*987,0**
1
.
M
y
yLTRdb
f
WM
γ
χ 86,195*106 Nmm= 
                     = 86,195 kNm 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
M
M
 
    0,143,0
195,86
98,36 ≤=  
      → vyhoví     
 
5.1.12.3 Posudek – smyk 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Vsd = 14,59 kN   
 
Smyková plocha: 
Av = ( ) fwf trtbtA 22 ++− = 3880-2*160*9+(6+2*15)*9 =  
         = 1324 mm2 
 
Smyková únosnost: ( ) ( )
===
00,1
3/35513243/
0M
yv
plRd
fA
V
γ
271366 N = 271,366 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdpl
sd
V
V
 
0,105,0
366,271
59,14 ≤=  
      → vyhoví    
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5.1.12.4 Posudek – ohybový moment 
– kombinace 11 
Vnitřní síly:  My,Ed = 36,98 kNm   
Mz,Ed = 13,04 kNm   
 
    Návrhová únosnost v ohybu: 
====
00,1
355*246000*
0
,
..,
M
yypl
RdplRdyc
fW
MM
γ
87,330*106 Nmm =  
             = 87,330 kNm 
     
====
00,1
355*118000*
0
,
..,
M
yzpl
RdplRdzc
fW
MM
γ
41,890*106 Nmm =  
             = 41,890 kNm 
   
Podmínky posouzení: 
0,1
,,
, ≤
Rdyc
Edy
M
M
 
    0,142,0
330,87
98,36 ≤=  
          → vyhoví     
0,1
,,
, ≤
Rdzc
Edz
M
M
 
    0,131,0
890,41
04,13 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.12.5 Posudek – tlak + ohyb s klopením 
– kombinace 3 
Vnitřní síly:  Nsd = -51,94 kN  (tlak) 
Vy = -14,59 kN 
Vz = 3,08 kN 
Mx = -0,00 kNm 
My = 2,37 kNm 
Mz = 8,01 kNm 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 6712
16700000*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 768301 N = 
                     = 768,301 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 1678
9,6159999*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 4534358 N = 
                      = 4534,358 kN 
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Poměrné štíhlosti: 
3
,
10*301,768
355*3880*
==
ycr
y
y
N
fAλ = 1,339  
3
,
10*358,4534
355*3880*
==
zcr
y
z
N
fAλ = 0,551  
610*980,465
355*246000*
==
cr
ypl
LT
M
fWλ = 0,433  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: b 
- k ose z: c 
- při klopení: b 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka b → TAB: 1α = 0,34 
- k ose z → vzpěrná křivka c → TAB: 1α = 0,49 
- při klopení → vzpěrná křivka b → TAB: LTα = 0,34 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 829,02,0829,0*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 0,910 ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 337,02,0337,0*21,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,571 ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 22 389,02,0389,0*21,01*5,02,0*1*5,0 LTLTLTLT λλαφ
      = 0,596 
 
=
−+
=
−+
=
2222 339,1590,1590,1
11
yyy
y
λφφ
χ 0,409  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 551,0738,0738,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,814   χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 433,0*75,0576,0576,0
11
LTLTLT
LT
λβφφ
χ  
        = 0,987 
LTχ ≤ 1,0 
33,5
433,0
11
22 ==≤
LT
LT λ
χ  
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Interakční součinitel: 
AfN yRk *=  
yplRk fWM *=  
=yψ 0,8 
=zψ 0,7 
=hα 0,8 
cmy = 0,95+0,05 hα = 0,95+0,05*0,8 = 0,99  
cmz = 0,95+0,05 hα = 0,95+0,05*0,9 = 1,00  
cmLT = 0,95+0,05 hα = 0,95+0,05*0,8 = 0,99  
( ) 





+≤






−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRky
Ed
my
MRky
Ed
ymyyy N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+=
00,1/3880*355*409,0
519402,0339,1199,0yyk  
      





+≤
00,1/3880*355*409,0
519408,0199,0  
=yyk 1,09 > 1,06      → =yyk 1,06 
( ) 





+≤





−+=
11 /
4,11
/
6,021
MRkz
Ed
mz
MRkz
Ed
zmzzz N
N
c
N
N
ck
γχγχ
λ  
( ) 





−+=
00,1/3880*355*814,0
519406,0551,0*2100,1zzk  
      





+≤
00,1/3880*355*814,0
519404,1100,1  
=zzk 1,23 > 1,06      → =zzk 1,06 
== zzyz kk *6,0 0,6*1,06 = 0,64 
( ) ( ) 



−
−≥





−
−=
11 /25,0
1,01/25,0
1,01
MRkz
Ed
mLTMRkz
Ed
mLT
z
zy N
N
cN
N
c
k γχγχ
λ
 
( ) 




−
−=
00,1/3880*355*814,0
51940
25,099,0
551,0*1,01zyk  
      ( ) 




−
−≥
00,1/3880*355*814,0
51940
25,099,0
1,01  
=zyk 1,00 ≤ 1,00      → =zzk 1,00 
 
Podmínky posouzení: 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
yz
M
RkyLT
EdyEdy
yy
M
Rky
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
,169,0
00,1
355*118000
10*01,8
*64,0
00,1
355*246000*987,0
10*37,2
*06,1
00,1
3880*355*409,0
51940 66 ≤=++
      → vyhoví     
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1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
zz
M
RkyLT
EdyEdy
zy
M
Rkz
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
7,0
00,1
355*118000
10*01,8
*06,1
00,1
355*346000*987,0
10*37,2
*00,1
00,1
3880*355*814,0
51940 66
=++
      → vyhoví    
 
Závěr: Průřez HEA160 na namáhání vyhoví.  
 
5.1.13 Vaznice 3 
 
Materiál – ocel S355 
HEA220 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 6430 mm2 
       yplW ,  = 568000 mm
3 
zplW ,  = 272000 mm
3 
       yelW ,  = 515000 mm
3 
zelW ,  = 178000 mm
3 
yi  = 91,73 mm 
zi  = 55,21 mm
 
yI  = 54100000 mm
4 
zI  = 19600000 mm
4 
tI  = 285000 mm
4 
wI  = 1,938379*10
11
 mm
6 
 
Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = 6896 mm  
Lcr,z = 1724 mm  
 
Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
( ) ( ) === 00,1/355*7/10*48,14/*/ 30Mysd ftNz γ  5,83 mm 
αc = c/2 + z/2 = 152/2 + 5,83/2 = 78,92 mm 
α = 78,92/152 = 0,52 
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113
396/
−
≤
α
εtc   …..pro α > 0,5 
 
152,0*13
814,0*3967/152
−
≤  
   21,71 ≤ 55,96           → třída 1    
 
    c/t ≤ 9ε  
    88,5/11 ≤ 10*0,814 
         8,05 ≤ 8,14                  → třída 2 
    
5.1.13.1 Posudek – rovinný vzpěrný tlak 
– kombinace 14 
Vnitřní síly:  Nsd = -59,34 kN  (tlak) 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 6896
54100000*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 2357881 N = 
                     = 2357,881 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 1724
19600000*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 13667862 N = 
                      = 13667,862 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
,
10*881,2357
355*6430*
==
ycr
y
y
N
fAλ = 0,984  
3
,
10*862,13667
355*6430*
==
zcr
y
z
N
fAλ = 0,409  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: b 
- k ose z: c 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka b → TAB: 1α = 0,34 
- k ose z → vzpěrná křivka c → TAB: 1α = 0,49 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 984,02,0984,0*34,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 1,117 ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 409,02,0409,0*49,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,635 
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=
−+
=
−+
=
2222 984,0117,1117,1
11
yyy
y
λφφ
χ 0,608  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 409,0635,0635,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,892   χ ≤ 1,0 
 
 
Vzpěrná únosnost: ( ) ( ) 608,0892,0;608,0min;min === zy χχχ  
===
00,1
355*6430
*608,0
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N
γ
χ 1387851 N = 
              = 1387,851 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,104,0
851,1387
34,59 ≤=  
      → vyhoví     
 
5.1.13.2 Posudek – klopení 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Msd = 8,85 kNm 
 
Pružný kritický moment: 
( ) =








+++





= zz
z
tz
z
z
z
z
cr eCeCEI
GIL
I
I
L
L
L
EICM 2
2
22
22
2
2
1
pi
pi ω
ω
 
        = 640,723 kNm 
 
Poměrné štíhlosti: 
610*723,640
355*568000*
==
cr
ypl
LT
M
fWλ = 0,561  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- při klopení: b 
 
Součinitel imperfekce: 
- při klopení → vzpěrná křivka b → TAB: LTα = 0,34 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ]
( )[ ] 645,0561,0*75,04,0561,0*34,01*5,0
*1*5,0
2
2
0,
=+−+=
=+−+= LTLTLTLTLT λβλλαφ
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=
−+
=
−+
=
2222 561,0*75,0645,0645,0
11
LTLTLT
LT
λβφφ
χ  
        = 0,935 
LTχ ≤ 1,0 
177,3
561,0
11
22 ==≤
LT
LT λ
χ  
 
Návrhový moment: 
===
00,1
355
*568000*935,0**
1
.
M
y
yLTRdb
f
WM
γ
χ 188,533*106Nmm= 
                     = 188,533 kNm 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
M
M
 
    0,105,0
533,188
85,8 ≤=  
      → vyhoví     
 
5.1.13.3 Posudek – smyk 
– kombinace 9 
Vnitřní síly:  Vsd = 5,13 kN   
 
Smyková plocha: 
Av = ( ) fwf trtbtA 22 ++− = 6430-2*220*11+(7+2*18)*11 =  
         = 2063 mm2 
 
Smyková únosnost: ( ) ( )
===
00,1
3/35520633/
0M
yv
plRd
fA
V
γ
422831 N = 422,831 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdpl
sd
V
V
 
0,101,0
831,422
13,5 ≤=  
      → vyhoví    
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5.1.13.4 Posudek – ohybový moment 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  My,Ed = 5,44 kNm   
Mz,Ed = 8,85 kNm   
 
    Návrhová únosnost v ohybu: 
====
00,1
355*568000*
0
,
..,
M
yypl
RdplRdyc
fW
MM
γ
201,640*106 Nmm =  
             = 201,640 kNm 
     
====
00,1
355*272000*
0
,
..,
M
yzpl
RdplRdzc
fW
MM
γ
96,560*106 Nmm =  
             = 96,560 kNm 
   
Podmínky posouzení: 
0,1
,,
, ≤
Rdyc
Edy
M
M
 
    0,103,0
640,201
44,5 ≤=  
          → vyhoví     
0,1
,,
, ≤
Rdzc
Edz
M
M
 
    0,109,0
560,96
85,8 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.13.5 Posudek – tlak + ohyb s klopením 
– kombinace 3 
Vnitřní síly:  Nsd = -57,92 kN  (tlak) 
Vy = -0,00 kN 
Vz = 0,00 kN 
Mx = -0,00 kNm 
My = 0,56 kNm 
Mz = -4,33 kNm 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 6896
54100000*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 2357881 N = 
                     = 2357,881 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 1724
19600000*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 13667862 N = 
                      = 13667,862 kN 
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Poměrné štíhlosti: 
3
,
10*881,2357
355*6430*
==
ycr
y
y
N
fAλ = 0,984  
3
,
10*862,13667
355*6430*
==
zcr
y
z
N
fAλ = 0,409  
610*723,640
355*568000*
==
cr
ypl
LT
M
fWλ = 0,561  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: b 
- k ose z: c 
- při klopení: b 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka b → TAB: 1α = 0,34 
- k ose z → vzpěrná křivka c → TAB: 1α = 0,49 
- při klopení → vzpěrná křivka b → TAB: LTα = 0,34 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 984,02,0984,0*34,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 1,117 ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 409,02,0409,0*49,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,635 ( )[ ]
( )[ ] 645,0561,0*75,04,0561,0*34,01*5,0
*1*5,0
2
2
0,
=+−+=
=+−+= LTLTLTLTLT λβλλαφ
 
 
=
−+
=
−+
=
2222 984,0117,1117,1
11
yyy
y
λφφ
χ 0,608  χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 409,0635,0635,0
11
zzz
z
λφφ
χ 0,892   χ ≤ 1,0 
=
−+
=
−+
=
2222 561,0*75,0645,0645,0
11
LTLTLT
LT
λβφφ
χ  
        = 0,935 
LTχ ≤ 1,0 
177,3
561,0
11
22 ==≤
LT
LT λ
χ  
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Interakční součinitel: 
AfN yRk *=  
yplRk fWM *=  
=yψ 0,8 
=zψ 0,7 
=hα 0,8 
cmy = 0,95+0,05 hα = 0,95+0,05*0,8 = 0,99  
cmz = 0,95+0,05 hα = 0,95+0,05*0,9 = 1,00  
cmLT = 0,95+0,05 hα = 0,95+0,05*0,8 = 0,99  
( ) 





+≤






−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRky
Ed
my
MRky
Ed
ymyyy N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+=
00,1/6430*355*608,0
579202,0984,0199,0yyk  
      





+≤
00,1/6430*355*608,0
579208,0199,0  
=yyk 1,02 ≤ 1,02      → =yyk 1,02 
 
 
( ) 





+≤





−+=
11 /
4,11
/
6,021
MRkz
Ed
mz
MRkz
Ed
zmzzz N
N
c
N
N
ck
γχγχ
λ  
( ) 





−+=
00,1/6430*355*892,0
579206,0409,0*2100,1zzk  
      





+≤
00,1/6430*355*892,0
579204,1100,1  
=zzk 1,01 > 1,04      → =zzk 1,01 
== zzyz kk *6,0 0,6*1,01 = 0,61 
( ) ( ) 



−
−≥





−
−=
11 /25,0
1,01/25,0
1,01
MRkz
Ed
mLTMRkz
Ed
mLT
z
zy N
N
cN
N
c
k γχγχ
λ
 
( ) 




−
−=
00,1/6430*355*892,0
57920
25,099,0
409,0*1,01zyk  
      ( ) 




−
−≥
00,1/6430*355*892,0
57920
25,099,0
1,01  
=zyk 1,00 ≤ 1,00      → =zzk 1,00 
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Podmínky posouzení: 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
yz
M
RkyLT
EdyEdy
yy
M
Rky
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
,168,0
00,1
355*272000
10*33,4
*61,0
00,1
355*568000*935,0
10*56,0
*02,1
00,1
6430*355*608,0
57920 66 ≤=++
      → vyhoví     
 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
zz
M
RkyLT
EdyEdy
zy
M
Rkz
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,171,0
00,1
355*272000
10*33,4
*01,1
00,1
355*568000*935,0
10*56,0
*00,1
00,1
6430*355*892,0
57920 66 ≤=++
      → vyhoví    
 
Závěr: Průřez HEA220 na namáhání vyhoví.  
 
5.1.14 Ztužidlo 
 
Materiál – ocel S355 
0 B100/6 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 1754,7 mm2 
       zplypl WW ,, =  = 52318,1 mm
3 
       zelyel WW ,, =  = 38541,4 mm
3 
zy ii =  = 33,14 mm
 
zy II =  = 1927072,4 mm
4 
 
Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = Lcr,z = 4270 mm  
 
Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
d/t ≤ 50 * 2ε  
100/6 = 16,67 ≤ 50*0,8142 = 33,13           → třída 1    
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5.1.14.1 Posudek – tah 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Nsd = 146,00 kN  (tah) 
 
    Návrhová únosnost v tahu: 
=== 00,1
355*7,1754*
0
.
M
y
Rdt
fA
N γ 622919 N = 622,919 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdt
Sd
N
N
 
    0,123,0919,622
00,146 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.14.2 Posudek – tlak 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Nsd = -153,58 kN  (tlak) 
 
    Návrhová únosnost v tlaku: 
=== 00,1
355*7,1754*
0
.
M
y
Rdc
fA
N γ 622919 N = 622,919 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdc
Sd
N
N
 
    0,125,0919,622
58,153 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.14.3 Posudek – rovinný vzpěrný tlak 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Nsd = -153,58 kN  (tlak) 
 
Eulerova kritická síla: 
==== 2
32
2
2
,, 4270
4,1927072*10*210** pipi
cr
zcrycr L
EINN 219059 N = 
                                = 219,059 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
310*059,219
355*7,1754*
===
cr
y
zy N
fAλλ = 1,686  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
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Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
 
Součinitel vzpěrnosti: 
( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 686,12,0686,1*21,01*5,02,0*1*5,0 λλαφ y
      = 2,077 = zφ  
 
=
−+
=
−+
==
2222 686,1077,2077,2
11
λφφ
χχ zy 0,304 χ ≤ 1,0  
        
Vzpěrná únosnost: 
=== 00,1
355*7,1754
*304,0
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N γχ 189367 N = 
                = 189,367 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,181,0367,189
580,153 ≤=  
      → vyhoví     
 
Závěr: Průřez 0 B100/6 na namáhání vyhoví.  
 
5.1.15 Táhlo 
 
Materiál – ocel S355 
0 R14 
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 154 mm2 
       zplypl WW ,, =  = 456,8 mm
3 
       zelyel WW ,, =  = 266,1 mm
3 
zy ii =  = 3,47 mm
 
zy II =  = 1850 mm
4 
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5.1.15.1 Posudek – tah 
– kombinace 15 
Vnitřní síly:  Nsd = 50,45 kN  (tah) 
 
    Návrhová únosnost v tahu: 
=== 00,1
355*154*
0
.
M
y
Rdt
fA
N γ 54670 N = 54,67 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdt
Sd
N
N
 
    0,192,067,54
45,50 ≤=  
          → vyhoví     
Závěr: Průřez 0 R14 na namáhání vyhoví.  
 
5.1.16 Vzpěrky 
 
Materiál – ocel S355 
0 B101.6/8  
Materiálové charakteristiky:  
   S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
   E = 210000 N/mm2 
   G = 81000 N/mm2 
 
Průřezové charakteristiky: 
       A = 4257,4 mm2 
       zplypl WW ,, =  = 116732,7 mm
3 
       zelyel WW ,, =  = 78605,7 mm
3 
zy ii =  = 30,63 mm
 
zy II =  = 3993171,5 mm
4 
 
5.1.16.1 Posudek – tah 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Nsd = 10,58 kN  (tah) 
 
    Návrhová únosnost v tahu: 
===
00,1
355*4,4257*
0
.
M
y
Rdt
fA
N
γ
1511377 N = 1511,377 kN 
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Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdt
Sd
N
N
 
    0,101,0
377,1511
58,10 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.16.2 Posudek – tlak 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Nsd = -23,66 kN  (tlak) 
 
    Návrhová únosnost v tlaku: 
===
00,1
355*4,4257*
0
.
M
y
Rdc
fA
N
γ
1511377 N = 1511,377 kN 
         
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdc
Sd
N
N
 
    0,102,0
377,1511
66,23 ≤=  
          → vyhoví     
 
5.1.16.3 Posudek – rovinný vzpěrný tlak 
– kombinace 10 
Vnitřní síly:  Nsd = -33,84 kN  (tlak) 
 
Kritické vzpěrné délky: 
Lcr,y = Lcr,z = 2670 mm  
 
Zatřídění průřezu: 
355
235235
==
yf
ε  = 0,814  
 
d/t ≤ 50 * 2ε  
101,6/16 = 6,35 ≤ 50*0,8142 = 33,13           → třída 1    
 
Eulerova kritická síla: 
==== 2
32
2
2
,, 2670
5,3993171*10*210** pipi
cr
zcrycr L
EINN 1160953 N  
                            = 1160,953 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
310*953,1160
355*4,4257*
===
cr
y
zy
N
fAλλ = 1,141  
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Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 141,12,0141,1*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 1,250 = zφ  
 
=
−+
=
−+
=
2222 141,1250,1250,1
11
yyy
y
λφφ
χ 0,568 = zχ     
χ ≤ 1,0 
 
Vzpěrná únosnost: 
===
00,1
355*4,4257
*568,0
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N
γ
χ 858462 N = 
             = 858,462 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,103,0
462,858
66,23 ≤=  
      → vyhoví     
 
5.1.16.4 Posudek – tlak + ohyb 
– kombinace 18 
Vnitřní síly:  Nsd = -17,11 kN  (tlak) 
Vy = -0,92 kN 
Vz = 1,44 kN 
Mx = -1,32 kNm 
My = -3,93 kNm 
Mz = -2,63 kNm 
 
Eulerova kritická síla: 
==== 2
32
2
2
,, 2670
5,3993171*10*210** pipi
cr
zcrycr L
EINN 1160953 N  
                            = 1160,953 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
310*953,1160
355*4,4257*
===
cr
y
zy
N
fAλλ = 1,141  
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Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: a 
- k ose z: a 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,21 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 141,12,0141,1*21,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 1,250 = zφ  
 
=
−+
=
−+
=
2222 141,1250,1250,1
11
yyy
y
λφφ
χ 0,568 = zχ     
χ ≤ 1,0 
 
Interakční součinitel: 
AfN yRk *=  
yplRk fWM *=  
=yψ 0,3 
=zψ 0,3 
cmy = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,3 = 0,72 ≥  0,4 
cmz = 0,6+0,4ψ = 0,6+0,4*0,3 = 0,72 ≥  0,4 
( ) 





+≤






−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRky
Ed
my
MRky
Ed
ymyyy N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+=
00,1/4,4257*355*568,0
171102,0141,1172,0yyk  
      





+≤
00,1/4,4257*355*568,0
171108,0172,0  
=yyk 0,73 ≤ 0,73      → =yyk 0,73 
( ) 




 +≤





−+=
11 /
8,01
/
2,01
MRkz
Ed
mz
MRkz
Ed
zmzzz N
N
c
N
N
ck γχγχλ  
( ) 





−+=
00,1/4,4257*355*568,0
171102,0141,1172,0zzk  
      





+≤
00,1/4,4257*355*568,0
171108,0172,0  
=zzk 0,73 ≤ 0,73      → =zzk 0,73 
== zzyz kk *6,0 0,6*0,73 = 0,44 
== yyzy kk *6,0 0,6*0,73 = 0,44 
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Podmínky posouzení: 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
yz
M
RkyLT
EdyEdy
yy
M
Rky
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,183,0
00,1
355*7,116732
10*63,2
*44,0
00,1
355*7,116732
10*93,3
*73,0
00,1
4,4257*355*568,0
17110 66 ≤=++
      → vyhoví     
 
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
∆+
+
M
Rkz
EdzEdz
zz
M
RkyLT
EdyEdy
zy
M
Rkz
Ed
M
MM
k
M
MM
k
N
N
γγ
χ
γ
χ  
0,176,0
00,1
355*7,116732
10*63,2
*73,0
00,1
355*7,116732
10*93,3
*44,0
00,1
4,4257*355*568,0
17110 66 ≤=++
      → vyhoví    
 
Závěr: Průřez 0 B101.6/8 na namáhání vyhoví.  
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5.2 Mezní stav použitelnosti 
Deformace generovány programem Nexis 32 
 
5.2.1 Vazník 
Rozpětí L = 75 019 mm 
 
uz,max = 80,011 mm 
δ = L/250 = 75019/250 = 300,076 mm 
 
uz,max < δ  
80,011 mm < 300,076 mm 
→ vyhoví   
 
5.2.2 Vaznice 1 
Rozpětí L = 3627 mm 
 
uz,max = 30,09 mm 
δ = L/200 = 3627/200 = 18,14 mm 
 
uz,max < δ  
30,09 mm < 18,14 mm 
→ vyhoví   
 
5.2.3 Vaznice 2 
Rozpětí L = 6 712 mm 
 
uz,max = 22,11 mm 
δ = L/200 = 6712/200 = 33,56 mm 
 
uz,max < δ  
22,11 mm < 33,56 mm 
→ vyhoví   
 
5.2.4 Vaznice 3 
Rozpětí L = 6897 mm 
 
uz,max = 12,18 mm 
δ = L/200 = 6897/200 = 34,49 mm 
 
uz,max < δ  
12,18 mm < 34,49 mm 
→ vyhoví   
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6. Posouzení svarů vazníku 
- k pásovým prutům připojeny svislice a diagonály pomocí 
koutových svarů 
- délka svaru byla uvažována jako obvod připojovaného prvku (délka    
kružnice) 
 
6.1 Svislice  
Materiál – ocel S355 
0 B139.7/7.1 
 
6.1.1 Posouzení - únosnost svaru  
Fw,Ed = 39,66 kN 
a = 4 mm 
L = o – 2a = 439 – 2*4 = 431 mm 
 
Návrhová pevnost svaru ve smyku: 
===
25,1*9,0
3/5103/
2
,
Mw
u
dvw
ff γβ 261,732 N/mm
2
 
 
Návrhová únosnost: 
Fw,Rd = L*a*fvw,d = 431*4*261,732 = 451226 N = 451,226 kN 
 
Podmínka posouzení: 
Fw,Ed ≤ Fw,Rd 
39,66 kN ≤ 451,226 kN  
→ vyhoví     
 
6.2 Diagonály 
Materiál – ocel S355 
0 B139.7/7.1 
 
6.2.1 Posouzení - únosnost svaru    
Fw,Ed = 194,51 kN  
a = 4 mm 
L = o – 2a = 439 – 2*4 = 431 mm 
 
Návrhová pevnost svaru ve smyku: 
===
25,1*9,0
3/5103/
2
,
Mw
u
dvw
ff γβ 261,732 N/mm
2
 
 
Návrhová únosnost: 
Fw,Rd = L*a*fvw,d = 431*4*261,732 = 451226 N = 451,226 kN 
 
Podmínka posouzení: 
Fw,Ed ≤ Fw,Rd 
194,51 kN ≤ 451,226 kN 
→ vyhoví     
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6.3 Diagonály 2 
Materiál – ocel S355 
0 B8.9/5 
 
6.3.1 Posouzení - únosnost svaru    
Fw,Ed = 108,85 kN  
a = 4 mm 
L = o – 2a = 487 – 2*4 = 479 mm 
 
Návrhová pevnost svaru ve smyku: 
===
25,1*9,0
3/5103/
2
,
Mw
u
dvw
ff γβ 261,732 N/mm
2
 
 
Návrhová únosnost: 
Fw,Rd = L*a*fvw,d = 479*4*261,732 = 501479 N = 501,479 kN 
 
Podmínka posouzení: 
Fw,Ed ≤ Fw,Rd 
108,85 kN ≤ 501,479 kN  
→ vyhoví     
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7. Posouzení styčníků  
 
7.1 Horní pás 1 
Styčník: typ N 
Svislice, diagonály: 
Materiál – ocel S355 
0 B139.7/7.1 
Horní pás: 
Materiál – ocel S355 
0 B152.4/4 
 
7.1.1 Podmínky platnosti 
00,1917,04,152
7,1392,0
0
≤==≤ d
d i
 
501,384
4,15210
0
0 ≤==≤
t
d
 
50676,191,7
7,13910 ≤==≤
i
i
t
d
 
 
7.1.2 Porušení povrchu pásu - osová síla 
=== 4*2
4,152
*2 0
0
t
dγ 19,05 
( ) =




−+
+= 33,1/5,0exp1
024,01
0
2,1
2,0
tg
k g
γγ 3,4 
=−= ∑
0
,,0, cos
φi
iEdiEdEdp NNN θ  
          = 94,97-16,51*cos 45°-13,80*cos 90° = 83,296 kN 
=+=+= 4,86366
10*16,0
8,1841
83296 6
0
,0
0
,
, W
M
A
N EdEdp
Edpσ 47,078 MPa 
=== 00,1
355
078,47
5
0
,
M
y
Edp
p
f
n γ
σ
0,133          
pn > 0 → ( ) =+−= ppp nnk 13,01 1-0,3*0,133*(1+0,133) = 0,955 
     0,1≤pk  
=






+
=
5
0
1
1
2
00
,1
2,108,1
sin
M
ypg
Rd
d
dtfkk
N γ
θ
      
          =





 +
°
= 0,1
4,152
7,1392,108,145sin
4*355*955,0*4,3 2
  
          = 290817 N = 290,817 kN 
RdEd NN ,1,1 ≤  
16,51 kN ≤ 290,817 kN  
→ vyhoví     
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=
°
°
== 817,290*90sin
45sin
sin
sin
,1
2
1
,2 RdRd NN θ
θ 205,639 kN 
RdEd NN ,2,2 ≤  
13,80 kN ≤ 205,639 kN 
→ vyhoví     
 
7.1.3 Porušení smykem - osová síla 
001 2tdd −≤  
139,7 mm ≤ 152,4-2*4 = 144,4 mm 
 
Diagonála: 
=
°
°+
=
+
= 00,1
45sin*2
45sin1
*7,139**4*
3
355
sin2
sin1
3 2
5
1
2
1
10
0,
,1
pi
γ
θ
θ
pi
M
y
Rd
dt
f
N  
          = 614235 N = 614,235 kN 
=RdN ,1 614,235 kN ≥  =EdN ,1 16,51 kN  
→ vyhoví     
 
Svislice: 
=
°
°+
=
+
= 00,1
90sin*2
90sin1
*7,139**4*
3
355
sin2
sin1
3 2
5
2
2
2
20
0,
,2
pi
γ
θ
θ
pi
M
y
Rd
dt
f
N  
          = 359811 N = 359,811 kN 
=RdN ,2 359,811 kN ≥  =EdN ,2 16,51 kN  
→ vyhoví     
 
7.1.4 Porušení povrchu pásu – ohybový moment 
=−= ∑
0
,,0, cos
φi
iEdiEdEdp NNN θ  
          = 94,97-16,51*cos 45°-13,80*cos 90° = 83,296 kN 
=+=+= 4,86366
10*16,0
8,1841
83296 6
0
,0
0
,
, W
M
A
N EdEdp
Edpσ 47,078 MPa 
=== 00,1
355
078,47
5
0
,
M
y
Edp
p
f
n γ
σ
0,133          
pn > 0 → ( ) =+−= ppp nnk 13,01 1-0,3*0,133*(1+0,133) = 0,955 
     0,1≤pk  
917,04,152*2
7,1397,139
2 0
21
=
+
=
+
= d
ddβ  
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=
−
=
5
1
1
2
00
,1,
81,01
7,2
sin
M
p
y
Rdop
k
dtf
M γ
βθ
             
              =
−°
= 0,1
995,0917,0*81,01
7,2
*45sin
7,139*4*355 2
 
              = 11,720*106 Nmm = 11,720 kNm 
=RdopM ,1, 11,720 kN ≥  =EdM ,1 0,24 kN  
→ vyhoví     
 
7.1.5 Porušení smykem – ohybový moment 
001 2tdd −≤  
139,7 mm ≤ 152,4-2*4 = 144,4 mm 
=
+
=
5
1
2
1
2
1
2
00
,1,
sin4
sin3
3
M
y
Rdop
dtf
M γ
θ
θ
 
             =
°
°+
= 0,1
45sin*4
45sin3
*
3
7,139*4*355
2
22
 
   = 237,255*106 Nmm = 237,255 kNm 
=RdopM ,1, 237,255 kN ≥  =EdM ,1 0,24 kN  
→ vyhoví     
 
7.2 Dolní pás 1 
Styčník: typ N 
Svislice, diagonály: 
Materiál – ocel S355 
0 B139.7/7.1 
Dolní pás: 
Materiál – ocel S355 
0 B168.3/6.3 
 
7.2.1 Podmínky platnosti 
00,1830,03,168
7,1392,0
0
≤==≤ d
d i
 
5071,263,6
3,16810
0
0 ≤==≤
t
d
 
50676,191,7
7,13910 ≤==≤
i
i
t
d
 
 
7.2.2 Porušení povrchu pásu - osová síla 
=== 3,6*2
3,168
*2 0
0
t
dγ 13,36 
( ) =




−+
+= 33,1/5,0exp1
024,01
0
2,1
2,0
tg
k g
γγ 2,6 
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=−= ∑
0
,,0, cos
φi
iEdiEdEdp NNN θ  
          = 50,47-16,97*cos 45°-11,13*cos 90° = 38,470 kN 
=+=+= 6,162418
10*80,0
3,3169
38470 6
0
,0
0
,
, W
M
A
N EdEdp
Edpσ 17,064 MPa 
=== 00,1
355
064,17
5
0
,
M
y
Edp
p
f
n γ
σ
0,048          
pn > 0 → ( ) =+−= ppp nnk 13,01 1-0,3*0,048*(1+0,048) = 0,985 
     0,1≤pk  
=






+
=
5
0
1
1
2
00
,1
2,108,1
sin
M
ypg
Rd
d
dtfkk
N γ
θ
      
          =





 +
°
= 0,1
3,168
7,1392,108,145sin
3,6*355*985,0*6,2 2
  
          = 523918 N = 523,918 kN 
RdEd NN ,1,1 ≤  
16,97 kN ≤ 523,918 kN  
→ vyhoví     
    =
°
°
== 918,523*90sin
45sin
sin
sin
,1
2
1
,2 RdRd NN θ
θ 370,466 kN 
RdEd NN ,2,2 ≤  
11,13 kN ≤ 370,466 kN 
→ vyhoví     
 
7.2.3 Porušení smykem - osová síla 
001 2tdd −≤  
139,7 mm ≤ 168,3-2*6,3 = 155,7 mm 
 
Diagonála: 
=
°
°+
=
+
= 00,1
45sin*2
45sin1
*7,139**3,6*
3
355
sin2
sin1
3 2
5
1
2
1
10
0,
,1
pi
γ
θ
θ
pi
M
y
Rd
dt
f
N  
          = 967420 N = 967,420 kN 
=RdN ,1 967,420 kN ≥  =EdN ,1 16,51 kN  
→ vyhoví     
Svislice: 
=
°
°+
=
+
= 00,1
90sin*2
90sin1
*7,139**3,6*
3
355
sin2
sin1
3 2
5
2
2
2
20
0,
,2
pi
γ
θ
θ
pi
M
y
Rd
dt
f
N  
          = 566702 N = 566,702 kN 
=RdN ,2 566,702 kN ≥  =EdN ,2 16,97 kN  
→ vyhoví     
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7.2.4 Porušení povrchu pásu – ohybový moment 
=−= ∑
0
,,0, cos
φi
iEdiEdEdp NNN θ  
          = 50,47-16,97*cos 45°-11,13*cos 90° = 38,470 kN 
=+=+= 6,162418
10*80,0
3,3169
38470 6
0
,0
0
,
, W
M
A
N EdEdp
Edpσ 17,064 MPa 
=== 00,1
355
064,17
5
0
,
M
y
Edp
p
f
n γ
σ
0,048          
pn > 0 → ( ) =+−= ppp nnk 13,01 1-0,3*0,048*(1+0,048) = 0,985 
     0,1≤pk  
830,03,168*2
7,1397,139
2 0
21
=
+
=
+
= d
ddβ  
=
−
=
5
1
1
2
00
,1,
81,01
7,2
sin
M
p
y
Rdop
k
dtf
M γ
βθ
             
              =
−°
= 0,1
985,0830,0*81,01
7,2
*45sin
7,139*3,6*355 2
 
              = 22,591*106 Nmm = 22,591 kNm 
=RdopM ,1, 22,591 kN ≥  =EdM ,1 0,29 kN  
→ vyhoví     
 
7.2.5 Porušení smykem – ohybový moment 
001 2tdd −≤  
88,9 mm ≤ 168,3-2*6,3 = 155,7 mm  
=
+
=
5
1
2
1
2
1
2
00
,1,
sin4
sin3
3
M
y
Rdop
dtf
M γ
θ
θ
 
             =
°
°+
= 0,1
45sin*4
45sin3
*
3
7,139*3,6*355
2
22
 
   = 588,541*106 Nmm = 588,541 kNm 
=RdopM ,1, 588,541 kN ≥  =EdM ,1 0,29 kN  
→ vyhoví     
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7.3 Horní pás 2 
Styčník: typ KT 
Diagonály 2: 
Materiál – ocel S355 
0 B88.9/5 
Horní pás 2: 
Materiál – ocel S355 
0 B152.4/4.5 
 
7.3.1 Podmínky platnosti 
00,1583,04,152
9,882,0
0
≤==≤ d
d i
 
50867,335,4
4,15210
0
0 ≤==≤
t
d
 
50780,175
9,8810 ≤==≤
i
i
t
d
 
 
7.3.2 Porušení povrchu pásu - osová síla 
=== 5,4*2
4,152
*2 0
0
t
dγ 16,93 
( ) =




−+
+= 33,1/5,0exp1
024,01
0
2,1
2,0
tg
k g
γγ 2,9 
=−= ∑
0
,,0, cos
φi
iEdiEdEdp NNN θ  
          = 166,11-133*cos 45°-1,92*cos 90°-96,92*cos 45° = 3,532 kN 
=+=+= 201998
10*96,0
2065
3532 6
0
,0
0
,
, W
M
A
N EdEdp
Edpσ 6,423 MPa 
=== 00,1
355
423,6
5
0
,
M
y
Edp
p
f
n γ
σ
0,018          
pn > 0 → ( ) =+−= ppp nnk 13,01 1-0,3*0,018*(1+0,018) = 0,995 
     0,1≤pk  
=





 ++
+
=
5
0
321
1
2
00
,1
32,108,1sin
M
ypg
Rd
d
dddtfkk
N γ
θ
      
          =





 +++
°
= 0,1
4,152*3
9,889,889,882,108,145sin
5,4*355*995,0*9,2 2
  
          = 218208 N = 218,208 kN 
1,13,31,1 sinsinsin θθθ RdEdEd NNN ≤+  
133,00*sin 45°+1,92*sin 90° ≤ 218,208*sin 45° 
                             95,965 kN ≤ 154,296 kN  
→ vyhoví     
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1,12,2 sinsin θθ RdEd NN ≤  
96,92*sin 45° ≤ 218,208*sin45° 
     68,533 kN ≤ 154,296 kN 
→ vyhoví     
 
7.3.3 Porušení smykem - osová síla 
001 2tdd −≤  
88,9 mm ≤ 152,4-2*4,5 = 143,4 mm 
 
Diagonála D1: 
=
°
°+
=
+
= 00,1
45sin*2
45sin1
*9,88**5,4*
3
355
sin2
sin1
3 2
5
1
2
1
10
0,
,1
pi
γ
θ
θ
pi
M
y
Rd
dt
f
N  
          = 439737 N = 439,737 kN 
=RdN ,1 439,737 kN ≥  =EdN ,1 133,000 kN  
→ vyhoví     
 
Diagonála D2: 
=
°
°+
=
+
= 00,1
45sin*2
45sin1
*9,88**5,4*
3
355
sin2
sin1
3 2
5
2
2
2
20
0,
,2
pi
γ
θ
θ
pi
M
y
Rd
dt
f
N  
          = 439737 N = 439,737 kN 
=RdN ,2 439,737 kN ≥  =EdN ,2 96,920 kN  
→ vyhoví     
 
Diagonála D3: 
=
°
°+
=
+
= 00,1
45sin*2
45sin1
*9,88**5,4*
3
355
sin2
sin1
3 2
5
3
2
3
30
0,
,3
pi
γ
θ
θ
pi
M
y
Rd
dt
f
N  
          = 439737 N = 439,737 kN 
=RdN ,3 439,737 kN ≥  =EdN ,3 96,920 kN  
→ vyhoví     
 
7.3.4 Porušení povrchu pásu – ohybový moment 
583,04,152*3
9,889,889,88
3 0
321
=
++
=
++
= d
dddβ  
=−= ∑
0
,,0, cos
φi
iEdiEdEdp NNN θ  
          = 166,11-133*cos 45°-1,92*cos 90°-96,92*cos 45° = 3,532 kN 
=+=+= 201998
10*96,0
2065
3532 6
0
,0
0
,
, W
M
A
N EdEdp
Edpσ 6,423 MPa 
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=== 00,1
355
423,6
5
0
,
M
y
Edp
p
f
n γ
σ
0,018          
pn > 0 → ( ) =+−= ppp nnk 13,01 1-0,3*0,018*(1+0,018) = 0,995 
     0,1≤pk  
=
−
=
5
1
1
2
00
,1,
81,01
7,2
sin
M
p
y
Rdop
k
dtf
M γ
βθ
             
              =
−°
= 0,1
995,0583,0*81,01
7,2
*45sin
9,88*5,4*355 2
 
              = 4,601*106 Nmm = 4,601 kNm 
=RdopM ,1, 4,601 kN ≥  =EdM ,1 0,14 kN  
→ vyhoví     
 
7.3.5 Porušení smykem – ohybový moment 
001 2tdd −≤  
88,9 mm ≤ 152,4-2*4,5 = 143,4 mm 
=
+
=
5
1
2
1
2
1
2
00
,1,
sin4
sin3
3
M
y
Rdop
dtf
M γ
θ
θ
 
             =
°
°+
= 0,1
45sin*4
45sin3
*
3
9,88*5,4*355
2
22
 
   = 60,800*106 Nmm = 60,800 kNm 
=RdopM ,1, 60,800 kN ≥  =EdM ,1 0,14 kN  
→ vyhoví     
   
7.4 Dolní pás 2 
Styčník: typ T 
Diagonály 2: 
Materiál – ocel S355 
0 B88.9/5 
Dolní pás 2: 
Materiál – ocel S355 
0 B168.3/8 
 
7.4.1 Podmínky platnosti 
00,1528,03,168
9,882,0
0
≤==≤ d
d i
 
50038,218
3,16810
0
0 ≤==≤
t
d
 
50780,175
9,8810 ≤==≤
i
i
t
d
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7.4.2 Porušení povrchu pásu - osová síla 
=== 8*2
3,168
*2 0
0
t
dγ 10,52 
( ) =




−+
+= 33,1/5,0exp1
024,01
0
2,1
2,0
tg
k g
γγ 2,3 
=−= ∑
0
,,0, cos
φi
iEdiEdEdp NNN θ  
          = 500,64-1,95*cos 45° = 499,261 kN 
=+=+= 201998
10*25,1
2,3982
499261 6
0
,0
0
,
, W
M
A
N EdEdp
Edpσ 131,561 MPa 
=== 00,1
355
561,131
5
0
,
M
y
Edp
p
f
n γ
σ
0,371         
pn > 0 → ( ) =+−= ppp nnk 13,01 1-0,3*0,371*(1+0,371) = 0,847 
     0,1≤pk  
    === 3,168
9,88
0
1
d
dβ 0,528 
( )
=
+
=
5
2
1
2
00
2,0
,1
2,148,2
sin
M
yp
Rd
tfk
N γ
βθ
γ
      
          
( )
=
+
°
= 00,1
528,0*2,148,290sin
8*355*847,0*52,10 222,0
  
          = 208238 N = 208,238 kN 
=RdN ,1 208,238 kN ≥  =EdN ,1 1,95 kN  
→ vyhoví     
 
7.4.3 Porušení smykem - osová síla 
001 2tdd −≤  
88,9 mm ≤ 168,3-2*8 = 152,3 mm 
=
°
°+
=
+
= 00,1
45sin*2
45sin1
*9,88**8*
3
355
sin2
sin1
3 2
5
1
2
1
10
0,
,1
pi
γ
θ
θ
pi
M
y
Rd
dt
f
N  
          = 781754 N = 781,754 kN 
=RdN ,1 781,754 kN ≥  =EdN ,1 1,95 kN  
→ vyhoví     
 
7.4.4 Porušení povrchu pásu – ohybový moment 
=== 8*2
3,168
*2 0
0
t
dγ 10,52 
( ) =




−+
+= 33,1/5,0exp1
024,01
0
2,1
2,0
tg
k g
γγ 2,3 
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=−= ∑
0
,,0, cos
φi
iEdiEdEdp NNN θ  
          = 500,64-1,95*cos 45° = 499,261 kN 
=+=+= 201998
10*25,1
2,3982
499261 6
0
,0
0
,
, W
M
A
N EdEdp
Edpσ 131,561 MPa 
=== 00,1
355
561,131
5
0
,
M
y
Edp
p
f
n γ
σ
0,371         
pn > 0 → ( ) =+−= ppp nnk 13,01 1-0,3*0,371*(1+0,371) = 0,847 
     0,1≤pk  
    === 3,168
9,88
0
1
d
dβ 0,528 
==
5
1
1
2
00
,1
sin85,4
M
p
y
Rd
k
dtf
M γ
βγθ
             
              00,1
847,0*528,0*52,10*90sin
9,88*8*355
*85,4
2
°
=  
              = 14,209*106 Nmm = 14,209 kNm 
=RdM ,1 14,209 kN ≥  =EdM ,1 0,70 kN  
→ vyhoví     
 
7.4.5 Porušení smykem – ohybový moment 
001 2tdd −≤  
88,9 mm ≤ 168,3-2*8 = 152,3 mm 
=
+
=
5
1
2
1
2
1
2
00
,1,
sin4
sin31
3
M
y
Rdop
dtf
M γ
θ
θ
 
             =
°
°+
= 0,1
45sin*4
45sin*31
*
3
9,88*8*355
2
22
 
   = 161,793*106 Nmm = 161,793 kNm 
=RdM ,1 161,793 kN ≥  =EdM ,1 0,70 kN  
→ vyhoví     
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8. Prstenec 
 
8.1 Přípoj - horní pás – horní prstenec 
 
8.1.1 Posouzení čepu  
Vnitřní síly:  FEd = -103,22 kN 
Materiálové charakteristiky: 
Čep M30  
fup = 510 N/mm2 
fyp = 355 N/mm2 
 
Geometrie: 
d = 30 mm 
d0 = 32 mm 
 
8.1.1.1 Ověření geometrie čepu 
==≥ 355
00,1*103220
*7,07,0 0
y
MEd
f
F
t
γ 11,94 mm  
=+=+≥ 3
32*2
355*20*2
00,1*103220
3
2
2
00 d
tf
F
a
y
MEdγ 28,60 mm  
=+=+≥ 3
32
355*20*2
00,1*103220
32
00 d
tf
F
c
y
MEdγ 17,94 mm  
 
8.1.1.2 Únosnost čepu ve střihu 
=== 4/30*4/ 22 pipidA 706,858 mm2 
=== 25,1
510*858,706*6,06,0
2
,
M
up
Rdv
Af
F γ 173039 N = 173,039 kN 
=== 22,103*5,0*5,0
, EdEdv FF 51,61 kN
=RdvF , 173,039 kN ≥  =EdvF , 51,61 kN  
→ vyhoví   
 
8.1.1.3 Únosnost plechu a čepu v otlačení 
=== 00,1
355*30*20*5,15,1
0
,
M
y
Rdb
tdf
F γ 319500 N = 319,500 kN 
=RdbF , 319,500 kN ≥  =EdbF , 103,22 kN  
→ vyhoví 
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8.1.1.4 Únosnost čepu v ohybu 
( ) ( ) =++=++= 10*21*4208
103220248 acb
F
M EdEd  
         = 0,568*106 Nmm = 0,568 kNm 
=== 32/30*32/ 33 pipidWel 2650,719 mm
3
 
    === 00,1
355*719,2650*5,15,1
0M
ypel
Rd
fW
M γ 1,412*10
6
 Nmm =  
                           = 1,412 kNm 
=RdM 1,412 kNm ≥  =EdM 0,568 kNm  
→ vyhoví 
   
8.1.1.5 Únosnost čepu při kombinaci střihu a ohybu 
1
2
,
,
2
≤





+



Rdv
Edv
Rd
Ed
F
F
M
M
 
1039,173
519,86
412,1
568,0 22 ≤


+



 
0,41 ≤ 1,00 
→ vyhoví 
 
8.1.2 Svar – plech - vazník 
Vnitřní síly:  F
 
= 103,22 kN 
FEd = F/2 = 103,22/2 = 51,61 kN 
    e = 49 mm  
    MEd = FEd * e = 51,61 * 0,049 = 2,529 kNm 
    amin = 4 mm ≤ a ≤ amax = 1,1 * tmin = 1,1 * 10 = 11 mm 
→ a = 6 mm 
    L = 130 mm 
    A = L*a = 130 * 6 = 780 mm2 
    ===
22 130*6*6
1
6
1 aLW 16900 mm3 
    ==== ⊥⊥ 2*16900*2
10*529,2
2**2
6
W
M Edτσ 52,91 MPa 
    ===
780*2
51610
*2 A
FEd
IIτ 33,083 MPa 
    ( )
2
222
*
3
Mw
u
II
f
γβττσ ≤++ ⊥⊥  
    
( )
25,1*9,0
510083,3391,52*391,52 222 ≤++  
    120,338 MPa ≤ 453,333 MPa 
→ vyhoví 
    
2
*9,0
M
uf
γσ ≤⊥  
    52,91 MPa =≤ 25,1
510*9,0 367,2 MPa 
→ vyhoví 
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8.1.3 Svar – plech – horní prstenec 
Vnitřní síly:  F
 
= 103,22 kN 
FEd = F/2 = 103,22/2 = 51,61 kN 
    e = 58 mm  
    MEd = FEd * e = 51,61 * 0,058 = 2,993 kNm 
    amin = 4 mm ≤ a ≤ amax = 1,1 * tmin = 1,1 * 10 = 11 mm 
→ a = 6 mm 
    L = 100 mm 
    A = L*a = 100 * 6 = 600 mm2 
    ===
22 100*6*6
1
6
1 aLW 10000 mm3 
    ==== ⊥⊥ 2*10000*4
10*993,2
2**4
6
W
M Edτσ 52,91 MPa 
    === 600*4
51610
*4 A
FEd
IIτ 21,50 MPa 
    ( )
2
222
*
3
Mw
u
II
f
γβττσ ≤++ ⊥⊥  
    
( )
25,1*9,0
51050,2191,52*391,52 222 ≤++  
    112,181 MPa ≤ 453,333 MPa 
→ vyhoví 
    
2
*9,0
M
uf
γσ ≤⊥  
    52,91 MPa =≤ 25,1
510*9,0 367,2 MPa 
→ vyhoví 
 
8.2 Přípoj – dolní pás – dolní prstenec 
 
8.2.1 Posouzení čepu  
Vnitřní síly:  FEd = -148,96 kN 
Materiálové charakteristiky: 
Čep M30  
fup = 510 N/mm2 
fyp = 355 N/mm2 
 
Geometrie: 
d = 30 mm 
d0 = 32 mm 
 
8.2.1.1 Ověření geometrie čepu 
==≥ 355
00,1*148960
*7,07,0 0
y
MEd
f
F
t
γ 14,34 mm  
=+=+≥ 3
32*2
355*20*2
00,1*148960
3
2
2
00 d
tf
F
a
y
MEdγ 31,82 mm  
=+=+≥ 3
32
355*20*2
00,1*148960
32
00 d
tf
F
c
y
MEdγ 21,16 mm  
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8.2.1.2 Únosnost čepu ve střihu 
=== 4/30*4/ 22 pipidA 706,858 mm2 
=== 25,1
510*858,706*6,06,0
2
,
M
up
Rdv
Af
F γ 173039 N = 173,039 kN 
=== 960,148*5,0*5,0
, EdEdv FF 74,48 kN
=RdvF , 173,039 kN ≥  =EdvF , 74,48 kN  
→ vyhoví   
 
8.2.1.3 Únosnost plechu a čepu v otlačení 
=== 00,1
355*30*20*5,15,1
0
,
M
y
Rdb
tdf
F γ 319500 N = 319,500 kN 
=RdbF , 319,500 kN ≥  =EdbF , 148,960 kN  
→ vyhoví 
   
8.2.1.4 Únosnost čepu v ohybu 
( ) ( ) =++=++= 10*21*4208
148960248 acb
F
M EdEd  
         = 0,819*106 Nmm = 0,819 kNm 
=== 32/30*32/ 33 pipidWel 2650,719 mm
3
 
    === 00,1
355*719,2650*5,15,1
0M
ypel
Rd
fW
M γ 1,412*10
6
 Nmm =  
                           = 1,412 kNm 
=RdM 1,412 kNm ≥  =EdM 0,819 kNm  
→ vyhoví 
   
8.2.1.5 Únosnost čepu při kombinaci střihu a ohybu 
1
2
,
,
2
≤





+



Rdv
Edv
Rd
Ed
F
F
M
M
 
1039,173
48,74
412,1
819,0 22 ≤


+



 
0,52 ≤ 1,00 
→ vyhoví 
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8.2.2 Svar – plech - vazník 
Vnitřní síly:  F
 
= 148,960 kN 
FEd = F/2 = 148,960/2 = 74,48 kN 
    e = 87 mm  
    MEd = FEd * e = 74,48 * 0,087 = 6,480 kNm 
    amin = 4 mm ≤ a ≤ amax = 1,1 * tmin = 1,1 * 10 = 11 mm 
→ a = 6 mm 
    L = 180 mm 
    A = L*a = 180 * 6 = 1080 mm2 
    ===
22 180*6*6
1
6
1 aLW 32400 mm3 
    ==== ⊥⊥ 2*32400*2
10*480,6
2**2
6
W
M Edτσ 70,711 MPa 
    ===
1080*2
74480
*2 A
FEd
IIτ 34,481 MPa 
    ( )
2
222
*
3
Mw
u
II
f
γβττσ ≤++ ⊥⊥  
    
( )
25,1*9,0
510481,34711,70*3711,70 222 ≤++  
    153,515 MPa ≤ 453,333 MPa 
→ vyhoví 
    
2
*9,0
M
uf
γσ ≤⊥  
    70,711 MPa =≤ 25,1
510*9,0 367,2 MPa 
→ vyhoví 
 
8.2.3 Svar – plech – dolní prstenec 
Vnitřní síly:  F
 
= 148,960 kN 
FEd = F/2 = 148,960/2 = 74,48 kN 
    e = 69 mm  
    MEd = FEd * e = 74,48 * 0,069 = 5,139 kNm 
    amin = 4 mm ≤ a ≤ amax = 1,1 * tmin = 1,1 * 10 = 11 mm 
→ a = 6 mm 
    L = 160 mm 
    A = L*a = 160 * 6 = 960 mm2 
    ===
22 160*6*6
1
6
1 aLW 25600 mm3 
    ==== ⊥⊥ 2*25600*4
10*139,5
2**4
6
W
M Edτσ 35,487 MPa 
    === 960*4
74480
*4 A
FEd
IIτ 19,39 MPa 
    ( )
2
222
*
3
Mw
u
II
f
γβττσ ≤++ ⊥⊥  
    
( )
25,1*9,0
51039,19487,35*3487,35 222 ≤++  
    78,520 MPa ≤ 453,333 MPa 
→ vyhoví 
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2
*9,0
M
uf
γσ ≤⊥  
    35,487 MPa =≤ 25,1
510*9,0 367,2 MPa 
→ vyhoví 
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9. Přípoj vazník - vaznice 
 
9.1 Vaznice 1 
Materiálové charakteristiky: 
Připojovaný materiál: 
S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
E = 210000 N/mm2 
G = 81000 N/mm2 
Šrouby: 
M16 8.8 
fub = 800 N/mm2 
fyb = 640 N/mm2 
d = 16 mm 
    d0 = 18 mm 
    As = 157 mm2 
    Počet šroubů:   n = 6 
    Počet střižných rovin  m = 2 
 
9.1.1 Vzdálenosti od konců a okrajů a rozteče 
    1,2 * d0 ≤ e1 = e2 ≤ 4 * t + 40 
    1,2 * 18 = 21,6 mm ≤ e1 = e2 ≤ 4 * 6 + 40 = 64 mm 
    → e1 = e2 = 25 mm 
 
2,2 * d0 ≤ p1 ≤ 14 * t  
    2,2 * 18 = 39,6 mm ≤ p1 ≤ 14 * 6 = 84 mm 
    → p1 = 45 mm 
 
2,4 * d0 ≤ p2 ≤ 14 * t  
    2,4 * 18 = 43,2 mm ≤ p2 ≤ 14 * 6 = 84 mm 
    → p2 = 50 mm 
 
9.1.2 Únosnost šroubu ve střihu 
    ===
25,1
157*800*6,0*1212
2
,
M
ubv
Rdv
Af
F
γ
α
723456 N = 723,456kN 
    Fv,Rd = 723,456 kN ≥ Fv,Ed = 216,99 kN 
→ vyhoví 
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9.1.3 Únosnost v otlačení 
{ } 463,00.1;569,1;583,0;463,0min
0,1;
510
800
;
4
1
18*3
45
;
18*3
25
min0,1;;
4
1
3
;
3
min
0
1
0
==
=






−=






−=
u
ub
b f
f
d
p
d
e
α
 
{ } 189,25,2;189,2;189,2min
5,2;7,1
18
50*4,1
;7,1
18
25*8,2
min5,2;7,14,1;7,18,2min
0
2
0
2
1
==
=






−−=






−−=
d
p
d
ek
===
25,1
5,5*16*510*46,0*19,2
2
1
,
M
ub
Rdb
dtfk
F
γ
α 36406 N = 36,407 kN 
Fb,Rd = 6 * 36,407 = 218,442 kN ≥ Fb,Ed = 216,99 kN 
→ vyhoví 
 
 
9.1.4 Únosnost styčníkového plechu v tahu 
Anet = (100 – 2 * 18)*6 = 384 mm2 
    ===
25,1
355*384*9,0**9,0
2
,
M
ynet
Rdt
fA
N
γ
98150 N = 98,150 kN 
Nt,Rd = 98,150 kN ≥ Nt,Ed = 89,23 kN 
→ vyhoví 
 
9.1.5 Posouzení svaru styčníkový plech – horní pás vazníku 
Fw,Ed = 89,23 kN  
    amin = 3 mm ≤ a ≤ 1,1 * tmin = 1,1* 4,0 = 4,4 mm 
    → a = 4 mm 
    L = 105 mm 
    
Návrhová pevnost svaru ve smyku: 
===
25,1*9,0
3/5103/
2
,
Mw
u
dvw
ff γβ 261,732 N/mm
2
 
 
Návrhová únosnost: 
Fw,Rd = L*a*fvw,d = 105*4*261,732 = 109927 N = 109,927 kN 
 
Podmínka posouzení: 
Fw,Ed ≤ Fw,Rd 
89,23 kN ≤ 109,927 kN  
→ vyhoví     
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9.2 Vaznice 2 
Materiálové charakteristiky: 
Připojovaný materiál: 
S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
E = 210000 N/mm2 
G = 81000 N/mm2 
Šrouby: 
M16 8.8 
fub = 800 N/mm2 
fyb = 640 N/mm2 
d = 16 mm 
    d0 = 18 mm 
    As = 157 mm2 
    Počet šroubů:   n = 2 
    Počet střižných rovin  m = 2 
 
9.2.1 Vzdálenosti od konců a okrajů a rozteče 
    1,2 * d0 ≤ e1 ≤ 4 * t + 40 
    1,2 * 18 = 21,6 mm ≤ e1 ≤ 4 * 10 + 40 = 80 mm 
    → e1 = 30 mm 
 
1,2 * d0 ≤ e2 ≤ 4 * t + 40 
    1,2 * 18 = 21,6 mm ≤ e2 ≤ 4 * 10 + 40 = 80 mm 
    → e2 = 40 mm 
 
2,2 * d0 ≤ p1 ≤ 14 * t  
    2,2 * 18 = 39,6 mm ≤ p1 ≤ 14 * 10 = 140 mm 
    → p1 = 45 mm 
 
9.2.2 Únosnost šroubu ve střihu 
    ===
25,1
157*800*6,0*44
2
,
M
ubv
Rdv
Af
F
γ
α 241152 N = 241,152 kN 
    Fv,Rd = 241,152 kN ≥ Fv,Ed = 51,94 kN 
→ vyhoví 
 
9.2.3 Únosnost v otlačení 
{ } 556,00.1;569,1;583.0;556,0min
0,1;
510
800
;
4
1
18*3
45
;
18*3
30
min0,1;;
4
1
3
;
3
min
00
==
=






−=






−=
u
ub
b f
f
d
p
d
e
α
{ } 5,25,2;522,4min
5,2;7,1
18
40*8,2
min5,2;7,18,2min
0
2
1
==
=






−=






−=
d
ek
===
25,1
6*16*510*556,0*5,2
2
1
,
M
ub
Rdb
dtfk
F
γ
α 54444 N = 54,444 kN 
Fb,Rd = 2 * 54,444 = 108,888 kN ≥ Fb,Ed = 51,94 kN 
→ vyhoví 
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9.2.4 Únosnost styčníkového plechu v tahu 
Anet = (80 –18)*10 = 620 mm2 
    ===
25,1
355*620*9,0**9,0
2
,
M
ynet
Rdt
fA
N
γ
158472 N = 158,472 kN 
Nt,Rd = 158,472 kN ≥ Nt,Ed = 140,96 kN 
→ vyhoví 
 
9.2.5 Posouzení svaru styčníkový plech – horní pás vazníku 
Fw,Ed = 140,96 kN  
    amin = 3 mm ≤ a ≤ 1,1 * tmin = 1,1* 4,0 = 4,4 mm 
    → a = 4 mm 
    L = 151 mm 
    
Návrhová pevnost svaru ve smyku: 
===
25,1*9,0
3/5103/
2
,
Mw
u
dvw
ff γβ 261,732 N/mm
2
 
 
Návrhová únosnost: 
Fw,Rd = L*a*fvw,d = 151*4*261,732 = 158086 N = 158,086 kN 
 
Podmínka posouzení: 
Fw,Ed ≤ Fw,Rd 
140,96 kN ≤ 158,086 kN  
→ vyhoví     
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9.3 Vaznice 3 
Materiálové charakteristiky: 
Připojovaný materiál: 
S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
E = 210000 N/mm2 
G = 81000 N/mm2 
Šrouby: 
M16 8.8 
fub = 800 N/mm2 
fyb = 640 N/mm2 
d = 16 mm 
    d0 = 18 mm 
    As = 157 mm2 
    Počet šroubů:   n = 3 
    Počet střižných rovin  m = 2 
 
9.3.1 Vzdálenosti od konců a okrajů a rozteče 
    1,2 * d0 ≤ e1 ≤ 4 * t + 40 
    1,2 * 18 = 21,6 mm ≤ e1 ≤ 4 * 12 + 40 = 88 mm 
    → e1 = 30 mm 
 
1,2 * d0 ≤ e2 ≤ 4 * t + 40 
    1,2 * 18 = 21,6 mm ≤ e2 ≤ 4 * 12 + 40 = 88 mm 
    → e2 = 60 mm 
 
2,2 * d0 ≤ p1 ≤ 14 * t  
    2,2 * 18 = 39,6 mm ≤ p1 ≤ 14 * 12 = 168 mm 
    → p1 = 45 mm 
 
9.3.2 Únosnost šroubu ve střihu 
    ===
25,1
157*800*6,0*66
2
,
M
ubv
Rdv
Af
F
γ
α 361728 N = 361,728 kN 
    Fv,Rd = 361,728 kN ≥ Fv,Ed = 59,34 kN 
→ vyhoví 
 
9.3.3 Únosnost v otlačení 
{ } 556,00.1;569,1;583,0;556,0min
0,1;
510
800
;
4
1
18*3
45
;
18*3
30
min0,1;;
4
1
3
;
3
min
00
==
=






−=






−=
u
ub
b f
f
d
p
d
e
α
{ } 5,25,2;633,7min
5,2;7,1
18
60*8,2
min5,2;7,18,2min
0
2
1
==
=






−=






−=
d
ek
===
25,1
7*16*510*56,0*5,2
2
1
,
M
ub
Rdb
dtfk
F
γ
α 63974 N = 63,974 kN 
Fb,Rd = 3 * 63,974 = 191,922 kN ≥ Fb,Ed = 59,34 kN 
→ vyhoví 
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9.3.4 Únosnost styčníkového plechu v tahu 
Anet = (120 –18)*12 = 1224 mm2 
    ===
25,1
355*1224*9,0**9,0
2
,
M
ynet
Rdt
fA
N
γ
312854 N = 312,854 kN 
Nt,Rd = 312,854 kN ≥ Nt,Ed = 293,22 kN 
→ vyhoví 
 
9.3.5 Posouzení svaru styčníkový plech – horní pás vazníku 
Fw,Ed = 293,22 kN  
    amin = 3 mm ≤ a ≤ 1,1 * tmin = 1,1* 4,0 = 4,4 mm 
    → a = 4 mm 
    L = 300 mm 
    
Návrhová pevnost svaru ve smyku: 
===
25,1*9,0
3/5103/
2
,
Mw
u
dvw
ff γβ 261,732 N/mm
2
 
 
Návrhová únosnost: 
Fw,Rd = L*a*fvw,d = 300*4*261,732 = 314078 N = 314,078 kN 
 
Podmínka posouzení: 
Fw,Ed ≤ Fw,Rd 
293,22 kN ≤ 314,078 kN  
→ vyhoví     
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10. Přípoj - ztužidlo 
Materiálové charakteristiky: 
Připojovaný materiál: 
S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
E = 210000 N/mm2 
G = 81000 N/mm2 
Šrouby: 
M20 8.8 
fub = 800 N/mm2 
fyb = 640 N/mm2 
d = 20 mm 
    d0 = 21 mm 
    As = 245 mm2 
    Počet šroubů:   n = 2 
    Počet střižných rovin  m = 1 
 
10.1 Vzdálenosti od konců a okrajů a rozteče 
    1,2 * d0 ≤ e1 ≤ 4 * t + 40 
    1,2 * 21 = 25,2 mm ≤ e1 ≤ 4 * 8 + 40 = 72 mm 
    → e1 = 40 mm 
 
1,2 * d0 ≤ e2 ≤ 4 * t + 40 
    1,2 * 21 = 25,2 mm ≤ e2 ≤ 4 * 8 + 40 = 72 mm 
    → e2 = 70 mm 
 
2,2 * d0 ≤ p1 ≤ 14 * t  
    2,2 * 21 = 46,2 mm ≤ p1 ≤ 14 * 8 = 112 mm 
    → p1 = 50 mm 
 
10.2 Únosnost šroubu ve střihu 
    ===
25,1
245*800*6,0*22
2
,
M
ubv
Rdv
Af
F
γ
α 188160 N = 188,160 kN 
    Fv,Rd = 188,160 kN ≥ Fv,Ed = 153,58 kN 
→ vyhoví 
 
10.3 Únosnost v otlačení 
{ } 544,00.1;569,1;544,0;635,0min
0,1;
510
800
;
4
1
21*3
50
;
21*3
40
min0,1;;
4
1
3
;
3
min
00
==
=






−=






−=
u
ub
b f
f
d
p
d
e
α
{ } 5,25,2;333,9min
5,2;7,1
21
70*8,2
min5,2;7,18,2min
0
2
1
==
=






−=






−=
d
ek
===
25,1
8*20*510*54,0*5,2
2
1
,
M
ub
Rdb
dtfk
F
γ
α 88781 N = 88,781 kN 
Fb,Rd = 2 * 88,781 = 177,562 kN ≥ Fb,Ed = 153,58 kN 
→ vyhoví 
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10.4 Únosnost styčníkového plechu v tahu 
Anet = (140 –21)*8 = 952 mm2 
    ===
25,1
355*952*9,0**9,0
2
,
M
ynet
Rdt
fA
N
γ
243331 N = 243,331 kN 
Nt,Rd = 243,331 kN ≥ Nt,Ed = 146,000 kN 
→ vyhoví 
 
10.5 Posouzení svaru plech – ztužidlo 
Fw,Ed = 146,000 kN  
    amin = 3 mm ≤ a ≤ 1,1 * tmin = 1,1* 4,0 = 4,4 mm 
    → a = 3 mm 
    L = 80 mm 
    Počet svarů  n = 4  
   
Návrhová pevnost svaru ve smyku: 
===
25,1*9,0
3/5103/
2
,
Mw
u
dvw
ff γβ 261,732 N/mm
2
 
 
Návrhová únosnost: 
Fw,Rd = n*L*a*fvw,d = 4*80*3*261,732 = 251263 N = 251,263 kN 
 
Podmínka posouzení: 
Fw,Ed ≤ Fw,Rd 
146,000 kN ≤ 251,263 kN  
→ vyhoví     
 
10.6 Posouzení svaru styčníkový plech – horní pás vazníku 
Fw,Ed = 146,000 kN  
    amin = 3 mm ≤ a ≤ 1,1 * tmin = 1,1* 4,0 = 4,4 mm 
    → a = 3 mm 
    L = 255 mm 
    Počet svarů  n = 2  
   
Návrhová pevnost svaru ve smyku: 
===
25,1*9,0
3/5103/
2
,
Mw
u
dvw
ff γβ 261,732 N/mm
2
 
 
Návrhová únosnost: 
Fw,Rd = n*L*a*fvw,d = 2*255*3*261,732 = 400450 N = 400,450 kN 
 
Podmínka posouzení: 
Fw,Ed ≤ Fw,Rd 
146,000 kN ≤ 400,450 kN  
→ vyhoví     
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10.7 Posouzení svaru styčníkový plech – vaznice  
Fw,Ed = 146,000 kN  
    amin = 3 mm ≤ a ≤ 1,1 * tmin = 1,1* 4,0 = 4,4 mm 
    → a = 3 mm 
    L = 495 mm 
    Počet svarů  n = 2  
   
Návrhová pevnost svaru ve smyku: 
===
25,1*9,0
3/5103/
2
,
Mw
u
dvw
ff γβ 261,732 N/mm
2
 
 
Návrhová únosnost: 
Fw,Rd = n*L*a*fvw,d = 2*495*3*261,732 = 777344 N = 777,344 kN 
 
Podmínka posouzení: 
Fw,Ed ≤ Fw,Rd 
146,000 kN ≤ 777,344 kN  
→ vyhoví     
 
11. Přípoj - vzpěrky 
Materiálové charakteristiky: 
Připojovaný materiál: 
S355  
fy = 355 N/mm2 
fu = 510 N/mm2 
E = 210000 N/mm2 
G = 81000 N/mm2 
Šrouby: 
M16 8.8 
fub = 800 N/mm2 
fyb = 640 N/mm2 
d = 16 mm 
    d0 = 18 mm 
    As = 157 mm2 
    Počet šroubů:   n = 1 
    Počet střižných rovin  m = 1 
 
11.1 Vzdálenosti od konců a okrajů a rozteče 
    1,2 * d0 ≤ e1 ≤ 4 * t + 40 
    1,2 * 18 = 21,6 mm ≤ e1 ≤ 4 * 8 + 40 = 72 mm 
    → e1 = 50 mm 
 
1,2 * d0 ≤ e2 ≤ 4 * t + 40 
    1,2 * 18 = 21,6 mm ≤ e2 ≤ 4 * 8 + 40 = 72 mm 
    → e2 = 60 mm 
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11.2 Únosnost šroubu ve střihu 
    ===
25,1
157*800*6,0
2
,
M
ubv
Rdv
Af
F
γ
α 60288 N = 60,288 kN 
    Fv,Rd = 60,288 kN ≥ Fv,Ed = 23,66 kN 
→ vyhoví 
 
11.3 Únosnost v otlačení 
{ } 926,00.1;569,1;926,0min
0,1;
510
800
;
18*3
50
min0,1;;
3
min
0
==
=






=






=
u
ub
b f
f
d
e
α
{ } 5,25,2;633,7min
5,2;7,1
18
60*8,2
min5,2;7,18,2min
0
2
1
==
=






−=






−=
d
ek
===
25,1
8*16*510*93,0*5,2
2
1
,
M
ub
Rdb
dtfk
F
γ
α 120899 N = 120,899 kN 
Fb,Rd = 120,899 kN ≥ Fb,Ed = 23,66 kN 
→ vyhoví 
 
11.4 Únosnost styčníkového plechu v tahu 
Anet = (120 –18)*8 = 816 mm2 
    ===
25,1
355*816*9,0**9,0
2
,
M
ynet
Rdt
fA
N
γ
208570 N = 208,570 kN 
Nt,Rd = 208,570 kN ≥ Nt,Ed = 10,58 kN 
→ vyhoví 
 
11.5 Posouzení svaru plech – vzpěrka 
Fw,Ed = 10,58 kN  
    amin = 3 mm ≤ a ≤ 1,1 * tmin = 1,1* 4,0 = 4,4 mm 
    → a = 3 mm 
    L = 40 mm 
    Počet svarů  n = 4  
   
Návrhová pevnost svaru ve smyku: 
===
25,1*9,0
3/5103/
2
,
Mw
u
dvw
ff γβ 261,732 N/mm
2
 
 
Návrhová únosnost: 
Fw,Rd = n*L*a*fvw,d = 4*40*3*261,732 = 125631 N = 125,631 kN 
 
Podmínka posouzení: 
Fw,Ed ≤ Fw,Rd 
10,58 kN ≤ 125,631 kN  
→ vyhoví     
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11.6 Posouzení svaru styčníkový plech – svislice 
Fw,Ed = 10,58 kN  
    amin = 3 mm ≤ a ≤ 1,1 * tmin = 1,1* 4,0 = 4,4 mm 
    → a = 3 mm 
    L = 348 mm 
    Počet svarů  n = 2  
   
Návrhová pevnost svaru ve smyku: 
===
25,1*9,0
3/5103/
2
,
Mw
u
dvw
ff γβ 261,732 N/mm
2
 
 
Návrhová únosnost: 
Fw,Rd = n*L*a*fvw,d = 2*348*3*261,732 = 546496 N = 546,496 kN 
 
Podmínka posouzení: 
Fw,Ed ≤ Fw,Rd 
10,58 kN ≤ 546,496 kN  
→ vyhoví     
 
11.7 Posouzení svaru styčníkový plech – vaznice  
Fw,Ed = 10,58 kN  
    amin = 3 mm ≤ a ≤ 1,1 * tmin = 1,1* 4,0 = 4,4 mm 
    → a = 3 mm 
    L = 405 mm 
    Počet svarů  n = 2  
   
Návrhová pevnost svaru ve smyku: 
===
25,1*9,0
3/5103/
2
,
Mw
u
dvw
ff γβ 261,732 N/mm
2
 
 
Návrhová únosnost: 
Fw,Rd = n*L*a*fvw,d = 2*405*3*261,732 = 636009 N = 636,009 kN 
 
Podmínka posouzení: 
Fw,Ed ≤ Fw,Rd 
10,58 kN ≤ 636,009 kN  
→ vyhoví     
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12. Kotvení 
 
12.1 Posouzení čepu 
Vnitřní síly:  FEd = 507,530 kN 
Materiálové charakteristiky: 
Čep M50  
fup = 600 N/mm2 
fyp = 480 N/mm2 
 
Geometrie: 
d = 50 mm 
d0 = 53 mm 
 
12.1.1 Ověření geometrie čepu 
==≥ 355
00,1*507530
*7,07,0 0
y
MEd
f
F
t
γ 26,47 mm  
=+=+≥ 3
53*2
355*40*2
00,1*507530
3
2
2
00 d
tf
F
a
y
MEdγ 53,2 mm  
=+=+≥ 3
53
355*40*2
00,1*507530
32
00 d
tf
F
c
y
MEdγ 35,5 mm  
 
12.1.2 Únosnost čepu ve střihu 
=== 4/50*4/ 22 pipidA 1963,495 mm2 
=== 25,1
600*495,1963*6,06,0
2
,
M
up
Rdv
Af
F γ 565487 N = 565,487 kN 
=== 530,507*5,0*5,0
, EdEdv FF 253,765 kN
=RdvF , 565,487 kN ≥  =EdvF , 253,765 kN  
→ vyhoví   
 
12.1.3 Únosnost plechu a čepu v otlačení 
=== 00,1
355*50*40*5,15,1
0
,
M
y
Rdb
tdf
F γ 1065000 N = 1065,000 kN 
=RdbF , 1065,000 kN ≥  =EdbF , 507,530 kN  
→ vyhoví 
   
12.1.4 Únosnost čepu v ohybu 
( ) ( ) =++=++= 10*21*4408
507530248 acb
F
M EdEd  
         = 4,060*106 Nmm = 4,060 kNm 
=== 32/50*32/ 33 pipidWel 12271,846 mm
3
 
    === 00,1
480*846,12271*5,15,1
0M
ypel
Rd
fW
M γ 8,836*10
6
 Nmm =  
                            = 8,836 kNm 
=RdM 8,836 kNm ≥  =EdM 4,060 kNm  
→ vyhoví 
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12.1.5 Únosnost čepu při kombinaci střihu a ohybu 
1
2
,
,
2
≤





+



Rdv
Edv
Rd
Ed
F
F
M
M
 
1487,565
765,253
836,8
060,4 22 ≤


+



 
0,41 ≤ 1,00 
→ vyhoví 
 
12.2 Svar – deska čepu – patní deska 
Vnitřní síly:  F
 
= 369,6 kN 
FEd = F/2 = 369,6/2 = 184,8 kN 
    e = 142 mm  
    MEd = FEd * e = 184,8 * 0,142 = 26,242 kNm 
    amin = 4 mm ≤ a ≤ amax = 1,1 * tmin = 1,1 * 10 = 11 mm 
→ a = 6 mm 
    L = 240 mm 
    A = L*a = 240 * 6 = 1440 mm2 
    ===
22 240*6*6
1
6
1 aLW 57600 mm3 
    ==== ⊥⊥ 2*57600*2
10*242,26
2**2
6
W
M Edτσ 161,075 MPa 
    ===
1440*2
184800
*2 A
FEd
IIτ 64,167 MPa 
    ( )
2
222
*
3
Mw
u
II
f
γβττσ ≤++ ⊥⊥  
    
( )
25,1*9,0
510167,64075,161*3075,161 222 ≤++  
    340,000 MPa ≤ 453,333 MPa 
→ vyhoví 
    
2
*9,0
M
uf
γσ ≤⊥  
    161,075 MPa =≤ 25,1
510*9,0 367,2 MPa 
→ vyhoví 
 
12.3 Styčníkový plech 
    Průřezové charakteristiky: 
    A = 9240 mm2 
    =netA 7120 mm
2 
yI  = 1232000 mm
4 
zI  = 41087970 mm
4 
== zcrycr LL ,, 120 mm
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12.3.1 Tah 
    === 25,1
355*7120*9,0**9,0
2
,
M
ynet
Rdt
fA
N γ 1819872 N = 1819,872 kN 
=RdtN , 1819,872 kNm ≥  =EdtN , 507,530 kNm  
→ vyhoví 
 
12.3.2 Tlak 
=== 00,1
355*9240*
0
,
M
y
Rdc
fA
N γ 3280200 N = 3280,200 kN 
0,1
,
≤
Rdc
Ed
N
N
 
0,115,0200,3280
530,507 ≤=  
→ vyhoví 
 
12.3.3 Vzpěr 
 
Eulerova kritická síla: 
=== 2
32
2
,
2
, 120
1232000*10*210** pipi
ycr
ycr L
EIN 177323892 N = 
                  = 177323,892 kN 
=== 2
32
2
,
2
, 120
41087970*10*210** pipi
zcr
zcr L
EIN 5913862639 N = 
                  = 5913862,639 kN 
 
Poměrné štíhlosti: 
3
, 10*892,177323
355*9240*
==
ycr
y
y N
fAλ = 0,136  
3
, 10*639,5913862
355*9240*
==
zcr
y
z N
fAλ = 0,024  
 
Křivka vzpěrné pevnosti: 
- k ose y: c 
- k ose z: c 
 
Součinitel imperfekce: 
- k ose y → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,49 
- k ose z → vzpěrná křivka a → TAB: 1α = 0,49 
 
Součinitel vzpěrnosti: ( )[ ] ( )[ ] =+−+=+−+= 221 136,02,0136,0*49,01*5,02,0*1*5,0 yyy λλαφ
      = 0,494 ( )[ ] ( )[ ]=+−+=+−+= 221 024,02,0024,0*49,01*5,02,0*1*5,0 zzz λλαφ
      = 0,457 
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=
−+
=
−+
=
2222 136,0494,0494,0
11
yyy
y
λφφ
χ 1,032  χ > 1,0 
                → χ = 1,0 
 
=
−+
=
−+
=
2222 024,0457,0457,0
11
zzz
z
λφφ
χ 1,095  χ > 1,0 
                → χ = 1,0 
 
 
Vzpěrná únosnost: 
=χ 1,00 
=== 00,1
355*9240
*0,1
*
*
1
.
M
y
Rdb
fA
N γχ 3280200 N = 
         = 3280,200 kN 
 
Podmínka posouzení: 
0,1
,
≤
Rdb
Sd
N
N
 
    0,115,0200,3280
530,507 ≤=  
      → vyhoví     
 
12.4 Posouzení patky 
 
12.4.1 Únosnost betonu patky v tlaku 
Vnitřní síly:  F
 
= 369,6 kN 
Beton: 
C16/20 
fck = 16 MPa 
    Základová patka: a = b = c = 1000 mm 
    Geometrie: 
    a = 700 mm 
    ar = 150 mm 
    b = 440 mm 
    br = 150 mm 
 
    mm
b
ha
a
aa
a
r
1000
3700
1700
3500
1000
min
740*5
1000700
700*5
150*2700
min
5
5
2
min
1
1 =








=








+
+
=








+
+
=  
    mm
a
hb
b
bb
b
r
740
5000
1440
2200
740
min
1000*5
1000440
440*5
150*2440
min
5
5
2
min
1
1 =








=








+
+
=








+
+
=  
    ===
440*700
740*1000
*
* 11
ba
bak j 1,550 
    === 5,1
16*55,1*67,0**67,0
c
ckj
j
fkf γ 11,077 MPa 
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    === 0,1*077,11*3
355
*20
**3* 0Mj
y
f
f
tc γ 65,369 mm 
    Aeff = 368 * 193 = 71024 mm2 
    NRd = Aeff * fj = 71024 * 11,077 = 786733 N = 786,733 kN 
    NRd = 786,733 kN ≤ NEd = 369,6 kN 
→ vyhoví 
 
12.5 Posouzení kotevních šroubů 
Vnitřní síly:  Ft,Ed = 57,032 kN 
Materiálové charakteristiky: 
Šrouby 4x M30 4.6 s přivařenou kotevní hlavou 
d = 30 mm 
As = 561 mm2 
fub = 400 MPa 
fyb = 240 MPa 
Beton C16/20 
f0d = 21,3 MPa 
ftd = 0,75 MPa 
 
12.5.1 Únosnost šroubu v tahu 
=== 0,1
240*561*8,0**8,0
0
,
M
ybs
Rdt
fA
F γ 107712 N = 107,712 kN 
Ft,Rd = 107,712 kN ≤ Ft,Ed = 57,032 kN 
→ vyhoví 
 
12.5.2 Účinná délka šroubu 
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f
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              =+= 4
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          =
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2pi
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    ==≥
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**
*2,0
pipi td
t
fd
Nh 201,709 mm 
    h = 300 mm 
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12.6 Smyková zarážka 
Vnitřní síly:  VEd,x = 43,021 kN 
VEd,y = 57,032 kN 
HEA100 
 
9.6.1 Návrh výšky 
    === 667,10*100
43021
*
,
cd
xEd
x fl
V
h 40,331 mm 
=== 667,10*100
57032
*
,
cd
yEd
y fl
V
h 53,466 mm 
=++=++= 40466,53331,40 2222 podlitíyx hhhh 106,972 mm 
→ h = 110 mm 
 
9.6.2 Posouzení svarů 
amin = 3 mm ≤ a ≤ amax = 1,1 * tmin = 1,1 * 10 = 11 mm 
→ a = 4 mm 
 
Směr x: 
Lx = 80 – 2 * 4 = 72 mm 
Ax = Lx * a = 72 * 4 = 288 mm2 
=== 288*2
43021
*2
,
,
x
xEd
xII A
V
τ 74,689 MPa 
2
2
,
*
*3
Mw
u
xII
f
γβτ ≤  
25,1*9,0
510689,74*3 2 ≤  
129,365 MPa ≤ 453,333 MPa 
→ vyhoví 
 
Směr y: 
Ly = 100 – 2 * 4 = 92 mm 
Ay = Ly * a = 92 * 4 = 368 mm2 
=== 368*2
57032
*2
,
,
y
yEd
yII A
V
τ 77,489 MPa 
2
2
,
*
*3
Mw
u
xII
f
γβτ ≤  
25,1*9,0
510489,77*3 2 ≤  
134,215 MPa ≤ 453,333 MPa 
→ vyhoví 
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Položka 
č. 
Počet 
ks 
Profil Délka 
[mm] 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Hmotnost 
[kg] 
Materiál 
1 36 CHS 152.4/4.5 5386 16,21 3143,05 S355 
2 36 CHS 152.4/4.5 2496 16,21 1456,59 S355 
3 36 CHS 152.4/4 550 14,46 286,27 S355 
4 36 CHS 152.4/4 17500 14,46 9108,62 S355 
5 36 CHS 152.4/4 20680 14,46 10763,79 S355 
6 36 CHS 168.3/8 4770 31,26 5368,01 S355 
7 36 CHS 168.3/6.3 600 24,88 537,39 S355 
8 36 CHS 168.3/6.3 2220 24,88 1988,33 S355 
9 36 CHS 168.3/6.3 14950 24,88 13389,88 S355 
10 36 CHS 168.3/6.3 18487 24,88 16557,77 S355 
11 36 CHS 88.9/5 3240 10,25 1194,98 S355 
12 36 CHS 88.9/5 2357 10,25 869,31 S355 
13 36 CHS 88.9/5 3130 10,25 1154,41 S355 
14 36 CHS 88.9/5 2315 10,25 853,82 S355 
15 36 CHS 139.7/7.1 2690 23,04 2231,63 S355 
16 72 CHS 139.7/7.1 410 23,04 680,14 S355 
17 72 CHS 139.7/7.1 2890 23,04 4794,16 S355 
18 540 CHS 139.7/7.1 2357 23,04 29324,85 S355 
19 432 CHS 139.7/7.1 3317 23,04 33015,03 S355 
20 36 CHS 139.7/7.1 2942 23,04 2440,21 S355 
21 36 CHS 70/8 2738 12,11 1193,99 S355 
22 4 K120/120/10 3977 33,36 530,69 S355 
23 4 K180/180/10 5869 51,34 1205,26 S355 
24 4 P5x40 160  1,00 S355 
25 72 ČEP M30 65  259,69 S355 
26 36 P20x146 180  148,53 S355 
27 72 P10x132 160  119,37 S355 
28 36 P15x180 180  107,87 S355 
29 36 P15x152 152  76,92 S355 
30 72 P10x104 100  58,78 S355 
31 36 P20x95 130  69,80 S355 
32 108 C80 70 8,63 65,24 S355 
34 36 P10x175 175  67,97 S355 
35 72 P5x144 20  8,14 S355 
36 72 P5x125 20  7,07 S355 
37 72 P5x156 20  8,82 S355 
38 36 P4x158 158  22,16 S355 
39 36 P14x169 169  88,75 S355 
40 4 P5x40 100  0,63 S355 
301 36 P10x100 100  22,20 S355 
302 36 P15x180 180  107,87 S355 
303 36 P40x270 325  991,93 S355 
304 72 P10x240 274  371,68 S355 
305 36 ČEP Φ50 120  66,59 S420 
306 36 P20x700 440  1740,82 S355 
307 36 HEA 100 110 16,64 65,90 S355 
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Položka 
č. 
Počet 
ks 
Profil Délka 
[mm] 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Hmotnost 
[kg] 
Materiál 
308 144 M30   438,05 4.6 
401 144 P6x100 169  114,62 S355 
 432 M16  0,15 64,37 8.8 
402 144 P10x140 161  254,79 S355 
 144 M16  0,15 21,46 8.8 
403 144 P12x150 178  362,18 S355 
 144 M16  0,15 21,46 8.8 
407 306 P8x183 257  903,79 S355 
408 612 P8x140 210  1129,94 S355 
 1224 M20  0,19 229,50 8.8 
410 216 P8x164 370  823,11 S355 
411 432 P8x120 140  455,78 S355 
 432 M16  0,15 64,37 8.8 
412 216 P8x150 405  824,06 S355 
413 306 P8x321 495  3053,45 S355 
 

Položka 
č. 
Počet 
ks 
Profil Délka 
[mm] 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Hmotnost 
[kg] 
Materiál 
33-A 1728 R14 2560  5345,64 S355 
33-B 216 R14 1900  495,93 S355 
409-A 72 CHS 101.6/8 2130 33,42 5125,29 S355 
409-B 72 CHS 101.6/8 2020 33,42 4860,60 S355 
409-C 72 CHS 101.6/8 1935 33,42 4656,07 S355 
414-A 72 CHS 100/6 3550 13,77 3519,61 S355 
414-B 72 CHS 100/6 3535 13,77 3504,74 S355 
414-C 72 CHS 100/6 3520 13,77 3489,87 S355 
414-D 72 CHS 100/6 3440 13,77 2410,55 S355 
414-E 72 CHS 100/6 3300 13,77 3271,75 S355 
414-F 72 CHS 100/6 3155 13,77 3127,99 S355 
414-G 72 CHS 100/6 3015 13,77 2989,19 S355 
414-H 72 CHS 100/6 2870 13,77 2845,43 S355 
414-I 72 CHS 100/6 2735 13,77 2711,59 S355 
414-J 72 CHS 100/6 2595 13,77 2572,79 S355 
414-K 72 CHS 100/6 2465 13,77 2443,90 S355 
414-L 72 CHS 100/6 2340 13,77 2319,97 S355 
414-M 72 CHS 100/6 2225 13,77 2205,95 S355 
414-N 72 CHS 100/6 2115 13,77 2096,90 S355 
414-O 72 CHS 100/6 2015 13,77 1997,75 S355 
414-P 72 CHS 100/6 1930 13,77 1913,48 S355 
414-Q 72 CHS 100/6 1860 13,77 1844,08 S355 
414-R 72 CHS 100/6 1170 13,77 1159,98 S355 
414-S 72 CHS 100/6 1130 13,77 1120,33 S355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Položka 
č. 
Počet 
ks 
Profil Délka 
[mm] 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Hmotnost 
[kg] 
Materiál 
404 288 HEA 140 1-A 580 24,65 4117,54 S355 
404 288 HEA 140 1-B 900 24,65 6389,28 S355 
404 288 HEA 140 1-C 1333 24,65 9463,23 S355 
404 288 HEA 140 1-D 1764 24,65 12522,99 S355 
404 288 HEA 140 1-E 2192 24,65 15561,45 S355 
404 288 HEA 140 1-F 2616 24,65 18571,51 S355 
404 288 HEA 140 1-G 3036 24,65 21553,17 S355 
404 288 HEA 140 1-H 3452 24,65 24506,44 S355 
405 288 HEA 160 2-A 3863 30,46 33888,09 S355 
405 288 HEA 160 2-B 4326 30,46 37949,75 S355 
405 288 HEA 160 2-C 4664 30,46 40914,85 S355 
405 288 HEA 160 2-D 5056 30,46 44353,66 S355 
405 288 HEA 160 2-E 5436 30,46 47687,20 S355 
405 288 HEA 160 2-F 5874 30,46 51529,55 S355 
405 288 HEA 160 2-G 6180 30,46 54213,93 S355 
405 288 HEA 160 2-H 6534 30,46 57319,38 S355 
406 72 HEA 220 3-A 6719 50,48 24420,61 S355 
406 72 HEA 220 3-B 6797 50,48 24704,10 S355 
 
